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A X O I X V X H A B A N A . — V i e r n e s 1 7 de ^¡ovierf i^re de 19U5.—snnta G e r t m n i s la Bragna, vg . 
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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . — H a b a n a . 
C r o ó l o s d o S I X S O I . - Í I D c i ó l a -
ípostali ¡ 
f 1 ... 521-20 oro 
id $11-00 
id $ 6-00 
ISLA DE CUBA 
f 12 meses §15.00 plata. 
\ 6 id $ 8.00 id. 
( 3 id f 4.00 id. HABANA 
12 meses $14.00 plata* 
6 id f 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
a n o c h e 
M a d r i d , N o v i e m b r e 1 6 
E L T E M P 0 E A L 
Desde l a costa de San S e b a s t i á n se 
han v i s to n a u f r a g a r y desaparecer 
varias lanchas q u e capeaban e l t e m -
pora l , s i n q u e se les p u d i e r a p r e s t a r 
a u x i l i o . 
A causa d e l t e m p o r a l r e i n a n t e ha 
nauf ra j r rdo u n v a p o r i t a l i a n o . 
A p a r e c e n e n l a costa n u m e r o s o s 
restos de barcos nauf ragados . 
C E I S I S 
Se asegura que d o n P i ó G u l l o n , M i -
n i s t ro de E s t a d o , e s t á r e sue l to á p r o -
T o c a r u n a c r i s i s p a r c i a l t a n p r o n t o 
como r e g r e s e de su v ia je a l e x t r a n j e -
ro d o n Al fonso X I I I y se d i c e q u e l a 
d i m i s i ó u no obedece á d i s e n t i m i e n t o 
a lguno p o l í t i c o . 
C A M B I O S 
H o y se h a n co t izado en l a Bo l sa las 
l ibras es ter l inas á 3 2 - 1 8 . 
S e r v i c i o o s l a F r e u s a Asooiac te . 
^Centrffueras, n ú m e r o 10, po l . 96, costo 
y flete, 2.1(16 cts. 
;. Mascabado en plaza, 2.7[8cts. 
A z ú c a r de m i e l , en plaza, 2.5 [S cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.50. 
Har ina , patente Minnesota, á $5.10. 
Londres, Noviembre 16. 
A z ü c a r cen t r í fuga , pol . 96, á 9 s . Bd, 
Mascabado, & 8s. 3ri. 
A z ú c a r de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8s. M . 
Consolidados ex - in t e rós , 88.1i2. 
Descuento Baucd Ing l a t e r r a , 4 por 
ciento. 
4 por 100 españo l , ex -cupón , 92.3i4. 
JParí*, Noviembre 16 
Renta francesa, e s - i n t e r é s , 99 trancos, 80 
c é n t i m o s . 
O B S E R T A C I O N E S 
correspondientes al d ía 16 da Noviembre, h«-
chaal aire libre en E L A.LAÍ f íNDARB^, 0 -
biapo 54, para el DIARIO DB LA. MARIXA. 
Teipertttr» Cestigni» 
M á x i m a 
M í n i m a , 
Barómetro á laa 8. 762 mim. 
2 6 ° 7 9 ° 
7 2 ° 
N E G A T I V A D E O D E L L 
Tfueva YorJc, Noviembre 1G M r . 
Ode l l , á qu i en e l V i c e p r e s i d e n t e de l a 
E q u i t a t i v a acusa de h a b e r e x i g i d » 
de é s t a , m e d í a n t e c ie r tas amenazas, 
e l pago de u n a r e c l a m a c i ó n ascen-
dente á « I . l . O O O , c o m p a r e c i ó hoy an* 
t e la C:»t i i s ión que e s t á i n v e s t i g a n d o 
en s oper;» iones de las o o m p a i l í a s 
de s.vjruro . n e g ó de la m a u e r a m á s 
e n f á t i e a qn? t'iiese c i e r t a la i n e a l i f i e a -
b lo d e c l a r a t t l ó u pres tada por !VIr. H y -
de. 
A C C I D E X T E A L R E Y 
Londres, '{•>/• r n i h r e - D e r e s u l -
t a s de uun, enfthi do caba l lo , en u n a 
c a c o r í ü , el rey E d u a r d o , ha s u f r i d o 
í n a con>or ;K)!j d e l t o b i l l o . 
l í V ' F . L G A R O T A 
P a r í » , Noviembre l ( i - H a s ido r o t a 
la hue lga en IOJ arsenales m a r í t i m o s 
franceses. 
M E J O R A S P E C T O 
San Peters^ttrffo, N o v i e m b r e 1 G - L a 
s i t u a c i ó n ha me jo rado a lgo y n o p a r e -
ce que la h u e l g a se h a y a e x t e n d i d o á 
las provinc ias . > I r . d e W i t t e h a d i r i -
g ido un l l a m a m i e n t o á los h u e l g u i s -
tas, p i d i é n d o l e s que r e a n u d e n el t r a -
bajo. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En la t a r d e de hoy se ha ce l eb rado 
un Consejo «le M i n i s t r o s que f u é p r e -
sidido p o r e l Czar . 
N U E V O P R E T E N D I E N T E 
A L T R O N O 
Se a n u n c i a que h a apa rec ido en 
Panza, c e n t r o de la r e g i ó n en que p r e -
valecen los d i s t u r b i o s a g r a r i o s , u n i n -
d i v i d u o q u e s « t i t u l a E m p e r a d o r de 
Rusia , a l que a c o m p a ñ a n 5 0 , 0 0 0 
p a r t i d a r i o s . 
No t i c i a s Comerc ia lo* 
Nueva York, Noviembre 16. 
Bonos de Cu ha, 5 por c iea t» ( ex - in t e ré s ) 
104.1^. 
Bonos registrados ds los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, e x - i a t e r é s , 105.1(4. 
Centenes, Á $4.78. 
Descuento papel comercial , 60 d . \v , 
de 5.1,2 á 6. 
Cambios sobre Londres, 60 d jv , ban-
queros, á $4.82.75. 
Cambios sobre Londres -A la vista 
4.86.55. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d[V. banque-
ros á. 5 francos 17.3[8. 
Idem sobrp Ftamburgo, 60 d[V. ban-
queros n 9^.118. 
Ceu t r í fugasen plaza, á 3.7(16 cts. 
m m c i v i l 
N o v i e m b r e 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones, blancos, 
naturales; 2 hembra^, blancas, l e g í t i m a s ; 
un v a r ó n , mestizo, natural ; un v a r ó n , 
blanco, l e g í t i m o . 
DISTRITO SUR.—2 hembras, blancas, 
l e g í t i m a s ; una hembra, negra, natural ; 6 
varones, blancos, l e g í t i m o s . 
DISTRITO E S T E . — U n a hembra, blanca, 
l eg í t ima ; un varen, blanco, l e g í t i m o . 
DISTRITO OESTE.—2 varones, blancos, 
l eg í t imos ; u n v a r ó n , mestizo, l e g í t i m o ; 
un v a r ó n , mestizo, na tura l . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Alejandro Pedroso, 
30 años , Cuba, Colón 31 . Hepat i t i s agu-
da. 
DISTRITO SUR.—Florent ino Caballero, 
77 años . Habana, San Josó. 91 . Asis tol ia . 
—Chin Cao, 27 años , C a n t ó n , A g u i l a SO, 
Endocardi t is . 
DISTRITO ESTE.—Albe r to Ar ias , 8 me-
ses, Habana; Paula 86. En te r i t i s intes-
t i n a l . 
DISTRITO OESTE.—Mariano P é r e z ; 16 
meses. Habana, San Cr i s tóba l y Chaple, 
Gastro enteritis.—Esperanza V a l d é s , 1 % 
años . Habana, San R a m ó n 0. Sífilis he-
reditaria.—Esperanza A n g e l , 2 meses, 
Habana, Prineesa 17. A t r e p s i a . — C á n d i -
do Cardona, 95 años , Habana, J e s ú s del 
Monte 283. A r t e r í o esclerosis.—Francis-
co J á u r e g u i , 52 años , E s p a ñ a , San Fran-
cisco 17. N e u m o n í a . — M a n u e l F e r n á n d e z , 
,67 años , E s p a ñ a , Quinta de Dependien-
tes. Tuberculosis.—Marcos T e r á n , 26 
a ñ o s , Cuba, Hospi ta l de San L á z a r o . Le-
p r a . — J o s é Carbonell, 60 años , E s p a ñ a , 
L a Covadonga. Cáncer del e s t ó m a g o . 
R E S U M E N 
Nacimientos 21 
Matr imonios religiosos 0 
Matr imonios civiles 0 
Defunciones 12 
















Londres 55 drv , 
"60 drv 
Parla, 3 div 
Hambureo, 8 drv 
Estados Qnidos 3 d(V 
España, 8/ p í a s * y 
santidad 8 div. 
Dto. paoel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas e x t r a n j e r a s . S * cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbaok» 9.7(8 & 10. 
Plata americana 
Plata española 82.5(8 á 82. 
Valore» y Aeeionet.—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Ferrocarriles U n i -
dos 3 l i 
50 id. C o m p a ñ í a Habana Elec-
tr ic R a i lwa y Co. (Comunes).. 36 
2000 pesos plata española 8 4 
Sección Mercantil. 
Noviembre 16 de 1905. 
Azúca res—Débiáo á una nueva alza 
anunciada en Londres, los refinadores 
americanos han continuado operando en 
azúcares de Cuba y no obstante los ba-
jos precios que pagan, dícese haberse 
efectuado por cuenta de ellos un regular 
n ú m e r o de ventas en esta isla; la p rox i -
midad de la nueva zafra y el temor de 
que el nuevo aumento que se anuncia en 
la producc ión de la remolacha provoque 
mayor baja, hace que estos tenedores SP 
hayan determinado á realizar de cual-
quier manera sus restos de zafra. 
Respecto á ventas solo se ha dado á 
conocer hasta ahora, uaa de 5,000 sacos 
pol 93 efectuada en Cienfuegos á 3.40 
reales arroba cuyo precio es probablemen-
te el t ipo al rededor del cual han girado 
los de todas las d e m á s operaciones. 
Cawióioíf.—Sigue el mercado con de-
-
L . 
M O S Q U I T E R O S " C H A M P A S . " 
E s t o s m o s q u i t e r o s d e p u n t o fino d e p r i m e r a c a l i d a d s o n l o s 
m á s a d a p t a b l e s p a r a e a m a s s i n c a r r o z a ó d o s e l . P e n d i e n t e d e l 
t e c h o d e u u a p o l e a d e p a t e n t e , e l m o s q u i t e r o se e l e v a ó d e s c i e n -
d e á l a a l t u r a q u e s e a n e c e s a r i a , p u d i e n d o , c u a n d o n o se u s a , 
p l e g a r s e y d e j a r l a h a b i t a c i ó n d e s p e j a d a . 
^ i ^ o c l o : S i l o x » o E 3 Í S ^ > S . ± Í O 1 . 
C ú a m p / o n á ¿ P a s c u a / , O b i s p o n . / 0 / . 
I n 
Acccionesde la.Habana Electric 
Railway CoT (preferidas) 84?í 
Idem de la id id. id. (comunes) 36>í 
Habana 16 de Noviembre de 1905. 
86 K 
39 • 
PUERTO DE_U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
L L E G A D O S 
Dia 16: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 boras vapor 
americano Mascotte, cp. Ibamos, tonela-
das 884, con carga y 2b pasajero^ aQ. Law* 
ton, C. y Ca. 
De Tampico y escalas, en 4 dias vapor a l emán 
Prinz Joachin, cap. Lotze, tonds. 5993, con 
carga a Heilbut y Roscb. 
De Miami y C a y o Hueso,,en 8 horas rp . ame-
ricano Martiniquc, cap. Dillen, tnds, &9S, 
en lasare, a ü . Lawton, C. y Ca. 
S A L I D O S . 
Dia 16: 
Hamburgo y escalas, v. Santander vp. a l e m á n 
Prinz Joachin. 
Progreso, vp. ingles Dahemey. 
Cárdenas, vp. ing«* Antewerp City. 
C. Hueso y Tampa, vp. am. Slascotte. 
VeiacMiz, vp. alem. Aliemannia. 
COLEGIO DE GOMEDOBi 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
tiifaarei baeiw 
Lonírea , 8 ¿ i r 
„ 60 div 
París , S div 
Hamburgo, 3 d^v 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 d p 10^ 
España si plaza y cantidad, 
Sdjv p ? D 
Descuento panel comercial 10 12 p.atina 
M O N E D A S Como. Vend 
Greenbacks 97í 10 p § 
Plata esnañola _ 82^ V2% p g 
A Z Ü C A K K S . 
ArGcar centrifuga de guaraná, po lar izac ión , 
W SK rs. 
Id. de miel polarización 83. 2 5[16 rs. 
V A L O R E » 
FONDOS PÜBLIOC33. 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 113 
Bonos de la Repábl ioa de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 ex 109 
Obligaciones ael Ayuntamiento g; hipoteca) domiciliado en la abana 120 
Id. id. id. id. on el extranlero 120.1 í 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la . id. id. en el extranjero 
Id . lí id. Ferrocarri l de Cienfao-
SO« 
Jd.2í id. Id. id 
Id. Hipotecaria* Ferrocarri l de 
Caibarién 115 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
E lec tnc Oí. N 
Bonos de la Compafiía Cuban 
Central Railway N 
Id. de la O; de Gas Cubana 85 
I d del Ferrocarri l üe Gibara á 
Holznin 100 
Id. del Havana Eloctric Raüwais 
Co. (en circulación) 103 
A C C I O N E S 
Canco Nacional de Cuba sin 
Baaoo Español de la Isla de d u -
ba (en cirenlación) 11 ^ 
Banco Asn'ícóla de Pto. j 'rínolne 70 
Compafiía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes da Regrla 
(Limitada) ex-dv 232 
OompafíÍA de Caminos de Hierro 
de C&rdenas y j acaro 191% 
Oompaftia de Caminos do Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 15i;^ 
Oomoafiía del Ferrocarril del 
Oeste 170 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 120 
Id. id. lo. (acciones comunes)... . 64 
Compafiía Cubana de Alumbra-
do de Gas 18 
Compañía Dique de la Rabana». SO 
Red Telefónica úe la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 125 
Ferrocarril de Gibara á Holcruín 125 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Raüwai s Co 85 
Acciones Comunes del Havana 
Electric R a ü w a i s Co 37^ 38J^ 
Habana, Noviembre 16 de 1905—El Síndico 































D E L A 
B O L S A P R 8 V A P A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la I s U 
de Cnba contra oro 4 ^ & 5 valor. I ; B 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 82}í k 82^ 












Bmprést'.to de la R e p e l i ó * de 
Cuba N 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1.' hipoteca 119 ; 
Oblifraciones H i p o t e c a r i a » 
Ayuntamiento 2» 115 
Obligaciones Hip o te carias P. C. 
Cienfuegos A Vülaclara. 
Id. » id. id 
Id.H Ferrocarril Caibarién 
Id. 1! id. Gibara 4 Holguin 
Id. 1? San Cavstano á Vinales 
Bonos Hipoceoarios de la «Jooina-
ñia de Gas y Eleotricidad de' ' 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ i l ac ión . . . . . 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Renúbl i ca de Cub» 
e mitidosen 1896 y 1897 N 
Bonoa X Hlnoteca The Matanzas 
Wate'Vv'o'rkes N 
Bonos Hipctecarioa Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadongra N 
a CCION as. 
Banco Español de la Isla de Cao» US' „' 
B arco A '-rícela fis 
Banco o;iai de Cuba sin 
CotnoaL * do Farroearrues Uni-
dos de U Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 231 
Oomoaúíade Caminos de Hierro 
de Cárdenaa v J acaro lr'7 . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 1543 2' 
Compañía aei Ferrocarril del Oe> 
te - N 
Compañía Cubana Central Ratt* 
way l imi ted — Preferidas N 
Idem. Idem, acciones N 
Ferrocarri' ce Gibara Holealn- 100 
Compañía Cabana ae Alambraao 
de QM 16 
Compañía de Gas y iMeclricidad 
de Habana - 10ÍJ.X 
Oomoañía del Dique Flotante N 
Retí Teletónica de la Huoana. N 
Nnora Fábrica de Hielo 1J0 
Compañía Lonjade Víveres de l¿ 
Habana. _ N 
Compañía de Conetmcciones, Re-
paraciones y Saoeam euto de 













Movimiento de pasajeros 
L L E G A R O N . 
De Veracruz en el vp. alm. Prinz Joachim: 
Sres. Augusto Qarcia—José Hebepell. 
Del Havre, Santander y Coraba el vp. ale-
mán Aliemannia: 
,bres. J . Soto—T. Eu ler—H. Sutig—E. Slum— 
E . Campillo—Dolores Lanza—C. P. Baneda— 
—Mariano Santos—Maria S. Corral—Inés L a -
rrea—A. Vieta—A. Diaz—R. Fernandez—Teó-
filo Pérez—Luciana Rivero^-Teresa García— 
M. G o n z á l e z - J . G í m e z — M . Blanco—S. Alva-
rez—A. Trigo—470 de tercera. 
108 
sin 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vap. esp. Buenos Aires, por M. O t a 
duy. 
Bremen y esc. vap. alem. Wittemberg, por 
Schwab y Tillmann. 
New-Orleans, vap. ameriGano Excelsior, por-
M. R. Kingsbury. 
Filadelfia, barca italiana Dorde, por Carlos 
Rey na. 
Nueva York , vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Como. 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada y Cp. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Delaware (B. W ) vp. ing.Saltwell, por Luis V 
Placé. 
New-York, vap. am. Morro Castle por Zaldo 
y Ca. 
Coruña y Santander, vapor esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
N. Y o r k , vp. cubano Bayamo, por Zalcjo y C! 
N. York, vp. ings. Jacob Bright por C. Rey na. 
Buques despachados 
i í amburgo , Havre y Santander, vap. a l e m á n 
Prinz Joachim por Hei lbaí y Rasch. 
Con 8050 tabacos, GO ks. picadura, 12 sacos 
cocos y 12 b tos. efectos. 
Veracruz, vp. a l emán Aliemannia, por Heilbut 
y Rasch, con carga de transito. 
Tampa, gta. ing. Lady of Aron por I. Pía y Cí 
Castre. 
Progreso, vp. ings. Dahomey, por D. Bacón. 
De transito. 
Cárdenas, vp; ing. Antur of City por D, Bacon 
De transito. 
Brunsnik, gtaj ing. Zetapor Salvador Prats. 
Lastre. 
Saipt Nazaire, vap. fran. L a Navarra, por Bri-
dat Mon'Ros y Cp. 
Con 108650 cajas cigarros 1407 ks. picadura 
427.800 tabacos, 207 pacas .esponjas, 178 sa-
cos cera, 102 id. astas, 112 id. cacao, 2 hs. 
plátanos, 184 id. pinas, 12 c. dulces, 15 pi-
pas aguardiente, 25'tes. miel abeja y 18 
btos, efectos. 
CÜJES PARA CURAR TABACO, 
Se venden en todas cantidades, de yaya pe-
lados y no menor de cuatro y medias varos de 
largo, procedentes" de la Isla Turiguanó. I n -
forma: 
Rafael Benitez Rojas. 
O f i c i o s 4 0 , H A B A N A . 
28-17 n 
S U M I N I S T R O D E C E M E N T O . - S e c r e t a r í a 
de Obras Púb l i cas—Direcc ión General .—Ha-
bana, 17 de Noviembre de 1905.—Hasta las dos 
de la tarde del dia lo de Diciembre de 1905, se 
recibirán : en la Direcc ión General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, propesicio-
nes en pliegos cerrados para el surainisi.ro á 
la Secretaría de übras Públicas del cemento 
que necesite hasta el 30 de Junio de lUCS.— 
Las proposiciones serán abiertas y le idas pú-
blicamente á la hora y fechas mencionada, 
ante la Junta de la Subasta que estará com-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la 
Oficina en que se haya redactado el pliego de 
condiciones, el Letrado consultor del Depar-
tamento de Obra? Públicas y de un empleado 
designado por la Direcc ión General, que fun-
girá como Secretario.—Concurrirá también al 
acto un notario que dará fé de todo lo ocurri-
do,—El Director General poprw adjudicar pro-
visionalmente la bubasta, sierdo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públi -
cas.—En la Oficina de la Jefatura ds l a Ciudad 
se facilitarán a los que lo soliciten los Pliegos 
de CoBdIcj|pnes, modelos enbla coy cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do.--Director General-
c 2141 alt ^6-17_ 
S U B A S T A D E MADERA.—Jefa tura de la 
Ciudad de la Habana.—Secretaría de Obra" 
Pf.blicas.—Habana, 16 de Noviembre de li»05. 
—Hasta la una de la tarde del d ía 27 de No-
viembre de 1905, se recibirán en esta Oficina. 
Tacón nüm. 3, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministró de 12,500 pies B . M. 
pino tea en bruto. E n esta Oficina se fncili-
taidn á los que lo soliciten, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos i n -
formes sean necesarios.—D. Lombillo Clark. 
—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 2127 alt 6-16 
E X T R A C C I O N Y E N T R E G A D E 2,000 M E -
T R O S C U B I C O S D E P I E D R A PICA.DA,—Se-
cretaría de Obras Públ icas .—Dirección Gene-
ral.—Habana 17 de Noviembre de 1905.—Ha£ta 
la-í dos de la tarde del dia 25 de Noviembre de 
1906, se recibirán en la Direcc ión General de 
Obras Públicas, Arsenal de la Hab&na, propo-
siciones en pliego cerrado para la ex tracc ión 
y entrega de 2.009 metros cúbicos de piedra 
picada, procedentes de las calles del Vedado, 
á la Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Las 
proposiciones serán abiertas y^leidas públ ica-
mente á la hora y fecha mencionadas ante la 
Junta de la Subasta, que se c o m p o n d r á del 
Director General, como Presidente, del Inge-
niero Jefe de la Ciudad y del Letrado Consul-
tor del departamento de Obras Públ icas , como 
Vocales. Fungirá como Secretario un empleado 
que designe la Dirección General, Concurrirá 
también al acto un notario que d a r á fá de to-
do lo que ocurra,—El Director General podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, á r e -
serva de la adjudicación definitiva que corres-
ponde al Sr, becretario de Obras Públicas ,— 
E n la Jefatura de la Ciudad de la Habana se 
facil itarán, á los que lo soliciten, los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco de proposi-
ción y cuantos informes fueren necesarios,— 
Juan M, Portuondo,—Director General. 
C 2133 alt 6-17 
\\\ 
' H E K O T A L B A N K O F C A N A D A 
I J s C O B P O R A D O E N 1 8 6 » . 
Agente fscal del Gobierno de la República de Cubapara elpagode los cheques delEjército Lbdor 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda ciase de f a c i l i d a d e s h a n c a r i a t a l comercio y a l p ú b l i c o . 
E l departamento de ahorros recibe depósi tos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
B a b o n a , O b r a p í a 3 3 : F . J . S U E R ¡ V I A N y O . A . H O R N S B Y , g e r e n t e » . 
San t i ago de Cuba: E N R I Q U E B O S y W . E . C O L B O B N , ge ren tes . 
C a m a g ü e y : B . W . F O R B E S T E R , ge ren t e . 
B a n c o D E 
I C 7 A P I T Á ^ > X * T * I * ^ * X * ^ & 7 * S.OOO.OOO.OQI 
Á C T I V O - E N T C W , . / $16.000.000 
O E P O S l t A R I O ^ p E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E CUBA? 
'OFICINA' PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
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A t e n c i ó n a l c o m e r c i o . 
No se dejen sorprender por Inspectores fal-
sos que andan por los establecimientos, d í -
cienao que los productos que elaboran los se-
ñores Palau, González y Ca. tienen que usar 
sello, siendo todo mentira, porque dichos se-
ñores e s tán autorizados por el Sr. Secretario 
de Hacienda, tal como lo presentan y expen-
den.—Palau González y Ca. , Egrdo 31, Haba-
na. 16405 , 4-16 
1 
maestros de obras, maestros albañiles y al co-
mercio en general. 
E l taller de carpinter ía que estaba en C om-
postela n, lO?, propiedad de R a m ó n García 
í 'reire , se mudó para la calle de Aguacate nú-
mero 86. 16231 10-14 
ANUNCIO.—Lic i tac ión para la construcc ión 
de un tramo de 2210 metros lineales de la carre-
tera de Cárdenas á Camarioca.—Secretarla de 
Obras Públicas de la Repúbl ica de Cuba.—Je-
fatura del Distrito de Matanzas.—Matanzn-s, 17 
de Noviembre de 1903.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 4 de Diciembre de 19fi5, se recibi-
rán en esta Oficina Quinta de Cardenal, calle 
de Santa Isabel esquina á Compostela. propo-
siciones en pliegos cerrados para la coastruc-
ción dé un tramo de 2240 metros lineales de l a 
Carretera de Cárdenas á Camarioca.—Laa pro-
posiciones serán abiertas y le ídas pdblicamcn-
te á la hora y fecha mencionadas. E n esta 
Oficina y en la Direcc ión General, Habana, se 
facil itarán al que lo s o l i c í t e l o s pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Salvador üuaete l la . 
Ingeniero Jefe. 
C 2182 a;t 6-17 
COMPRA-VENTA Y PiGNORACM 
de to« os ios valores que se cotizan en la Bolsa 
Pr''. ada de esta ciudad. 
Dedica su prefareute atención y su trabáis 
desde 18S5 a este importante ramo de las in-
versiones del dinero*. 
J o a q u i n P i i n t o n c t . P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 11L —¡Ou la Boha-
de 2 á 4^ de la tarde.—-orr¿spouddacia: Bol-
sa Privada. ie039 2 7 N 
Secretaría de Obras PÜblicas.—Direí ci ó:i (le-
noral.—Habana 14 de Noviembre de 1005.— 
Hasta las dos de la tarde del dia 23 de N o -
viembre de 1905, se recibirán en la Direccian 
General de Ob-as Pdblicas, Arsenal, proposi-
ciones en pliegos cerrados para ei suminMi o 
de piedra picada, para la reparación de la ca-
rretera de ia Habana á San Crií-tobal.-Lai pro-
posicioner, serán abiertas y leidas por la Junr 
ta de Subasta qtie se compondrá uel L i i ectoe 
General, como* Presidente, e l Ingeniero Jef-
del Distrito de la Habana y del Letrado Cono 
sultor de la Secretar ía de Obras Publicas como 
vocales y de un Secretario cue dorígnará la 
Direcc ión General. Concnrrirá t a m b i é n al ac -
to un Notario qua dará í é de todo ¡o que ocu-
r r a . — E l Director General, podrá adjudirar 
provisionalmente la subasta a reserva de la 
adjudicación deüni t iva que hará ei Secretario 
de Obras Públicas.—En la Oficina de la referi-
da Jefatura, Calzada del Cerro 4Í'> R. se ikoi 
l i tarán al que lo solicite l íos pliegos de condi-
ciones, modelos de nreposiones y cuantos i n -
formes fueren necesarios.—Juan i l . Portuon-
do, Director General. 
o 2119 alt 6t-14 
SUMIÑISTUO D É RA JONE.S D E P I E D R A 
C A L I Z A . —¿labana. 16 de Noviembre de 1905. 
—Secretaría de Obras P ú b l i c a s . - D i r e c c i ó n 
General.—Hasta las dos de la tarde del dia 15 
de Diciembre de 1905, se recibirán en la Di -
rección General, Arsenal de la Habana, pro-
posiciones en pliego cerrado para el suminis-
tro de rajones de piedra caliza á la Jefatu-
r a de Obras Públ icas de la Ciudad de la H a -
bana.—Las proposiciones serán abiertas y leí-
das púb l i camente á la hora y fecha mencio-
nadas ante la Junta de la Subasta, que se com-
pondrá del Director General, como Presiden-
te, del Ingeniero Jefe de la Ciudad y del L e -
trado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas como Vocales .—Fungirá como Se-
cretario un empleado que designe la Direcc ión 
General,—Concurrirá también al acto un 
Notario, que dará fé de todo lo que ocurra. E l 
Director General podrá adjudicar provisional-
mente la subasta á reserva de la adjudicación 
definitiva que corresponde a l señor Secreta-
rio de Obras Públicas.—En la Jefatura de l a 
Ciudad de la Habana se facilitarán á los aue 
lo soliciten, los Pliegos de Condiciones, mo-
delos en blanco de proposión y cuautos i n -
formes fueren necesarios.—Juan M. Portuon-
do.—Director General. 
C 2126 alt. 6-16 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra Glicina Amargura 
num. 
m a n n dt C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
ü i J A S N E R V A D A S ] 
L a s t e n e r n o s e n n u e s t r a B ó v ^ 4 ? 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a í f e -
l a n l o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s | 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . i 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
IOB d e t a l l e s q u e se de seen . . s á 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i i S 
AGUIAR N. 108 ^ 
WL C E L A T S Y C O M P 
C--1553 l 5 i _ M ^ ̂  
ANUNCIO.—Secretar ía de Obras Públ icas . 
—Jefatura del distrito de Pmar del R i o . — L i c i -
tac ión pqra la construcc ión de 1.260 metros li^" 
nealf.s de 3a carretera da Paro Real á San Die-* 
ge de los Bañoá.—Pinar del Kio 21 de Octubre* 
de IÍJOD.—Hasta las tres de la tarde del día 20 
de Noviembre de 1505, se recibirán en esta Ofi* 
c iña (antiguo Cuartel de in fanter ía ) proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construc-
c ión de 1.2S0 metros lineales de la carreteril 
de Paso Real á San Diego de los Baños .—LtB 
proposiciones serán abiertas y leidas públiow» 
mente á la hora y fecha mencionadas.—En es-
ta Oficina y en la Dirección General, Habana, 
se facil itarán al que lo fcolicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blaífoo y ruantes i n -
formes lucren necesarios.—Luis G. Esté fan i , 
Ingeniero Jefe. c l943 alt 6-21 
ANUNCIO.—Secretar ía de Obras Públ icas— 
Direcc ión General—Licitación nara suminis-
tro de aceite de olivo v pe tró leo para los fa-
ros.—Habana, 14 de Noviembre de 1905—Has-
ta las dos do la tarde del día 4 de Diciembre 
de 1905, se recibirán en esta Oficina sita en el 
Arsenal de la Habana proposiciones eu plie-
gos cerrados para el suministro de aceite de 
olivo y petró leo para los faros. Las proposi-
clones serán abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e , 
á la hora y fecha mencionada, ante la Junta 
de la Subasta que estará compuesta por el D i -
rector General, como Presidente,y como V o -
cales, el Ingeniero Jefe de la Oficina donde 
se haya redactado al proyecto, el Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públ icas 
y de un empleado designado por la Direcc ión 
General, que fungirá como Secretario, con-
currirá también , al acto un Notario que dará 
le de todo lo ocurrido. E l Director General 
podrá adjudicar provisionalmente la Subas-
ta, siendo aprobada en difinitiva por el Secre-
tario de Obras Públicas .—En la Jefatura del 
Servicio ds Faros, Calzada del Cerro n ú m e r o 
440 B. se facilitará á los que lo soliciten los 
Pliegos de Condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—Juan 
Portuondo.—Director General. 
C 2128 alt. 6-1I 
U J A K I O D E L A . m A R i i S A . — f c a i c i O n de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 17 de 1905. 
Y a l o d i j i m o s h a c e d í a s . E s t a -
m o s d e a c u e r d o c o n L a D i s c u s i ó n 
c u a n d o e s c r i b e es tos p á r r a f o s q u e 
p a r e c e n d i c t a d o s p o r s u c o n c i e n -
c i a y d e d i c a d o s íl n u e s t r a j u s t i ñ -
c a c i ó n p l e n a : 
" L o q u e c o n v i e n e á l o s p a r t i d o s 
y l o q u e les h a c e f a l t a y les es e n 
a l t o g r a d o í í t i l y f a v o r a b l e , es e l 
c o n c u r s o d e l o s g r a n d e s ó r g a n o s 
i n d e p e n d i e n t e s d e o p i n i ó n , d e l o s 
p e r i ó d i c o s de g r a n c i r c u l a c i ó n y 
g r a n c r é d i t o p ú b l i c o , d e a q u e l l o s 
á q u i e n e s e l p a í s e s c u c h a , a t i e n d e 
y s i g u e . 
Y c o m o esos p e r i ó d i c o s e n t o -
d a s p a r t e s t i e n e n m e d i o s , v i d a y 
f u e r z a p r o p i a , y t i e n e n q u e m i r a r 
m u c h o p o r l o p r i n c i p a l , q u e es 
m a n t e n e r s u c r é d i t o a n t e ) á o p i -
n i ó n , á esos n o se l e s c o n s i g u e 
n u n c a n i d e ó r g a n o s n i p o r n i n -
g ú n o t r o m e d i o , q u e n o sea e l d e 
l a a f i n i d a d d e las i d e a s , y l o s p r o -
p ó s i t o s y l a r e c t i t u d y a c i e r t o d e 
l o s p r o c e d i m i e n t o s ' ' . 
N o d i j é r a m o s n o s o t r o s m á s , n i 
m á s c o n c i s a , n i m á s e l o c u e n t e -
m e n t e , q u e l o q u e d i c e e l c o -
l e g a a r d i i m o d e r a d o . N o l o d i c e 
p o r n o s o t r o s ; l o d i c e p o r s í m i s -
m o , e n j u s t i f i c a c i ó n d e s u a c t i t u d 
d e n t r o d e l p a r t i d o á q u e p e r t e -
nece , i m p u l s a d o p o r e l a c i c a t e d e 
l a i m p a c i e n c i a p o l í t i c a q u e l e 
s i g u e l o s pasos m o r d i é n d o l e l o s 
t a l o n e s , p i c á n d o l e l a r e t a g u a r d i a , 
c o m o v u l g a r m e n t e se d i c e , o b l i -
g á n d o l e á d e f i n i r s e , c o n l a espe-
r a n z a d e q u e e n u n a r r a n q u e 
v i r i l e s t a b l e z c a u n p r i n c i p i o d e 
i n c o m p a t i b i l i d a d p o l í t i c a e n t r e 
l a d i g n i d a d y l a s u m i s i ó n d e l a 
p r e n s a . 
Y L a D i s e n s i ó n l o e s t ab l ece , y 
l o e s t a b l e c e á r a í z d e h a b e r s u f r i -
d o n o s o t r o s l o s d e n u e s t o s d e l a 
p r e n s a o f i c i o s a , q u e h a p e d i d o 
c o n a h i n c o n u e s t r a cabeza , p r i -
m e r o , y d e s p u é s n u e s t r o e x t r a -
ñ a m i e n t o d e l p a í s , c o n t a l e l o -
c u e n c i a y c o n t a l s u m a d e c a r g o s 
q u e l o £ j r ó t u r b a r , a u n q u e m o m e n -
t á n e a m e n t e , l a s e r e n a r a z ó n d e 
a l g u n o s , q u e n o s c o n d e n a r o n 
t a m b i é n , n o p o r h a c e r p o l í t i c a , 
q u e n o l a h i c i m o s , s i n o p o r n o 
h a c e r u n a p o l í t i c a d e t e r m i n a d a , 
d e h a l a g o y d e s u m i s i ó n . 
BRILLANTES BLANCOS 
D E i™ C L A S K 
Y r>E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde l í i l O qu i l a t e s <le peso, suel tos 
> mon tados e n j o y a s y l l e lo j e s o ro s ó -
Iitu> de 14-y 18 q u i l a t e s . 
A c a b a n de r e c i b i r s e ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(HaTnna) Angeles numero 9. 
C 2063 1 n 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A t i e -
n e u n p r o g r a m a y á 61 a j u s t a t o -
d o s sus ac tos . S i n ser a<?radador 
d e t o d o s l o s S e g i s m u n d o s , es g u -
b e r n a m e n t a l c o n t o d o s lo s g o -
b i e r n o s , r e s p e t u o s o c o n t o d o s l o s 
p a r t i d o s , i n d e p e n d i e n t e e n t o d a s 
las s i t u a c i o n e s ; c o n s e r v a d o r , s i e m -
p r e ; s i s t e m á t i c o , n u n c a . E s t a 
p a r t e d e s u p r o g r a m a le h a v a l i " 
d o c r é d i t o e n l a o p i n i ó n y c u i d a 
d e m a n t e n e r l o c u m p l i e n d o lo s 
c o m p r o m i s o s c o n l a o p i n i ó n c o n -
t r a i d o s ; y t i e n d e á a u m e n t a r l o , 
s u s t e n t a n d o las d o c t r i n a s q u e p o r 
m e d i o s l ega le s , e v o l u t i v o s , r e c l a -
m a n l a m a y o r s u m a d e b e n e f i c i o s 
p a r a e l p a í s . 
E n l o s g o b i e r n o s a b s o l u t o s n o 
se c o n o c e o t r a p r e n s a q u e l a a d i c -
t a i n c o n d i c i o n a l m e n t e a l p o d e r , 
l a q u e a p l a u d e sus e r r o r e s c o n e l 
m i s m o e n t u s i a s m o q u e sus a c i e r -
tos , l a q u e l i s o n j e a s i e m p r e , l a 
q u e a d u l a , l a q u e c o n s u s u m i -
s i ó n i n c u b a s o b e r b i a s y c o n s u 
i n c o n d i c i o n a l i s m o c r e a t i r a n í a s . 
E l h e c h o d e e x i s t i r e n u n E s t a d o 
p r e n s a i n d e p e n d i e n t e y r e s p e t a -
d a , h a b l a m á s e n f a v o r d e u n g o -
b i e r n o q u e t o d a s l a s loas q u e e l 
g u b e r n a m e n t a l i s m o finge y q u e 
n i n g ú n p u e b l o c r ee . 
L a p r e n s a i n d e p e n d i e n t e , i n -
t é r p r e t e g e n u i n o d e l a v o l u n t a d 
d e l p a í s , d e esa v o l u n t a d q u e n o 
c o n o c e los b a j í o s d e l a i n t r i g a n i 
l o s a p a s i o n a m i e n t o s d e l a p a r c i a -
l i d a d , e n ^ e n d r a d o r e s d e t a n t a s 
c a t á s t r o f e s , h a d e m a n t e n e r s e e n 
s u p u e s t o , s e rena , s e v e r a , a l t i v a , 
c o m o c o r r e s p o n d e (\ u n a e n t i d a d 
q u e e l p a í s e s c u c h a , a t i e n d e y s i -
g u e , y s u v o z , s i n c e r a y r e s p e t u o -
sa p a r a l a c e n s u r a , y e n t u s i a s t a 
p a r a e l a p l a u s o , h a d e i n d i c a r 
c o n l a r e p r e s i ó n e l r e m e d i o , a u n -
q u e p o r e l m o m e n t o d u e l a n r e -
m e d i o y r e p r e s i ó n . 
L a p r e n s a m i n i s t e r i a l i n c o n d i -
c i o n a l t i e n d e á r e v i v i r e n l a s d e -
m o c r a c i a s n u e v a s , l a s a n t e c á m a -
ras d e las v i e j a s m o n a r q u í a s , e m -
p l e a n d o e n l u g a r d e l a c o r t e s a n a 
g e n u f l e x i ó n e l d i t i r a m b o e s c r i t o , 
m á s i n m o r a l é s t e q u e a q u é l l a , p o r 
c u a n t o e n é l se m u e s t r a a n t e e l 
p u e b l o l o q u e a n t i g u a m e n t e se 
m o s t r a b a e n l a s a n t e c á m a r a s : s u -
m i s i ó n d e a l m a s y s e r v i l i s m o d e 
c o r a z o n e s . 
L a p r e n s a i n d e p e n d i e n t e t i e -
n e , c o m o L a D i s c u s i ó n r e c o n o c e 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E 
m DEBE 
FílLTAR EN CASA 
ANTIBILIOSA 
R E F R E S C A N T E 
El todas lu Faraacias 
\ DROGUERÍA 
\ S A R R Á 
TU. y 
Kareos, Jaquecas, \ 
Inconveniencias del \ 
caler. - - - - - -
Trastornos difrestivos. \C«m>mttüj¡ 
30 años de éxito cada 
vea má,s creciente. - - \ ^t-
a h o r a , c r é d i t o p ú b l i c o ; e l p a í s l a 
e s c u c h a , a t i e n d e y s i g u e , y n o se 
l a c o n q u i s t a p a r a ó r g a n o d e g o -
b i e r n o c o m o n o sea p o r l a a f i n i -
d a d d e i d e a s y p r o p ó s i t o s y p o r 
l a r e c t i t u d y a c i e r t o e n l o s p r o -
c e d i m i e n t o s . Y ¿ o r n o n o es p o s i -
b l e q u e u n p e r i ó d i c o q u e n o r e -
c i b e i n s p i r a c i o n e s p o l í t i c a s c o i n -
c i d a s i e m p r e c o n las m i r a s d e l o s 
m i n i s t e r i o s , q u e s o n f a l i b l e s , l o s 
p e r i ó d i c o s i n d e p e n d i e n t e s n o 
p u e d e n ser e n t o d o s l o s casos m i -
n i s t e r i a l e s , n i e n n i n g u n o m i n i s -
t e r i a l e s i n c o n d i c i o n a l e s . 
L a v e r d a d es a m a r g a , y p u é d e -
l a d e c i r e l p e r i o d i s t a i n d e p e n -
d i e n t e , q u e n o e l s u m i s o , o b l i g a -
d o á l a a p r o b a c i ó n , á l a g e n u f l e -
x i ó n ; p e r o e n t o d o caso, e l d i s -
c r e t o c r i t e r i o d e l o s h o m b r e s d e 
E s t a d o p r e f e r i r á , p a r a l a m e j o r 
g u a r d a d o l a g r a n j a , e l g r u ñ i d o 
u r a ñ o d e l a l a n o á l a s u m i s i ó n 
s e r v i l d e l g o z q u e z u e l o . 
Para BRILLANTES "blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Hi-
ela nüm. 37*, altos, esauina á 
A^uiar. 
DESDE W á H I 
10 de Noviembre. 
Los Estados Unidos , de algunos a ñ o s 
acíl, producen bastante m á s arroz que 
el que consumen. Cierto es que s iguen 
i m p o r t á n d o l o , y , en esto se h a l l a n eq 
el mismo caso que el J u p ó n ; pero lo 
que expor tan vale dos veces y media 
m á s que l oque i m p o r t a n . 
Antes só lo se cosechaba ese grano en 
las costas de Georgia y de las Caro l i -
nas y en el del ta del M i s s i s s i p í . Se 
d e s c u b r i ó que una vasta á r e a de prade-
ras bajas, en Louisiana y en Tejas, que, 
a l parecer, sólo s e r v í a n para pastos, y 
de los malos, se p o d í a n conver t i r , gra-
cias a l r iego, en arrozales. Se ha crea-
do, en aquellas regiones, una conside-
rable y l uc ra t i va i n d u s t r i a arrocera, 
que ha hecho subi r el va lor de las t ie-
rras. L a p r o d u c c i ó n , que fué, sólo, de 
137 mi l lones de l ibras en 1890, ha l le-
gado en 1004 á mi l mi l lones de l ibras . 
Tomo estas cifras de un reciente bo-
l e t í n , publ icado por la Ofic ina de Es-
t a d í s t i c a ; en el cual s ó l o se t ra ta del 
comercio extranjero de ese a r t í c u l o , y , 
por esto, no se dice c u á l es el consumo 
i n t e r i o r ; que, por supuesto, ha subido 
con e l aumento de p o b l a c i ó n . Cuanto 
á los datos sobre e l comercio exter ior , 
vienen en el bo l e t í n , en valores y no en 
e m u m m 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
das s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
ConBnltas de 11 a 1 v de 3 a v 
4 » H A B A N A 4 » 
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cantidades; esto es, se dice cnanto val ía 
el arroz, pero no cuanto arroz era. 
En 1895 se impor t a ron 33 mi l lones 
400 m i l pesos, n ú m e r o s redondos y se 
expor taron 10 m i l 400 pesos; probable-
mente, á p a í s e s l imí t ro fes , y, acaso, no 
fuera eso e x p o r t a c i ó n de arroz america-
no, sino r e e x p o r t a c i ó n de arroz extran-
j e ro t r a í d o a q u í . E l aumento en la ex-
p o r t a c i ó n y el descenso en la i m p o r t a -
ción fué var iable y moderado hasta 
1900, cuando la e x p o r t a c i ó n l legó á 600 
pesos y la e x p o r t a c i ó n bajó á 2 m i l l o -
nes 200 m i l . Hubo , hasta 1904, alza 
en la i m p o r t a c i ó n y la e x p o r t a c i ó n , con 
ventaja para é s t a ; y, de pronto, la ex-
p o r t a c i ó n , que h a b í a sido en 1903, de 
2 millones 700 m i l pesos, pasó , en 1904 
á 5 mil lones 300 m i l , mientras que la 
i m p o r t a c i ó n bajó de 3 mil lones á 2. 
A l t ratado de rec iprocidad con Cuba 
se d e b i ó , en gran medida, este creci-
miento en la p r o d u c c i ó n . En 1904 se 
le vendieron á Cnba, por los Estados 
Unidos, 698,983 l ibras de arroz, con 
un va lor de 19,985 pesos; y, en 1905 se 
le han vendido 39.976,414 l ibras , con 
un va lor de 993,819 pesos. Como la 
i m p o r t a c i ó n total de ese grano fué, en 
Cuba, en 1904 de 3.675,806 pesos, h u -
bo 2 % mil lones, largos, de pesos, que 
no v in ie ron á parar á los Estados U n i -
dos, y sí á manos de los productores de 
otros pa í se s . 
Esa es la presa que codician los arro-
ceros americanos y que p o d r á n captu-
rar, no como quis ieron hacerlo meses 
a t r á s , con malos modos, sino, cuando 
se renueve y a m p l í e e l t ra tado de r e -
c iprocidad, por medio de concesiones á 
las m e r c a n c í a s cubanas. E l ideal se-
r í a pagar el arroz b a r a t í s i m o v in ie re 
de donde viniese; pero, s i , por pagar lo 
algo menos barato, se obtienen a q u í 
mayores ventajas que las actuales para 
las exportaciones de esa isla, el nego-
cio se rá aceptable. 
Muchos ó pocos, m á s ó menos pode-
rosos, los arroceros americanos no son 
unos aliados d e s d e ñ a b l e s ; unidos á otros 
intereses de este p a í s , se p o n d r á n a l 
servicio de Cuba y les c o n v e n d r á que 
la isla prospere1 porque cuanto m á s r i -
ca sea tanto m á s dinero p o d r á gastar 
en arroz. Y a p r e c i a r á n ese mercado 
mucho, por la razón de que no han de 
tener tantos como desearan. No hay, 
por ahora, probabi l idades de que el 
arroz americano se coloque en merca-
dos lejanos, donde t e n d r í a que compe-
t i r con el grano barato de la I n d i a , de 
S iam y de la Indo-China francesa; n i 
tampoco se p r e v é que la e x p o r t a c i ó n 
americana llegue á medirse con la de 
aquellos p a í s e s . Es de unos 5 mi l lones 
de pesos, mientras que la de la Indo-
c h i n a es de 14, la de Siam de 22 y l a 
de la I n d i a 63%. A lo m á s que pue-
de aspirar es á abastecer el consumo 
in t e r io r y á sus t i tu i r mercados cerca-
nos, como el de Cuba, gracias al costo 
moderado de los trasportes. Si , ade-
m á s , por v i r t u d de los derechos dife-
renciales, expulsa de esos mercados á 
todos sus rivales, puede darse por sa-
tisfecha. 
B - - N O A B A N D O N E - - • 
S S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además do Irr i -
tar, les impide atender .á su empleo 6 
BUS ocupaciones. - - - - - -
• Durante el verano tome todas las ma- • 
ñañas una cucharada de * 
: MAGNESIA SARRÁ : 
J REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
a y conservará el estómago en buen es- B 
B tado, sin impedirle para nada. 
Y Cuba, t a m b i é n , si las concesiones 
que haga á los arroceros americanos se 
le pagan a q u í con otras valiosas; á las 
cuales h a b r á que agregar la alianza de 
esos productores, que no e s t a r á d e m á s ; 
porque esa r e p ú b l i c a t iene hoy, a q u í , 
menos amigos que cuando se n e g o c i ó 
el t ra tado de rec ip roc idad ; y sus ene-
migos no han depuesto las armas. 
X . Y . Z. 
REDUCCION DE PRECIO 
E l gran consumo que obtiene el Digestivo 
Mojarrieta, en 23 naciones, permite que todas 
lar, farmacias de Cuba puedan render el estu-
che á un peso diez centavo-1 en oro. W Diges-
tivo Mojarrieta curu en un dia las indigestio-
nes, en un mes los dispepsias y en tres meses 
las más graves enfermedades crónicas del es-
t ó m a g o y gaptro-intestinales, por lo cual se 
debe exigir que cada hostia tenga grabado su 
renomb. 
ffllSi i ; U l i É 
Duran te muchos d í a s he estado espe-
rando, y he esperado en vano, que e l 
s e ñ o r Varona recogiera y contestara 
un cargo de e g o í s m o que le han hecho 
aquellos á quienes escoció una carta 
suya, en L a Discusión publ icada, y por 
los que amamos m á s á Cuba que á los 
par t idos po l í t i co s , en todas partes ce-
lebrada. 
L a a c u s a c i ó n aparece de mucha 
fuerza; en el fondo es sof ís t ica y vana. 
R e c i b i ó l a e l interesado con calma de 
filósofo, y acaso hizo bien. Como ha-
go bien yo, que nada tengo de filóso-
fo, sacando deducciones y c i t ando 
ejemplos, para demostrar que no hay 
tales s i m p a t í a s regionales, y que los 
hombres de á n i m o l i b r e y c o n v i c c i ó n 
sincera, no son ahora voceros aprop ia -
dos de las masas i letradas, que vo tan , 
por quienes los respectivos A r e ó p a g o s 
disponen; no por quienes representen 
mejor la menta l idad cubana. 
Se dice que C a m a g ü e y p r e t e n d i ó 
confer i r su r e p r e s e n t a c i ó n a l h i j o i l u s -
tre, y que Varona , renunciandodo á 
ser Eepresentante ó Senador, desaten-
d i ó el ruego de su p r o v i n c i a y ced ió el 
puesto á jentes de menor a l tu ra . 
L o que no se dice es s i la o p i n i ó n p ú -
b l i c a de su r e g i ó n nata l , si los l e g í t i -
mos intereses de la t i e r r a c a m a g ü e y a -
na, eran los que e l e g í a n á Varoaa, ó si 
un solo mat iz de esa o p i n i ó n y un g r u -
po aislado de esos intereses, l l a m a b a n 
á las puertas de la sapiencia y el pa-
t r i o t i smo del pensador. 
E n este segundo caso, los hombres 
q u é se estiman en lo que realmente va-
len, no pueden parangonarse con un 
sectario ó un ambic ios i l lo cualquiera . 
E n el p r imero , si eran unos y otros, 
los ahora moderados de Si lva y radica-
les de X i q u é s , los que h a c í a n j u s t i c i a 
á sus m é r i t o s no d e b i ó aceptar 
tampoco. 
B e a h í e l p r i v i l e g i o de los e s p í r i t u s 
superiores: leer á t r a v é s del t iempo, y 
juzgar de lo fu turo como cosa probada. 
Otros cubanos eminentos fueron m á s 
confiados, y paso á demostrarlo. 
Tra jeron á don T o m á s Estrada Pal. 
ma, t i r ios y í r o y a u o s . Su historia re-
volucionar ia , sus apt i tudes de gobier-
no, embozadas al frente de la Delega-
c ión , la entereza de su c a r á c t e r y ia 
fortaleza de su pa t r io t i smo, fueron par-
te á hacer casi u n á n i m e la d e s i g u a c i ó o 
de su pueblo. • 
Y ya hoy no hay insu l to que no se 
le haya d i r i g i d o , n i ca lumnia que no 
le haya last imado. Sou sus peores ene-
migos, los que m á s le rogaron que sa-
crif icara los ú l t i m o s a ñ o s de su v ida á 
la o r g a n i z a c i ó n gubernamental de la 
pa t r i a . Pues el a u t o m ó v i l en que él 
paseaba, n í a i ó á un n i ñ o , no lu fatal i-
dad, n i el chauffeur, n i e l d u e ñ o del au-
t o m ó v i l , t uv ie ron la cu lpa : él solo la 
m e r e c i ó . Pues s impat iza m á s con los 
hombres di un p a r t i d o que con los del 
otro, la p a l n a s e hunde, el despotismo 
viene, e s t á i-utregando la pa t r i a a l ex -
trajero. 
Esas injust ic ias duelen m á s que la 
a c u s a c i ó n de p e s i m i s t a © medroso: Va-
rona ha hecho b ien . 
V á otro ejemplo. Matanzas se honró 
el igiendo Senador á o t ra indiscut ib le 
g lor ia cubana. Manue l Sangui ly , pa-
t r i o t a puro , c a r á c t e r excepcional, p r i 
v i legiado cerebro, que s e r í a el orgullo 
de cualquier Parlamento, no quiso acep-
tar su d e s i g n a c i ó n , s in de jar á s a l v ó l a 
in t eg r idad de su c r i t e r io . Se le a c e p t ó 
l ibre , independiente, vocero de Matan-
zas y Legislador competente para el 
bien de la nac ión . Y he a q u í que, d i -
v id idos los matanceros en moderados 
de F o r t ú n y l iberales de Carnet—dos 
profesionales de la c iudad y u m u r i u a — 
algunas Asambleas Pr imar ias , com-
puestas de caciquil los rurales y semi-
analfabetos, han protestado de l a i m -
parc ia l idad de Sangui ly ó i n v i t á d o l e -
á renunciar un cargo que se confirió al 
pa t r io ta eminente, no a l i n t r igan te pa-
laciego n i a l buscador de dest ini l los. 
Y v á un tercer caso. P ina r del Kío, 
admi rador de los talentos del C a t e d r á t i -
co de Derecho in ternacional , j u r i scon-
sulto notable, A n t o n i o S á n c h e z de Bus-
tamante, le hizo Senador. K o le e x i g i ó 
filiación determinada, que él no hubie-
ra p e r m i t i d o . Su nombre, su pos ic ión 
social, sus relaciones de afectos é inte-
reses con V u e l t a Aba jo , p a r e c í a n ho-
nor suficiente. 
E l hombre sigue siendo el mismo. 
Y ya resulta cimero y egoís ta , ya sa 
le anuncia que no s e r á reelecto—como 
si eso pudiera qu i t a r l e el s u e ñ o — y se 
lamenta haber ocupado el s i l l ón con sa 
personalidad, cuando hay otros que 
discursean, consiguen recomendaciones 
en S e c r e t a r í a y recorren la Provinc ia , 
en í n t i m o contacto con los a s a m b l e í s -
tas, durante la é p o c a de las ?-íím6a6'elec-
torales. 
N o necesito ci tar m á s casos. 
Nuestras regiones obtienen la aquies-
cencia de un hombre de a l tura , conf ían 
la r e p r e s e n t a c i ó n de los intereses colec-
t ivos á un ciudadano l ib re , y luego las 
camari l las capitaleaas quieren hacerlo 
ELECTRICOS 
l DROGUERIA SARRA 
H Tlf. Rpyy CnmposWa. Hskana 
En todas las 
Farmacias. 
Q U E M O D U L A X L A S ¡ O C E S . 
U n i c o s e n C u b a . S o n u n a m a -
r a v i l l a d e l a r t e m o d e r n o . 
N o h a y n a d a q u e se l e i g u a l e , 
n i e n v o c e s n i e n p e r f e c c i ó n , p a r a 
q u e f u n c i o n e n s o l o se n e c e s i t a t o -
c a r u n s i m p l e b o t o n c i t o . 
Se p u e d e n v e r á t o d a s h o r a s 
e n l o s a l m a c e n e s d e 
J. BORBOLLA COMFOSTELA 56. 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S 
I N A L T E R A B L E 
Una cucharada todas las mañanan I 
regulariza el cuorpo y evita los ma- I 
reos, Indigestiones, jaquecas, etc., j 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á En|jj!l«l 
fenifutf !i;y y Comyosleiu. Ilubasa K.iriaaciai 
Vapores de tmTesia . 
1 
de B a r c e l o n a 
E l vax or español 
P u e r t o R i c o 
C a p i t á n C K U I X E J Í T 
EaldrA sobre el 13 del actual para 
Admite pasajeros á los precios siguientss: 
lí $ 31-SO) 
2í ? 21-20 ORO ESPAÑOL. 
3? § 10-60 J 
Así mismo admite uu resto de carga para di-
cho puerto. 
tarios* informes d'^'girce á sus consi^na-
4í B L A J S C H y Ca. 
O F I C I O S IMy Á 
C2117 y 6.lt 
Cumpapic Sénsrale M M W 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
hjo contrato pcgtal con el Gobieno íivuit, 
DIRECTO PARA VERACRUZ, 
TAMPIC9 Y NEW-ORLEANS, 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 20 de 
N O V I E M B R E , el rápido vapor francés 
C a p i t á n D U M O N D 
Admite carga á flete y pasajeros 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
D r i d a f . M o n f Jtos // C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
Y A P O R E S CORREOS 
N ^ O T A Ee aQvierte & los Eefioren pasajeros 
x i V - i - c v que en elmnelle de la Machia» en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantainanna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el vajro de V i a K T B C E N -
T A V O S en piara cada uno, los días de salida 
cefde las diez basta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
the (jiaojator enei muelie d é l a Machina 1» 
víspera y eldia de salida basta las diez de la 
mañana . 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. O T A D U Y, O F I C I O S N. 28. 




S E U V I C I O B l - S E M A N A L . 
L a L I u t a m á s c o r t a y m á s r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
c ión del nuevo y rápido vapoi» " P R I N C E AR-
THUR, '" de soberbias comodidades para pa-
sajeros, s-aliendo de Nueva Orloans todos ¡os 
miérco les y ae la Habana todos los sábados. 
fcie ejpioen pasa, es para loaas Jas ciudada-
des del Ce^te. centro ce los Estado» L'tKaoa 
como tamb.en cara M í z i c o . con boletos direc-
tos desde la fí..bana. 
E l equipaje de ¡os señores pasajeros se reco-
jo en los acmieilios y se descachan directa-
inente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia, tan Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carffa solamen-
te, salen de lu Habana martes y de New-Or-
lenns sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, dfce. 
dirigirse á 
M . B . K m g s b u r v , 
Agente general y Consignatario, Obispo 19 
Teléfono 462. 
C 1741 19 ce 
A N T E S D 3 
ANTOITIO LOPEZ 7 Ca 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A n r é z a l a 
Saldrá para 
GOEÜÍTA Y SANTANDER 
el SG de N O V I E M B R E á las cuatro de la tar-
de, llevando ja correspouaencia ptiblioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta* 
taco para dichos ouertos. 
Bccibe azúcar, calé y cacao en partidas A flo-
te corrida y con conocimiento directo para Vl« 
go. Gi j i n, Bilbao y San sitbasuan. 
Los billetes de pasa.'e solo serán expedidos 
certa las diez del dia de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con. 
FÍgnatario antea ae correrlas sin cuyo requisito 
lerfin nulas. 
£e reciten los documentos de embarañe has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el d ía l;i. 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
minis trac ión de Correos 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A l t l a m i z 
faldrá para "Veracruz sob/e el 17 de Noviembre 
llevando la corresponaencia públlcs.. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
tatta las diez del dia de salidá. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario ames, de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Kecibe carga á bordo basta el día 16. 
Iodos los bultos de equipaje l levarán etlqao 
la adherida en la cual constará el namerode 
billete oe pasaje y el punto en donde éste M 
expedioo y no serán recibos á bordo los bulto 
os cuales laltare esa etiqueta. 
Vapores costeros; 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
JBl v a v o r 
Capitán M O N T E S D B OCA 
Saldrá de Batabanó. los LUNíf iSy J U E V E S 
(con e x c e p c i ó n del ú l t imo jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la es tac ión de Vil lanuev» i la? 2 y 40 de la 
tardo, para 
C o l o m a . 
P u n t a de Car tas . 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
saliendo de este ú l t imo punto los M I E R C O L E S 
y S A B A D O S (con excepc ión del sábado úl t imo 
de cada raes) # las 8 de la mañana, para llegar 
á Batabanó los diai siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe dianameate en l a es-
tación do Villauueva. 
Paramas informes, aefidase á la Compañía 
Z L L Ü E T A 10 (bajos i 
C1863 78 oc-1 
D E 
?QBEIN0S DB HERSSEJS 
8. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e N o v i e m b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 2 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a X u « v i t a s , Cribara, V i t a , B a -
ñ e s , B a r a c o a y San t i ago de Cuba . 
V a p o r r U E V I T A S T 
D í a 25 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a N i u v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
bai it, 3 í a y a r í , Ba racoa , G o a n t á n a m o , 
solo á l a i d a y San t i ago de Cuba . 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D i a 3 0 á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a X u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ e s , Sa-
g u a de T á n a m o , B a r a c o a , G m i n t á -
namo, solo á l a i d a y Santiag-o de 
Cuba . 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se reciñe basca Jas tres de la tarde del. dia 
de salida. 
í i P B f f l B [ l « [ U 0 1 ! ) S D [ ( i m j . l M I t a i i o a M ) 
C I E N F U E G 0 S 
Días do salida de ios v a o o r í s deest i Emprexa duraate el presente mes de 
Noviembre de B a t a b a n ó ú Santiago de Cuba, con escalasen Cienfuegos, Casilda 
Tunas, J ú c a r o , Santa Cruz, Manzani l lo y Knsenada de Mora . 
Miércoles 1? » Vapor 
Miérco les 8 „ 
Domingo 12 „ 
Miércoles 15 „ 
Miércoles 22 í „ 
Domin j ío -tí 
Miérco les 29 ,, 
A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z . 
P u r í s i m a Concepción 
Josefita 
A n t i n ó g e n e s Menéndez . 
P u r í s i m a Concepción 
Josefita. 
A n t i u ú g e n e s M e n é n d e z . 
Los vapores de los miérco le i recibir in carga b a s t í las dos de la tarde da los maree? por IB 
Estación de Villatmeva. ' " 
Los vapores que salen los domingos recibirán c irgx Uasti el viernes a la? 4 de la tarde 
por la Lstación de »i l lanueva. * 
Los señores pasajeros que tornen pasaje para lo? vaaores de esta Bmores i qu? salen de 
Ratabanó los miércoles por la noche, deberán tomar e¡ tren exoreso que saldrá ae la Es tac ión 
de Viilanueva á las ocho de la poche de dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá da Viilanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos í í a s 
A partir también del día U de Mayo, lo» oüle te i da p is i js para todoi nuestro» vao'ora/d1--* 
berén tomarse precisamente on las Agaasia? de esm. tímprasa en U l l i oana v i it;ab IUJ V ioi 
pasajeros que se presencen á bordo sin taaer el OD.-raipsadiontí billat^, p i j a r i o sa p a í i j e c'ja 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se esoiden en esti hasta l u cuatro d :* la na* i i dal día 1-j s i l ü i . 
Para mas informes dirigirse á la Agenci l d3 la Emoresa, 0 3 I 3 P O 31 
C1864 l o o 
C A R G A D E T R A V E S I A -
Se recibe hasta las cinco da la tarda del día 
anterior. 
L n G U A N T A N A M O . 
los vapores de los dias 6, U y 25, a tracarán al 
muelle de Ca manera y los de los días 9, 15 y 
30 a l de Boquerón. 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los aoniMOs á las toce le í día. 
T A J K I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a a Sagua y viceversa 
P a í a j e e n K % ?-(W 
Id. en 31 | .i-ófl 
Víveres, ferro ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De H a b a n a á C a i b a r i é n y v iceversa 
Pasaje en lí HO-ao 
Id- en 3? f 6-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. „ 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y 8a?aa á H a b a n a » 2 6 
centavos t e r c i o . 
E l carnuro paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b á u y C o m p . Sayua . 
Sobr inos de H e r r e r a . C a i b a r i é n . 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72. Sobrinos de Herrera. 
Sobr inos de H e r r e r a (S. en C.) 
c 1882 78-1? oc 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108* A g u i a r , I O S , esqmnt i 
a A t n u r a t i r u . 
H a c e n pairos por e i caoie , t ac i l i can 
car tas de c r é d i t o y g i r a n l o t r t ^ 
a c o r t a v iarura visca. 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleam, Veraorui 
México , San Juan de Puerto Rico, Londras, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, liayona, Hamburgo, Romíe 
Ñápeles , Milán, Genova, Marsella, Havre, L i 
lia, Nantes, Saint Quintin, Dieppe, Tooloim 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., ti 
como sobre toda las capitales y provinoi i l i 
Kspa&a é I s las Canar ias . 
1541 I38-U Ag 
S S a J L c l o V 0 £ > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabl2, i ' i r i n l3bru i j i.-
ta y larga vista y dan cartas do crédito sobi'a 
New York. Ei laae l lU, Ne w Orleans, S i n Praa 
cisco, Donares, París, Madrid. Bjrcs loaa y di 
más capitales y ciudades importautei de loa 
Estados Unidos, México y Europa, asi c o m í 
sobte todos los puebloj de España y capital / 
uertos de México. 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores F . B. Holli i 
& Co., do Nueva York, reciben órdenes p iral i 
compra ó venta de valore? ó acciones coci í v-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cu/a? ooois i 
ciones se reciben por cable diariamentB. 
c ISóa 78 1-oc 
J. BALGELLS Y COMP. 
(S. en C. i 
Hacen pa^os por el cabio y afiran letras 4 oof 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa* 
ris y sobre todas la* capitales y pueblos do El* 
pana e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compaiiia ds Ssgarpa oontn 
incendios. 
C1202 156-1J1 _ 
IJOS DE R. í rgüe l l e s . 
B A N Q C K I f :)S. 
M E R C A ü E l i ES . i ( L - H A B A N A * 
Teléfono nüm. 70. Cabla» "Kamonargus 
Depós i tos y Cuentas Corno:ií;3?.—Dapásifc1»-
de Valores, haoiéndosa car^o del Cobro y £1" 
misión de dividendos ó int JTJ íes.—Pf34tl:a^, 
y Pignoración de valores y f íatoi .—Compra/ 
venta de valores ptáblico* ó miu-jtriale}.^ 
Compra y venta de letras d i ucúos .—Ju^0 
de letras, cunonss, etc. por c u a a t i agoua. — 
Giros aobi e las principales p l a í n y t i n a t ú a i 
sobre lo? pueblos de tíspaña, í s l n Baleare? / 
Canarias.—Pago? por Cable y Cirtas da GfJ-
dito. C18T8 l ó B m ' l - O í J . . 
8, O ' R E Í L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A U U I t B ' 
Hacen pagos por el cable. Facilita a oafii 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, 
Orleans, Milán, T u r i n . Roma, Venencia, rl3* 
rencia, Nápo le s , Lisboa, Oporto, (iibraltaf. 
Bromen, Hamburgo, P a r í s , Havres, NantaJ, 
Burdeos, Marcella, C i d i / . Lyon. México, vari* 
cruz, San Juan de Puerto Uico, etc., etJ. 
sobre todas la? capitales y puerto? sobra ?•»• 
ma de Mallorca, Ibisa, Mabony Santa Cruz a» 
Tenerife. 
• y o í a . o s r t c L X s l a . 
Cíeg 
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
j e 1860 781 oo 
J. A. BáNCES Y C9M?. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cabla, fa^iliti cartas di 
crédito v c ira letras á corta y 1 ir, ' i viat i ?o ^ * 
las principales plaza? do oá-.i [?la / .l"-* 
i Francia Ingla terra . A l s n a i n u . l i s i a , r U í t l l ' ' 
| Unidos. México, Argeric 'mi. ? a j : o . ^ J , 
! na, Japón y sobre codas Hs ci i l i Í 3 j y o iaoU1 
de España, islas Baleares, C a a a r i u o fta i v. 
„ c lít.VJ _ _ _ 7S--220 
í L a w l i C ü l i ¡ G i i i 
B t m a u e r o s . — ü í e r c a a e r e s 1̂ 5. 
Cusa orierinainientG e s t a b l e c i d a e a i S t i 
Giran letra? á la vista sobre todo? los Banco» 
Nacionale? de los Estados Unidos y dan 'jspí' 
c i a l a t e n c i ó n . 
TRáKSFERENCIáS POIIEL OABLB. 
c 1S61 73-1 ua 
D T A I í T O T E T A y / i B ] > ' A . - T C U U ' r ) í f 1Í> i r n ' r r n . - ^ c v i m l IC 17 de 1$05, 9 
— -~-r.-'i 
Bu esclavo, y el sectarismo y la buro-
cracia su instrumento. 
Cambian de pa r t ido cou m á s fre-
cneocia que de camisa los electores, y 
quieren que el Senador ó Representan-
te les siga, ^ o se l lamaban ellos l ibe-
rales n i moderados cuando e l ig ie ron al 
rocero- sino estradistas. R i ñ e r o n en la 
reg ión por celos ó codicias, porque uno 
quiere ser gobernador y otro t a m b i é n ; 
porque el A y u n t a m i e n t o debe ser ma-
nejado por el g r u p i t o ta l ó cual . 
Y desde que eso ocurre, cada frac-
ción quiere llevarse un pedazo cuando 
menos del Senador electo; el fetiche 
p rov inc ia l exi je la s u m i s i ó n se rv i l del 
Representante. Y cuando eso no se lo-
gra, porque el león no puede h u m i l l a r -
ge ante el cordero, n i la e l e v a c i ó n mo-
ra l t r ans ig i r con el vejamen, hete a q u í 
jas censuras de p e r i ó d i c o , las cr i t icas 
de Comi t é , el in tento vano de rebajar 
prestigios que han formado el talento 
y ]a v i r t u d en el proceso de los a ñ o s . 
La r e n o v a c i ó n ha de ser de abajo 
arr iba; la d e p u r a c i ó n c í v i c a debe em-
pezar por los cimientos; es preciso que 
las fuerzas electorales sean capaces de 
apreciar e l valer real de los hombres y 
el m é r i t o grande del c a r á c t e r entero 
y de la conv i cc ión honrada, para que 
ciertos hombres respondan sin vaci la-
ción al l lamamiento de los intereses 
provinciales, que hoy no son tales i n -
tereses, sino combinaciones del perso-
nalismo y c é b a l a s de los p e q u e ñ o s ca-
ciques. 
H e recogido m i l veces, d e s d e ñ o s o y 
sangrando esta frase: u t ú d e b í a s i r á 
t a l parte; la P rov inc i a te necesit: • en 
t a l cargo; hombres como tú , l e g i s l a r í a n 
en bien de la pa t r ia . Pero eso s í afi l ia-
t e " . Y he maldecido la lisonja ¡Afi l ia-
te; es decir : renuncia á t u c r i t e r io , so-
mete t u vo lun t ad al m a n d a r í n ; sacrifi-
ca tus convicciones; e n t r é g a t e ; a n ú l a t e . 
¡Donoso medio de halagar á los hom-
bres dignos! 
l í o hace dos meses, el nombre i lus -
tre de Eduardo Dolz sonaba m a l en 
asambleas P r imar i a s de V u e l t a Aba jo . 
Se escarvaba en su v i d a p r i v a d a j se 
horgaba en su v ida p ú b l i c a . Quien le 
juzgaba mejor, a p e l l i d á b a l e cunero y 
advenedizo. 
Y Eduardo Dolz no representa á su 
región natal , por falta de d u c t i l i d a d y 
sobra de i l u s t r a c i ó n ; por c a r á c t e r inde-
pendiente y c r i t e r io razonado. E l es 
cubero en su p rop i a cuna; advenedizo, 
d e s p u é s de orador galano y fáci l es-
cr i tor . 
N o es ego í smo , no, el de aquellos que 
se apar tan; es c l a r iv idenc ia la de V a -
rona e x c u s á n d o s e , y es ciencia l a de 
Sangnily y Bustamante conservando 
su l ibe r t ad de acc ión . 
A tales electores corresponden otros 
elegidos; á intereses p e q u e ñ o s , voceros 
de menos pulmones. 
J . N . AEAMBURÜ. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
L A P R E N S A 
P a r e c e q u e l o d e I s l a d e P i n o s 
f u é u n s o b e r a n o " c a n a r d " d e l 
D a i / y T d c g r a p h . p o r q u e h a s t a a h o -
r a n o se h a c o n f i r m a d o l a c o n s t i -
t u c i ó n d e l a a s a m b l e a , l a d e c l a -
r a c i ó n d e ' ' t e r r e t o r i o " , n i n a d a 
q u e se l e p a r e z c a . 
E l r e p r e s e n t a n t e d e C u b a e n 
W a s h i n g t o n , d i c e , s e g ú n u n t e l e -
g r a m a , q u e e l g o b i e r n o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s n o h a r e c i b i d o 
n o t i c i a a l g u n a d e l a s u n t o . 
YA S e c r e t a r i o d e E s t a d o d e l a 
g r a n R e p ú b l i c a r e c o n o c e q u e ' l a 
I s l a d e P i n o s p e r t e n e c e á l o s c u -
b a n o s y d e c l a r a m á s t a r d e q u e 
e l s e ñ o r O ' F a r r i l l l e c o m u n i c ó 
p o r c a b l e l a i n e x a c t i t u d de l a n o -
t i c i a . 
L a m a y o r í a d e l a p r e n s a h a b a -
n e r a n o l e d a m a y o r i m p o r t a n c i a , 
y a l g u n o s co l egas , c o m o E l L i b e -
r a l , l a t r a t a n c o n t a l d e s p r e c i o 
q u e n i s i q u i e r a se o c u p a n d e e l l a . 
L a Z )wc^s¿ó? i t a m b i é n l a t i e n e 
p o r fa l sa ; p e r o l e d a m o t i v o p a r a 
e s c r i b i r l o q u e s i g u e : 
A ú n suponiendo que los hechos sean 
ciertos, desde el punto de vis ta legal 
todo esto carece de base. E n p r i m e r 
lugar, no son suficientes los votos de la 
tercera parte de la p o b l a c i ó n , para pe-
d i r nada en nombre de un p a í s , po r las 
leyes cubanas, n i por las americanas, 
n i por las chinas. E n segundo, que e l 
Congreso Amer icano no puede n i si-
qu iera tomar eu c o n s i d e r a c i ó n la aspi-
r a c i ó n de entrar á formar par te de su 
h e g e m o n í a po l í t i c a , de cada r e g i ó n de 
una nac ión extranjera que tales antojos 
ravelase. 
Y ese es el aspecto que para los Es-
tados Unidos presenta todo cuanto se 
refiera á la I s l a de Pinos, e l de t i e r r a 
extranjera. Exis te ya un t ra tado fir-
mado por los Gobiernos de W a s h i n g t o n 
y la Habana, en e l cual de una manera 
que no deja lugar á dis t ingos n i nebu-
losidades, queda reconocido á la R e p ú -
b l ica de Cuba el d o m i n i o exclus ivo de 
l a I s la de Pinos. Ese t ratado depende 
sólo de la ra t i f i cac ión de l Senado ame-
ricano, que lo a p r o b a r á dentro de pocos 
d í a s ; y decimos que lo a p r o b a r á , por-
que el Presidente Eoosevelt t iene una 
gran m a y o r í a en ese cuerpo legis lador 
para apoyar todos sus actos. 
Esto respecto a l problema legal , que 
como se ve cierra la puer ta á todo pe-
l i g r o . E n cuanto á la c u e s t i ó n , de he-
cho tiene menos impor t anc i a t o d a v í a . 
Para el gobierno de la r e p ú b l i c a , no 
puede ser cosa trascendental el caso de 
que un grupo de i n d i v i d u o s se r e ú n a 
en Asamblea, y tome acuerdos s e g ú n 
le plazca, r e m i t i é n d o l o s m á s tarde a l 
Gobierno extranjero que guste. Pueden 
l legar á estas decisiones en plena calle 
si quis ieran . L o esencial, lo ú n i c o que 
debe preocupar á la a d m i n i s t r a c i ó n 
central , es que no se altere el orden 
const i tuido, y de e>o n i s iquiera da i n -
dicios la alarmante n a r r a c i ó n d e l 4 ' D a i -
l y T e l e g n i p h " . 
Si eso llegase á ocur r i r , si en la veci-
na isla un coaglomerado m á s ó menos 
iner te intentase arrancar de las astas 
p ú b l i c a s la bandera cubana ó deponer 
de sus cargos á las autoridades de nnea-
i r a n a c i ó n , entonces e l Gobierno se 
o c u p a r í a de restablecer sencil lamente 
la no rmal idad c i v i l , haciendo funcionar 
sus organismos de defensa y deducien-
do d e s p u é s las responsabilidades de l 
suceso ante los t r ibunales correspon-
dientes, s in que en n i n g ú n caso se le 
ocurra ponerse a l habla n i hacer ape-
laciones con el Gobierno de W a s h -
ington . 
X o ha dicho, pues, nada estupendo 
el p e r i ó d i c o extranjero. 
E l M a n d o , p o r s u p a r t e , t o m a 
á b r o m a l a e spec ie y d i c e : 
U n g rupo de a m e r i c a n o s — s e g ú n lo 
publ icado por un p e r i ó d i c o de la ma-
ñ a n a — h a resuelto, p o s e í d o del mejor 
humor , cons t i tu i r u n gobierno p r o p i o 
en I s la de Piuos, bajo l a bandera de los 
Estados Unidos . 
L a r a z ó n de m á s peso alegada pol-
los extranjeros residentes en aquella 
Is la para jus t i f i ca r su r e s o l u c i ó n , es la 
de que ellos const i tuyen una tercera 
par te del censo. 
Nosotros, con la misma lógica , poce-
mos hacer lo mismo eu Cayo Hues1) y 
Tampa. 
Y bien v is to el asunto, no hay por 
q u é sorprenderse, n i alarmarse, n i i n -
comodarse. 
Cada cual es m u y d u e ñ o de hacerse 
las i lusiones que guste. 
E n la casa de enajenados hay un asi-
lado que v i v e feliz c r e y é n d o s e Rey del 
Universo . 
A la hora de cobrar contr ibuciones y 
de funcionar los t r ibuna les ya veremos 
— s i resultase verdad lo que se dice de 
I s la de Pinos—quien gobierna en la tie-
r r a de las cotorras. 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , n i 
en e l gobierno de la p rov inc ia , hay no-
t icias oficiales de lo publ icado por " T h e 
D a i l y T e l e g r a p h " . 
E l s e ñ o r F rey re de A n d r a d e ha dado 
ó r d e n e s para que se eraslade á I s l a de 
Pinos un comisionado de l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n con el encargo de que 
informe a l gobierno. 
Esperemos, s in impaciencia , á que se 
nos diga c ó m o andan "nuestras pose-
siones de U l t r a m a r " . 
P o r ú l t i m o . L a O p i n i ó n N a c i o -
n a l e n c u e n t r a q u e l a s n o t i c i a s 
c i r c u l a d a s p o r e l D a i l y T e l e g r a p h 
h a b a n e r o e s t á n l l e n a s d e c o n t r a -
d i c c i o n e s y a b s u r d o s , e n g r a d o t a l , 
q u e r e n u n c i a á a n a l i z a r l a s . 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y í í l & o s 
E i T ü s o por m á s de T r e i n t a A ñ o s 
IA,eva l a 
firma de 
Para digestiones penosas 
y fa l ta de apet i to 
VINO DE PAPAYINA 
de G a n d u l . 
C2017 alt 26-1 G 
P R O T E C C I O N 
_ D E L H O G A R 
Selor»: erit« «n IB 
UMI* «tciin fatal de 
'« íérmenw coiU-
ITÍOMI y ia íri»:ipa| 
traamltor «I I!üü(¡['|. 
'O- Enpleten (añ»i, 
iBBlidírftj. iíodoros, 
"fnpidfru. k «| PR. 
«O-CBESül SARBA. 
»««. botílhmnilí. 
en todai lat Farai-
eíai 
E X I T O - % \ 
de la \ \ 
S A N I D A D 
- C U B A - - í ^ g 
e« >* désinfee- SU 
taiite C«B« ti ^ 





P R O B A R ES C R E E R 
Si queréis conservar el cu-
tis con la aterciopelada tersu-
ra que tanto lo embell ece. que 
no falte en vuestro Tocador el 
POLVO F A C I A L de Woodbury. Re-
fresca, Manque a y da á la piel 
nitidez y hermosura. Se ma-
nufactura apropiado para las 
personas morenas y se vende 
en todas las Droguerías y tien-
das de Perfumes. 
The Andrew Jergens. 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
C i n c i n a t i O h i ® 
C-1701 alt 0-12 
FOR W t * AMO 
I N F A N T S j i f c I N V A L I D S 
F O O D 
La facil idad de a^re^ 
glar el " M E L L I N ' S F 0 C ^ , , 
es una de sus mejores 
calidades. 
0 E l "MBLLIN'S FOOD" pu-
ede ser dosificado y es 
conveniente, tanto para 
las necesidades de los 
n iños de'5"^50**0» como 
para Jos de edad m á s 
avanzada. . 
Solo se necesita un 
minuto para p r e p a r a r » 
lo, toda vez, que no hay 
necesidad de cocinar» 
lo. - ' ^ ' ^ ^ ^ f ^ r j ^ ^ - ^ v v i 
F P^d^ una de nuestras 
muestras, la enviamos, 
l ibre de fastos. ^ 
MelHn's Foed Co. Boston, M&es. 
¿ Q U E R E I S C O M P R A R 
u n b u e n R e l o j d e o r o ó p l a t a ? 
L A C A S A D E 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A 
t i e n e e l m a y o r s u r t i d o e n q u e e l e g i r . 
S u s p r e c i o s s o n l o s m á s b a r a t o s . 
C a s a d e c o n f i a n z a . 
O b i s p o , e s q ^ á A g u a c a t e . 
E l D a i h j T d e g r a p l i t i e n e a h o r a l a 
p a l a b r a p a r u v o l v e r p o r s u s e r i e -
d a d y e x p l i c a r n o s c ó m o p u d o p u -
b l i c a r c o n d e t a l l e s l a r e a l i z a c i ó n 
d e u n g o l p e d e E s t a d o q u e n o l i a 
o c u r r i d o . 
D e h a D e f e n s a , d e S a n t a C l a -
r a . 
E t hecho de que por erjror del cajis-
ta ó abandono del corrector de pruebas, 
d i j é r a m o s en el p r i m e r n ú m e r o que es-
te p e r i ó d i c o ' ' l o insp i raba el general 
A l e m á n " en lugar deque *'simpatizaba 
con el General A l e m í i ^ ' , es el a rgu -
mento que esgrimen algunos colegas 
par rebat i r cuantas declaraciones ha-
cemos. 
Y a c h a c á n d o s e l o todo al General, 
contra él van los t i ros. 
Y todo porque es el fu turo Goberna-
dor de la P rov inc i a . 
Que s i cont inuara r e t r a í d o en " V i l l a -
P á t r i a " , dedicado á las rudas faenas 
del campo, no habr ia n i qu ien se acor-
dara de que su segundo nombre es Brau-
l io . 
E s a d e c l a r a c i ó n d e l c o l e g a q u i -
t a m u c h a i m p o r t e n c i a á l a c a m -
p a ñ a q u e v e n í a h a c i e n d o c o n t r a 
c i e r t o s e l e m e n t o s p o l í t i c o s v i l l a -
r e ñ o s , s e g ú n l a c u a l se d a b a a l l í 
p o r p o s i b l e l a r u p t u r a d e l p a c t o . 
A ese c a m p a ñ a es p o r l o v i s t o 
a g e n o a i g e n e r a l A l e m á n , d e 
q u i e n y a s a b e m o s q u e n o i n s p i r a 
á L a D e f e n s a . 
C o m o h a n d e ser p o c o s l o s q u e 
e n c u e n t r e n b u e n a , e n t r e m o d e r a -
d o s y l i b e r a l e s ( f u e r a d e l o s q u e 
v e n c o n i m p a r c i a l i d a d l a s cosas) 
l a a c t i t u d i n d e p e n d i e n t e d e q u e 
h i z o a l a r d e L a D i s c u s i ó n e n su 
a r t í c u l o C i f r a s d o l o r o s a s , d e b e m o s 
r e c o g e r e l e l o g i o q u e d e l c o l e g a 
h a c e p o r ese t r a b a j o L a C o r r e s -
p o n d e n c i a d e C i e n f u e g o s y q u e 
d i c e a s í : 
Eaena, m u y buena es l a c a m p a ñ a 
que L a V i sc imón ha emprendido cont ra 
los abusos y la a d u l t e r a c i ó n del sufra-
gio electoral. Kbble , m u y noble el p r o -
ceder de l colega que hasta ayer defen-
d í a á capa y espada todo cnanto se ha 
referido a l pa r t i do del Gobierno y aho-
ra con su subl ime desapasionaraienro 
empieza á cantar por fin las verdades lo 
mismo á moderados que d liberales. 
Raro es esto y casi mi l ag ro en nuestro 
t iempo, y sobre todo d e s p u é s de l t r i u n -
fo del pa r t i do moderado. Pero sin do 
da el á n g e l del pa t r io t i smo y el a r c á n -
gel de la santa i n d i g a a c i ó n han tocado 
con su dedo el c o r a z ó n del colega. 
" B u e n a , m u y b u e n a " l a c a m -
p a ñ a . 
" N o b l e , m u y n o b l e e l p r o c e -
d e r . 
" S u b l i m e " e l d e s a p a s i o n a -
m i e n t o d e l c o l e g a . 
S i ese l e n g u a j e , e m p l e a d o p o r 
u n p e r i ó d i c o q u e se p u b l i c a e n 
C i e n fuegos , n o c o m p e n s a á l a 
L a D i s c u s i ó n d e l a s c e n s u r a s q u e 
h a m e r e c i d o á l o s q u e t r a t a n d e 
a l i m e n t a r s e c o n l a s y e r b a s q u e 
o t r o a r r o j ó , b i e n d e s c o n t e n t a d i z o 
es e l c o l e g a . 
E l S e c r e t o r i o d e E s t a d o y J u s -
t i c i a y e l J e f e d e l a S e c c i ó n d e 
R e g i s t r o s y N o t a r i a d o , d e f e r e n t e s 
c o n las i n d i c a c i o n e s h e c h a s p o r 
E l M u n d o y r e c o g i d a s p o r n o s o -
t r o s , a c e r c a d e l o s a b u s o g q u e se 
c o m e t e n e n l a s o f i c i n a s d e l R e g i s -
t r o C i v i l p o r a l g u n o s e m p l e a d o s , 
h a n d i c t a d o d o s c i r c u l a r e s e n c a -
m i n a d a s á c o r t a r d e r a i z a q u e l l a s 
i n c o r r e c c i o n e s . 
A p l a u d i m o s e l c e l o d e l o s s e -
ñ o r e s O T a r r i l l y S e d a ñ o y p o r 
n u e s t r a p a r t e n o s f e l i c i t a m o s d e 
h a b e r c o n t r i b u i d o á l a a d o p c i ó n 
d e t a n n e c e s a r i a m e d i d a , l a c u a l 
e v i t a r á q u e e n l o s u c e s i v o se n i e -
g u e n i n s c r i p c i o n e s d e n a c i d o s y 
d e d e f u n c i ó n , c o n g r a v e p e r j u i -
c i o d e l a fe q u e d e b e n h a c e r l a s 
e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s . 
L a R e p ú b l i c a , d e S a n t i a g o d e 
C u b a e n c o n t r a m o s e l a n u n c i o 
q u e s i g u e : 
E l estudioso me teo ró logo , h i j o de es-
ta c iudad, s e ñ o r Ricardo Planas, t an 
conocido por su cu l t u r a como p o r su 
modestia, nos entrega para su p u b l i c a -
ción la s iguiente not a: 
" H e venido observando d i a por d ia 
el proceso de loa f e n ó m e n o s a t m o s f é r i -
cos durante los ú l t i m o s ; y en v i r t u d de 
no haber ocur r ido en el mes de Octu-
bre n inguna p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a 
que haya ejercido su in f lu jo en esta re-
g ión or ienta l , puedo asegurar que, á 
contar desde Enero p r ó x i m o , t e n d r e -
mos una s e q u í a r igurosa. 
Ricardo PUmas1. 
Ya lo saben hacendados é i n d u s t r i a -
les para lo que pueda serles ú t i l , y esti-
La E m u l s i ó n de Scott es l a ú n i c a que 
recetan y recomiendan los m é d i c o s m á s 
d i s t ingu idos . 
" H e empleado en m i p r á c t i c a la 
E m u l s i ó n de Scott, de aceite de h í g a d o 
de bacalao cou hipofosfitos de cal y de 
sosa, y debo decir que es un agente 
valioso para e l t ra tamiento de la es-
crofulosis y afecciones tuberculosas. E n 
cuanto á su e l a b o r a c i ó n no deja nada 
que desear."—C. M . Desverninr, H a -
bana. 
m u í a m o s al s e ñ o r Planas para que sigj 
f a v o r e c i é n d o n o s con sus notas. 
P e r o q u e sean a l g o m á s l i s o n -
ge ras , s i es p o s i b l e . 
T r e g u a s , o h m u s a l 
Q u e n o sea t o d o a n u n c i o s d( 
desas t res . 
MARCELINO MARTINES 
COMISIONISTA 
I m p o r t a d o r d e L o t e s d e B r i l l a n -
tes , J o y e r í a d e o r o y p i e d r a s pre-
c iosas , R e l o j e s d e t o d a s c lases y 
m a r c a s . D e p ó s i t o G e n e r a l a l p o r 
m a y o r . 
M U R A L L A 2 7 , a l tos . 
A p a r t a d o 2 4 8 . 
C2(J5S 
T e l é f o n o 6 8 * 
13-1 n 
SUSCRIPCION POPULAR 
a b i e r t a p o r e l Casino E s p a ñ o l y lai 
Sociedades Regiona les y de Bene i 
fícencia p a r a r e c a l a r las i u s i g i 
nias de la G r a n Cruz de A l f o n - . 
so X I I a l D i r e c t o r d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A d o n N i c o l á i 
l l i v e r o : 
Plata Espj 
ü . 
Suma anter ior $1.093 8< 
D . M i g u e l L . de la To r r e 
( E l A n g e l ) 2\ 
. . . Carlos Ciafio 1 .„ 
. . . R a m ó n Fontec i l l a y Z o r r i -
l l a 1 
X i ñ o J o s é Fon tec i l l a y 
G o n z á l e z 5f 
A d a l b e r t o G o n z á l e z D í a z . I .., 
Constantino G a r c í a Llanes 1 
M i g u e l Bomo (de G ü i n e s j 1 
J o s é de V a l l e ( í d e m ) 1 .., 
Manue l V á z q u e z ( i d e m ) . . 1 .., 
A n t o n i o Granda ( i d e m ) . . 1 .. | 
Juan J . A z p u r u ( i d e m ) . . . 1 ..] 
R a m ó n B a r r o ( i d e m j 1 . . j 
Manue l F . S u á r e z ( í d e m ) 1 . . j 
Fernando Torres ( í d e m ) . . 1 
E m i l i o Eosal ( i d e m ) 1 
Francisco G u t i é r r e z f i d ) . . 1 
P r i m o G a r c í a ( i d e m ) 1 
Nicanor A n t u ñ a ( i d e r a j . . 
Manue l A b a l o ( i d e m ; 
Manue l G a r c í a B r a ü a ( i d ) . 





En la ses ión que ce l eb ró ayer la Co-i 
m i s i ó n de A g r i c u U u r a , Indus t r i a .v Co« 
j mercio, con asistencia de los señoroi 
Hor t smann , G u t i é r r e z de Celia, Longa, 
X ú ñ e z y R o d r í g u e z Acosta, fué apro-
bada por unan imidad la siguiente po-
nencia: 
Spfiores de la C o m i s i ó n : 
E l Ponente que snsci i b " . i-oe el h o 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E O S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n 
ES LEGITIMO? 
i m Mas llora u Si ssíen i rimo m M 
J 
CUEliVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta cststi ofrei'ei a l p u b l i c o ea geue ra l n n f r » , » 
»>arti<5c d « b r í l l a K t e s ticjo'.tos de todos t amaf ios , c a n -
dados de teriUastos s o l i t a i i o , p a r a s e ñ o r a desde 
1 ¿ 12 k i l a t e s , e3 pa r . s o l i t a r i o s p a r a caba l l e ro , 
itesrie l i 2 á 6 k i i a t e s , so r t i j a s , b r i l l a n t e s de f a n t a -
s í a p a r a s e ñ o r » , e spec ia lmen te f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos ó con preciosas per las a l centro-, 
r u b í e s o r i e n t a l e s , esmeraldas , s a ñ r a s ó t u r q u e s a » T 
c n a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puedo desear. 
1 S U t - l i » I I 6 6 8 -
m í n e n c í a ! 
I C 3 r a :F8 . n . q s t I 
LA PAKA DE ESTOS CKAPJIOS, LA PREGONA EL MÜ1TD0 ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxite, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reoarado en sacrificios y lo mismo regalamos $100 000 aue 
1.000.000 ^ ~ - r - r A ~i\Tf~% - - . o ^ , 
P í f l o o A EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d O) 
m m i i lis m m i m del n m 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la rnafiana.- Noviembre 17 de 1905. 
ñ o r de informar lo siguiente a l proyec-
to de Ley presentado á la C á m a r a , sus-
c r i p to por los s e ñ o r e s M a r t í n e z Or t i z , 
Neyra , Cruz, Torrado, A i b a r r á n y Ca-
r r i l l o sol ici tando un c r é d i t o de quiuce 
m i l pesos para crear una oficina de 
Marcas y Patentes. 
L a r e d a c c i ó n escueta del ú n i c o ar-
t í c u l o de que consta el proyecto y e l 
hecho de haber prescindido sus autores 
de formular c o n s i d e r a c i ó n alguna pre-
v i a para jns t i t i ca r su impor tanc ia , me 
obl igan á t ra tar de s u p l i r esas deficien-
cias haciendo las consideraciones nece-
sarias al objeto de convencer á la Cá-
mara, de la trascendencia suma que en-
vuelve la r e so luc ión favorable que debe 
i m p a r t i r l e a l ci tado proyecto. 
Por la c l á u s u l a 13 del Tra tado de 
Paz celebrado entre E s p a ñ a y los Es-
tados Unidos , rat if icado el 11 de A b r i l 
de 1890, q u e d ó Cuba obl igada á respe-
t a r entre otros, los derechos de p r o p i e -
dad i n d u s t r i a l adqui r idos por los es-
p a ñ o l e s . 
P o r las disposiciones de la Orden M i -
l i t a r del Gobierno I n t e r v e n t o r n ú m e r o 
160 de 12 de Jnu io de 1901 y c i rcu la r 
de 21 de J u n i o de 1902 se h ic ieron ex-
tensivas á los indust r ia les de los Es ta-
dos U n i d o s los mismos beneficios, d á n -
dole val idez á los certificados de ins-
c r i p c i ó n de marcas expedidas antes del 
11 de A b r i l de 1899 por los registros 
provinc ia les e s p a ñ o l e s , por el nacional 
de E s p a ñ a en M a d r i d ó por el interna-
cional de la oficina de la U n i ó n para 
la p r o t e c c i ó n de la p rop iedad indus-
t r i a l de Berna-Suiza, p r ev io el cum-
p l i m i e n t o de determinados requisitos. 
Pero como la U n i ó n In te rnac iona l 
de 20 de Marzo de 1883, celebrada en 
P a r í s , no c o m p r e n d i ó á las colonias es-
p a ñ o l a s , no p o d í a n ser reconocidos á 
nuestros indust r ia les iguales derechos 
y los beneficios que eu justa reciproci-
dad han debido obtener, no han podido 
ser efectivos hasta que, cons t i tu ida la 
B e p ú b l i c a y u t i l i zando el derecho para 
adherirse que e l a r t í c u l o 16 otorga á 
los Estados que no hubieren tomado 
par te eu aquella C o n v e n c i ó n , e n t r ó por 
es© hech© á disf rutar nuestra N a c i ó n 
de todas las ventajas que estipuladas 
en la misma, en 22 de Septiembre del 
a ñ o p r ó x i m o pasado, en que se no t i f i -
có por el Poder E jecu t ivo a l Gobierno 
de í a C o n f e d e r a c i ó n Suiza nuestra a d -
h e s i ó n , habiendo sido aprobadas por el 
Senado en 5 de Sept iembre dei c i tado 
a ñ o y rat if icada en 8 del mismo mes. 
Nos encontramos pues actualmente 
l igados por un v í n c u l o de p r o t e c c i ó n y 
m u t u a g u a r a n t í a de l a propiedad i n -
dus t r i a l , con los Estados de B é l g i c a , 
B ra s i l , E s p a ñ a , Francia , Guatemala, 
I t a l i a , P a í s e s Bajos, Por tuga l , Servia, 
Suiza, Gran B r e t a ñ a y Salvador. 
A h o r a b ien : e l a r t í c u l o 12 de l a Con-
v e n c i ó n referida consigna que, ' 'cada 
una de las altas partes contratantes, se 
compromete á establecer u n servicio es-
pecia l de la p rop iedad i ndus t r i a l y una 
oficina central para la c o m u n i c a c i ó n al 
p ú b l i c o de las patentes de i n v e n c i ó n , de 
los dibujos ó modelos industr ia les y de 
las marcas de f áb r i ca s ó de comercio" ; y 
desde el 8 de Septiembre del a ñ o p r ó x i -
mo pasado eu que d e s p u é s de aprobada 
nuestra a d h e s i ó n por e l Senado fué ra-
t if icada por el Ejecut ivo , mantenemos 
i n c u m p l i d a una o b l i g a c i ó n i n t e rnac io -
nal de esta naturaleza, s i t u a c i ó n tanto 
m á s de lamentarse cnanto que, aparte 
de la seriedad que envuelve en todo or-
den de relaciones e l c u m p l i m i e n t o de 
los compromisos contraidos cuando se 
t r a t a de obligaciones internacionales 
como la que nos ocupa, de las que han 
de deducirse tan posi t ivos é inaprecia-
bles beneficios para la i ndus t r i a cuba-
na, se hace absolutamente indispensable 
el no demorar u n instante m á s su cum-
p l i m i e n t o . 
Ex i s t en actualmente de cinco á seis 
m i l marcas pendientes de ser registra-
das con los requisi tos y formalidades 
necesarios y d iar iamente se so l ic i tan 
inscripciones de cinco á seis m á s sin 
que este servicio e s t é establecido en 
condiciones adecuadas por falta de con-
s i g n a c i ó n especial para elle. 
N o h a b r é de refer i rme á la serie de 
dificultades, trastornos, mistificaciones 
Comercianles Españoles ComprometUos 
A S T U C I A de u n A G E N T E 
Por confidencias recibidas en cierto 
Centro que no hace al caso nombrar, se 
supo que, en uno de los puntos m á s cén-
tricos de la Habana, se laboraba descara-
damente en sentido anexionista: en efec-
to, un agente astuto, comisionado para 
tan delicada mis ión , ha sorprendido en la 
calle de Compostela n ú m e r o 57, m u y cer-
ca de Obispo, á don Modesto Hier ro Az -
pilcueta y á su sesrundo, don J o s é A r m a -
da y Albelo, arabos gallegos, si bien con 
vistas á Cuba, quienes auxiliados de 
otros individuos de distintas nacionalida-
des, se dedicaban á la estupenda labor de 
anexarse para sus ALMACENES POPULA-
RES , lujosamente instalados en la casa ci-
tada, una parte de la A m é r i c a del Nor te ' 
consistente en muebles de maderas esco-
jidas y mimbres finísimos, formas elegan-
tes; partes de Francia y Suiza, repre-
sentadas por joyas deslumbrantes de 
piedras prec ios ís imas y relojes de los 
míís renombrados fabricantes; otras par-
tes de Alemania , Aus t r i a é I ta l ia , con-
sistentes en ar t ícu los de fantasía de alta 
novedad; y para que la anex ión sea com-
pleta, se apropian t a m b i é n lo mejorcito 
que se fabrica en muebles del pa í s . 
Los citados comerciantes quedaron en 
completa libertad bajo promesa formar 
de vender esos a r t í cu los ú precios suma-
mente módicos , promesa que c u m p l i r á n 
por la cuenta que les tiene. 
L legó , pues, la hora de aprovecharse de 
las cr í t icas circunstancias en que se en-
cuentran los que dir igen 
• LOS A L M A C E N E S P O P U L A R E S " 
y conflictos por derechos creados que 
pueden su rg i r de tales cosas existentes, 
porque dejo á la a p r o b a c i ó n y buen 
j u i c i o de los s e ñ o r e s l i e prese litantes el 
asunto en obsequio de la brevedad. 
Por todo lo cual, t e rmino proponien-
do á la Comis ión que acuerde d i c t a m i -
nar favorablemente al proyecto de Ley 
informado, r e d a c t á n d o l o de la s iguien-
te manera: 
Ar t icu lo único 
E l Poder E jecu t ivo i u v e r t i r á hasta 
la suma de quince m i l pesos con cargo 
á los sobrantes del Tesoro, en el cum-
p l imien to de las obligaciones que i m -
pone el a r t í c u l o 12 de la C o n v e n c i ó n de 
20 de Marzo de 1883 para la p r o t e c c i ó n 
de 1? propiedad indus t r i a l . 
C á m a r a de Eepreaeutantes, 15 de No-
viembre de 1905. 
JOSÉ RODKÍGUEZ AGOSTA. 
ig> ^ 
2079 8 N 
C á m a r a s t o t o g r á f t c a s d e a l -
m a c é n p a r a G y 1 2 p l a n c h a s , c o n 
s n b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 3 2 . 
L o s b r a c e r o s c h i n o s 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o : 
L a lectura de la carta que con fecha 
10 del corr iente d i r i ge á V d . D . G a -
br ie l Camps y que con el mismo t í t u l o 
que l leva í a presente ha visto la luz 
p ú b l i c a en su popular p e r i ó d i c o de 
ayer, me ha impulsado á e m i t i r t am-
bién m i h u m i l d e o p i n i ó n sobre el asun-
to de que la misma t ra ta . Siendo yo 
uno de los que hasta ahora no t u v i m o s 
el valor de decir en al ta voz lo que en 
voz baja venimos dic iendo muchos h a -
cendos y colonos, quiero ser asimismo 
uno de los pr imeros en dar le p á b l i c a -
mente la razón á dicho señor , aunque 
por m i insignificancia entre el numero-
so grupo de los que nos dedicamos á 
sembrar c a ñ a , pese m u y poco m i pare-
cer ante los llamados á resolver en esta 
cues t ión . 
A todo lo que el Sr. Camps dice 
con probada e r u d i c i ó n y con un acopio 
de datos y de razones fuera del alcance 
de mis escasos conocimientos, poco ó 
nada puedo agregar que venga á f o r -
talecer la idea por él sustentada. 
Digo , s in embargo, que los obreros 
e s p a ñ o l e s que actualmente e s t á n l le-
gando ( y conste que yo soy peninsular 
y de los inscr ip tos) en p co menos de 
nada vienen á favorecer á los que sera-
bramos c a ñ a , y par t icu la rmente á los 
colonos. Nosotros lo que necesitamos 
son brazos para los chapeos y corte de 
la c a ñ a y, los expresados, no dan re-
sultado dedicados á esos trabajos. Con 
ellos, t e n i é n d o l o s á sueldo, nos s a l d r í a 
la asistencia de cada c a b a l l e r í a eu lo 
menos m i l quinientos pesos, y á m á s 
de á un peso el corte de cada cien 
arrobas de c a ñ a , y por ajuste, no sacan 
ellos n i con mucho e l j o r n a l que, por 
regla general pretenden ganar, de un 
peso veinte centavos plata, a l d í a . K i 
siquiera intentan hacerse p r á c t i c o s 
en el manejo de la guataca y del ma-
chete para poder ganar hasta m á s , 
como les resulta á los trabajadores d e l 
p a í s . Parece que les es m á s c ó m o d o 
procurarse o c u p a c i ó n en los bateyes 
de los ingenios y no es en estos donde 
precisan los trabajadores. 
H a y quien alega en contra de la i n m i -
g r a c i ó n de chinos, que estos no benefi-
cian a l p a í s por sus pocas necesidades, 
y yo refuto esa r a z ó n preguntando á 
quien a s í piensa si se g i r an muchas le-
tras á China por los i n d i v i d u o s de esta 
nac ión , que a q u í han venido dedicados 
a l campo y de los cuales aun queda al-
guno que otro ejemplar. Seguramente 
me r e p l i c a r á que no y , eu ese caso, si 
ganan el dinero y no lo g i r an , s e ñ a l es 
esta de que en el p a í s se queda. Es ver-
dad que el chino es ex t raord inar iamen-
te sobrio; pero t a m b i é n lo es que t iene 
D e s p u é s d e l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
Duran te el verano que toca á su fin, á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nanea, míis del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa t o d a v í a peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales m á s ó menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos c o n t i n ú a , la debilidad, el 
decaimiento y la p r o p e n s i ó n á contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como U l L i -
cor de Brea Vegetal del D r . González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las ene rg ía s perdidas. 
E l t iempo es dinero, dicen los ingleses 
y es una l á s t ima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
t iempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de E l 
L ico r de Brea del D r . González p o d r á n 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l L i c o r de Brea del D r . González se 
vende en la Botica San José , calle de la 
Habana n ú m . 112, esquina á L a m p a r i l l a 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la R e p ú b l i c a . 
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dos ó tres vicios en los que consume 
cuanto gana. 
En cambio yo tengo cuatro trabaja-
dores eu m i colonia quefoo gastan a r r i -
ba de siete á ocho pesos mensuales cada 
uno y el resto de lo que ganau lo g i r an 
á su t i e r r a eu seguida que lo cobran. 
i C u á l de esas dos clases de i n m i g r a c i ó n 
resulta, pues, m á s beneficiosa a i p a í s 
en ese sentido? A la v i s ta e s t á . 
Por o t ra parte, con el bracero penin-
sular de la nueva i m p o r t a c i ó n , no se 
puede contar como seguro en estas fin-
cas. A n d a n constantemente como el 
J u d i o Errante , bascando donde les pa-
guen m á s trabajando menos, y que d i -
gan si no los que han sacado á algunos 
de Tr i scorn ia , e n á n t o s les quedan, s i 
s iquiera lo han hecho hace tres ó cua-
t ro meses. De m í sé decir que no he 
sacado á n inguno y ya tuve en m i finca 
m á s de dos docenas desde p r inc ip ios de 
la pasada zafra, no pudiendo ellos ale-
gar, para haberse ido, n i morosidad en 
la paga n i que t ra tara yo de explotar-
los en n i n g ú n sentido, puesto que pago 
á mis trabajadores invar iab lemente el 
dia pr imepo de cada mes y en m i bode-
ga se venden los efectos á los precios 
m á s baratos que r igen en Jovellanos. 
Exis te , a d e m á s , en favor de la i n m i -
g r a c i ó n china , la c i rcunstancia de que, 
como todos sabemos, esos trabajadores 
se adaptan en seguida á cualquier clase 
de o c u p a c i ó n y r e s u l t a r í a n , por consi-
guiente, en m u y corto t i empo inmejo-
rables guataqueros y cortadores de ca-
ñ a ; mient ras que los otros s e r á n m a g n í -
ficos peones de a l b a ñ i l , superiores re-
paradores de l í n e a s f é r r ea s é intachables 
estibadores de c a ñ a en los bateyes y 
chuchos; pero nada m á s . 
Y o abogo, pues, por la i m p o r t a c i ó n 
do braceros a s i á t i c o s y desde luego rae 
c o m p r o m e t e r í a á t raer á m i finca cin-
cuenta ó m á s de ellos. Si como dice 
muy bien el Sr. Camps,' todos los hacen-
dados tuviesen el valor de hab la r en 
alto lo que en voz baja dicen, se v e r í a 
que estamos eu inmensa m a y o r í a los 
que somos par t idar ios de la impor t a -
ción de. esos trabajadores. 
Soy de usted, s e ñ o r Di rec tor , atento, 
s. s., 
OTRO GUAJIRO DE BKMBA. 
Jovellanos, Nov iembre 14 de 1905, 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
LA INDÜSTPJi AZUCARERA EN MEJíCO. 
Las copiosas l l uv i a s c a í d a s en las pa-
sadas semanas han salvado la c a ñ a que 
estaba amenazada de to ta l d e s t r u c c i ó n 
á cousecuencia de la persistente se.quía 
qnc ha prevalecido eu varias comarcas 
y se calcula ahora de 100,000 á 112,000 
toneladas la p r o d u c c i ó n de la p r ó x i m a 
zafi a. 
E l á r e a dedicada al c u l t i v o de la ca-
ñ a en el Estado de Veracruz e s t á au-
mentando constantemente con mot ivo 
de haberse establecido en el mismo va-
rias nuevas c o m p a ñ í a s americanas que 
han adqu i r i do grandes extensiones de 
t i e r r a que es tán sembrando de c a ñ a , 
para abastecer los nuevos centrales que 
proyectan ins ta lar y a d e m á s , los due-
ñ o s de los antiguos ingenios e s t án a u -
mentando t a m b i é n sus siembras. 
S e g ú n informe del Cónsu l de los Es-
tados Un idos en Veracruz, h a b í a el a ñ o 
pasado en aquel Ks tádo 36,688 acres 
dedicados a l cu l t i vo de la c a ñ a y d icha 
á r e a ha tenido el a ñ o corriente un a u -
mento de 2,500 acres. 
Los fabricantes de a z ú c a r cuyos i n -
genios e s t á n en el l i t o r a l de l Golfo de 
Méj ico e s t á n estudiando el modo de ex-
por ta r sus productos al C a n a d á , m e -
diante los vapores de la l í nea subven-
cionada por los gobiernos de ambos 
p a í s e s y que es tán r ind iendo viajes e n -
tre los puertos canadenses y los mejica-
nos; pronto se e s t a b l e c e r á otra l í nea en-
tre los puertos mejicanos del Pac í f i co 
y la Colombia B r i t á n i c a de cuyos va-
pores se v a l d r á n los fabricantes de la 
r e g i ó n occidental de Méj i co para la ex-
p o r t a c i ó n de sus a z ú c a r e s . 
Se es t á procediendo con toda p remu-
ra á la i n s t a l a c i ó n en el Estado de J a -
lisco, de un nuevo ingenio que ha de 
empezar á moler el a ñ o entrante. 
A n ú n c i a s e que algunos capi tal is tas 
californianos que e s t á n interesados en 
negocios azucareros en las islas Sand-
w i c h , se e s t á n preparando para i n v a d i r 
á Méj ico , p r o p o n i é n d o s e establecer va-
rias grandes f á b r i c a s centrales en el 
Estado de Chiapas, á donde han envia-
do ya un representante para prac t icar 
una escrupulosa i n v e s t i g a c i ó n del t e -
rreno y las condiciones generales del 
p a í s , respecto á la mano de obra, v í a s 
de comunicaciones, & , & . Si el informe 
es favorable, p r o c e d e r á n inmediatamen-
te á la compra de terrenos y á su c u l t i -
vo. A s e g ú r a s e que los promovedores 
de este proyecto cuentan con grandes 
recursos y si se de te rminan á fomentar 
algunos centrales en Chiapas, a d q u i r i -
r á un desarrollo ex t r ao rd ina r io la i n -
dustr ia azucarera eu aquel Estado, pues 
se produce en él c a ñ a de excelente ca-
l i dad , siendo e x t r a ñ o que no obstante 
las circunstancias favorables que r e ú n e 
esa r e g i ó n para la f ab r i cac ión del a z ú -
car, hayan tardado tanto t i empo los 
americanos en fijar su a t e n c i ó n en ella. 
E u r o p a y A m é r i c a 
D E S C C B R I M I E X T O 
D E U N A G R U T A 
Kecientemente un labrador de Ñ o r -
pech, aldea de Franc ia , r e c i b i ó una 
gran sorpresa a l ver que la y u n t a de 
bueyes de que se s e r v í a para l ab ra r 
sus t ierras d e s a p a r e c í a repent inamente 
eu el suelo, que se u n d í a bajo sus p i -
sadas. 
N o s in gran trabajo c o n s i g u i ó sacar 
los animales del agujero en que h a b í a n 
c a í d o , hecho lo cual, puso en conoci-
miento de algunas personas el e x t r a ñ o 
suceso, cuyas causas se apresuraron á 
indagar . 
fíemovida la t i e r r a no t a r d ó en apa-
recer la aber tura de una profunda g ru -
ta, cuya existencia era de todos igno-
rada. 
Puesto el hecho en conomimien to del 
alcalde de M o n d a r d 'Ageua is , que go-
za de gran r e p u t a c i ó n de g e ó l o g o en la 
comarca, M . Malbec (este es su nom-
bre ) se d i ó gran pr i sa en acud i r a l 
lugar , con objeto de examinar y hacer 
las investigaciones propias del caso en 
la nueva gruta , que ha sido bautizada 
con e l nombre de g ru t a de Bouecat, 
por ser este el nombre del s i t io donde 
ha aparecido. 
L a g ru ta de Bouecat, que M . Malbec 
ha recorr ido de uno á otro extremo, 
mide 487 metros de l a rgura . Su a l tura 
media es de seis metros, y su anchura 
v a r í a entre dos y cinco metros. E l ac-
ceso á la nueva g ru t a es f ac i l í s imo , y 
en el orden de curiosidades naturales 
puedeu apreciarse en su i n t e r i o r nu-
merosas estalactitas y estalagmitas de 
p e q u e ñ a s dimensiones, y musgo p e t r i -
ficado. 
Pero lo m á s interesante y curioso, 
lo verdaderamente notable, es el des-
c u b r i m i e n t o hecho por M . Malbec de 
huellas de animales de diversas tallas. 
Marca Kenistrada 
EL MEJOR JABON MEDICINAL 
EL MEJOR JABON DE TOCADOR 
Se 
recomienda 
como el mejot 
Jabón 
para el Tocador 
y \¿ Pici 







S I H I G U A L P A R A L A S E N f E F J M E D A D E S C U T A N E A S : 
Eczema, Herpes, Reniña, Sarpullido, Pecas, 'fina. 
Grietas, Erupciones, Picadas de Insectos, etc. 
E L S i P O S m 
e i m m 
es u n val ioso de te rgen te ; a s é a , pur i f i ca y 
desinfecta toda parte afectada, q u i t a n d o 
el escozor y la i r r i t a c i ó n . : : : : : : 
p o r su efecto ca lmante en la p i e l y l a con-
sistencia de su espuma, se recomienda á los 
barberos y á los que se afei tan. : : : : 
po r su suavidad y pureza, es el j a b ó n ideal 
para e l b a ñ o de las criaturas y el uso 
general de las mujeres. : : : : : : : 
DEJA LAS MANOS BLANCAS Y SUAVES 
Y EL CUTIS LISO Y TERSO : : : : 
PREPARADO ICAMENTE POR 
L A N M A N V K E M P 
- N E W Y O R K 
De v e n t a ei) t o d a s l a s P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s de l M u n d o . 
de una de las euales, que, s e g ú n pare-
ce, es debido a l f d i s eapolea, el famoso 
león de las cavernas p r e h i s t ó r i c a s , 
a p r e s u r ó s e á sacar uu molde en yeso, 
que ha sido r emi t ido á M . Monmeje , 
d i rec tor del Museo de Agen , quien se 
ocupa asiduamente eu de terminar el 
or igen de las e x t r a ñ a s huellas. 
E n espera de la so luc ión de ese i n t e -
resante problema de p a l e o n t o l o g í a , el 
descubr imiento de la g ru t a de Bouecat 
exc i ta v ivamente la cur ios idad, siendo 
muchos los que se disponen á v i s i t a r l a . 
E L T U N E L D E L S I M P L O N . 
D icen de M i l á n que á cousecuencia 
del calor intenso que re ina en el inte-
r i o r del t ú n e l , no pueden cont inuar los 
trabajos de reves t imiento de sus pare-
des, pues es impos ib le que los obreros 
resistan la tempera tura de 46 grados 
que, á pesar del gran n ú m e r o de ven-
t i ladores e l é c t r i c o s que funcionan, se 
exper imenta a l l í . 
K o se t e n d r á , pues, o t ro remedio que 
aplazar q u i z á s la fecha de la entrega 
del t ú n e l a l t ráf ico comercial . 
C O M P E T E N C I A I N D U S T R I A L 
Dice el Da i l y M a i l , de Londres , que 
durante los ocho p r imeros meses de 
este a ñ o se han i m p o r t a d o á la Gales 
del Sur—Ingla te r ra—80,000 toneladas 
de acero a l e m á n , cuyo precio resulta á 
lo menos m á s de 6 chelines por tone-
lada m á s barato que el a r t í c u l o s i m i l a r 
fabricado en la Gran B r e t a ñ a . 
SESION MÜMCIPAL 
B E A Y E R 16 
P r e s i d i ó - el 4o Teniente de Alca lde , 
doctor K a m í r e z Tovar . 
E l Cabi ldo se d i ó por enterado de 
una c o m u n i c a c i ó n de los famil iares de 
P í y M a r g a l l , residentes en M a d r i d , 
dando las gracias a l A y u n t a m i e n t o por 
el acuerdo adoptado r e l a t ivo á cam-
biar le el nombre á la calle del Obispo 
por el de aquel esclarecido p a t r i c i o es-
p a ñ o l . 
Se a p r o b ó el contrato celebrado para 
la r e a l i z a c i ó n de las obras de repara-
c ión de la an t igua e n f e r m e r í a del Pre-
s idio, coa objeto de insta lar eu ese lo-
cal la tercera E s t a c i ó n de p o l i c í a . 
Por ocho votos contra cuatro se con-
c e d i ó á los s e ñ o r e s A l d a b ó , Trueba y 
Ca a u t o r i z a c i ó n para que en s u s t i t u c i ó n 
del contador instalen cuatro plumas de 
agua eu la casa donde tienen estableci-
da su indus t r i a . 
Se a c o r d ó ordenar la d e m o l i c i ó n de 
las casas que c ierran la calle 7? en el 
Vedado, con objeto de proceder á su 
aper tura por ser de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
T a m b i é n se a c o r d ó que se cumplan á 
la mayor brevedad todos los acuerdos 
tomados por el A y u n t a m i e n t o respecto 
á aperturas de calles eu la c iudad . 
L a ses ión t e r m i n ó á las ciuco de la 
tarde. 
E L " P I O I X " 
A y e r fondeó en puerto procedente de 
Barcelona y escalas el vapor español 
P i ó / Y , con carga y pasajeros. 
E L " M O B I L A " 
E l vapor cubano MohiLa e n t r ó en puer-
to ayer procedente del de su nombre, con 
carga y pasajero». 
A S Ü H T V A R I 
V I S I T A S 
A y e r tarde estuvieron coufereucian-
do con el Presidente de la R e p ú b l i c a 
sobre diversos asuntos, el senador se-
ñ o r F r í a s , el admin i s t r ador de la 
A d u a n a de Cieufuegos s e ñ o r G a l d ó s y 
otros funcionarios p ú b l i c o s . 
I N T E R I N O 
H a sido nombrado c a t e d r á t i c o inte-
r i n o supernumerar io de la Secc ión de 
A D O R N O S 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y esiátuas de porcelana 
fina, biscuit v terracota. 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 5 6 . 
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POR FUERTE QUc SSA. 8E CURA COR LAS 
IPastillasdelOR.ANDREUI 
fiemedio pronto y seguro. En las boticas 
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r E l M o r te HEMORROIDES 
\ ees aparece en el acto aplicando un ¿ algodón saturado del Extracto Desti-lado de Hamamelis <¡e Bosque. A l mis-m') tiempo r e t o m a r á una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
^ rroides son internas debe inyectarse 
\m una cantidad de 2 cucharadas dilui-
H da en una parte de agua libia to-
| mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto product la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos , quitando as. la m ñ a m a -
ción y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de IHS 
hemorroide?. E s un poderoso reme-
dio paraia-^ hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, puimones &, &. Jv 
fe vende á 90 e s. en todas las boti- * \ 
cas de la Isla. c 1795 alt 
Ciencias del I n s t i t u t o de segunda en 
seilanza de Santiago de Cuba, don A l ' 
berto C a t a s ú s y Rueda. 
INiSPECTOR 
H a sido nombrado inspector de sa^ 
nid d ie Colón e l s o ü o r dou Juan Bo" 
n a c l e i . 
TABACO 
E l n ú m e r o de tercios embarcados 
para la Habana por la es tac ión del 
Oeste en P ina r del R í o , durante la se-
mana ú l t i m a , fué de 841 tercios. 
CRÉDITO 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ba 
dic tado un decreto concediendo un cré-
d i to por dos meses de 17,Gí)0 pesos 
ra l levar á cabo las medidas necesariag 
para cor tar la p r o p a g a c i ó n de la fiebre 
amar i l l a en- esta cap i ta l . 
tíe f o r m a r á n siete brigadas de desin-
fección, c r e á n d o s doce inspectores y UQ 
inspector m é d i c o especinl. 
A d e m á s se n o m b r a r á n onutro méd i . 
eos para la fo rmac ión de censos de per-
sonas no inmunes. 
Con dicho c r é d i t o se a d q u i r i r á n t a m -
b ién trescientos barr i les de pe t ró leo 
crudo, igua l n ú m e r o de l ibras de pire-
t r u m y otros materiales de desiufe»^ 
c ión . 
NOTARIO COMERCIAL 
Por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comercio, se ha expedidq 
t í t u l o de Corredor Nota r io Comercial 
de la Plaza de la Habana á favor del 
sefíor don A r t u r o R o d r í g u e z Batista. 
Que sea enhorabuena. 
F I E B R E AMARILLA E N LA HABA1U 
Hasta las 4 % p. m . del d í a 16 do 
Nov iembre de 1905. 
Casos anteriores 5 
A l t a s l 
Defunciones 0 
Nuevos casos 1 
Exis tencia actual 6 
T o t a l de casos hasta l a fecha 9 
T o t a l de defunciones hasta la 
fecha 2 
Por orden del Jefe de Sanidad.—Dr* 
A B a r n e í , Jefe Ejecu t ivo . 
C O M P L A C I D O S 
Sr Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Los vecinos de San J o s é t ramo com^ 
prend ido de Gal iano á I ndus t r i a á us-
ted ruegan l l ame l a a t e n c i ó n á quien 
correspoudii, para" que ordene á \% 
C o m p a ñ í a que e s t á haciendo escava* 
ciones*en las citadas cuadras, para que 
cubran con cal la t i e r ra ó faugo que 
extraen de dichas escavaciones. 
Le an t ic ipan las gracias, 
Varios vecinos. 
Los s e ñ o r e s don Manue l Campos Gó-
mez, don J o s é R o d r í g u e z y don J o s é 
Serrano Corral , nos ruegan hagamos 
constar que ellos no oran •"'envenena-
dores del pueb lo , " corno d i jo un cole-
ga eu su ed i c ión del d í a 14, sino sim» 
plemente ' 'vendedores de, bebidas clan-
des t inas / ' 
Quedan o m p l a e i do 
FKDERA11óN' '1'AQUKíi A Pie CUBAKA V; 
Ilabau/t , Nor i ' '>i')y IJ^ de lOO'o. 
Sr. Director del D Í A ; : ..\ .MARINA 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto «V p a r t í ¡ d p a r l o que 
con fecha 9 del corne i i io lia quedado 
defini t ivamente const i tuid i esta Socie-
dad, h a b i é n d o s e elegido n siguiente 
Junta D i r e c t i v í i : 
Presidente honorar io.—Sr. D . Fer-
nando H i r á l d f z de Ácos í ;u 
Presidente efectivo.—Sr. D . Manuel 
B e g u e r í a . 
Vicepresidente .—Sr. B. Anton io V i -
lela . 
Secretario.—Sr. D . Roberto J . 3íá-
dan. 
Tesorero,—Sr. D . A r t u r o G u t i é r r e z . 
V o c a l e s . — S í e s , don Ange l Torrado-
m é , J o s é G u z m á n , Manue l A . M a r t í -
nez, Francisco Riera , Conrado G a r c í a 
y Edua rdo B . V i ñ a . 
De usted con la mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
—Boherio J. M á d a ñ , Secretario. 
!Ca Z a r z a p a r r i l l a 
. > i ¡ ( e r 
es un poderoso remedio para todas 
las enfermedades originadas de san-
gre viciada, como los Granos, Ron-
chas, Diviesos, Herpes, Sarpullido, 
Tiña, Ulceras Crónicas, Reumatismo, 
Catarro, y todas las afecciones es-
crofulosas, las cuales ceden pronto 
á las virtudes curativas de este 
medicamento. 
Toniza el estómago, 
el h ígado y los r íñones, mejora el 
color de la tez, 6 infunde nueva vida 
y vigor á todo el sistema. 
Para avivar el apetito, ayudar á 
l a digest ión, l impiar y enriquecer la 
sangre, reforzar e l sistema y dar 
fuerzas á los debilitados, la Zarza-
parri l la del Dr. Ayer es la mejor de 
las medicinas. 
Preparada por el Dr. J . C . A Y E R y Oa« 
LoweU. Mass.. E . U. A. 
E X I J A 
L A L E G I T I M A 
•* COLONIA SAflRA *: 
Perfuma. Preserva y vigoriza la 
piel y e l cut is . 
T a n barato como Aloobol. 
No use Alcohol c o m ú n 
deja m a l olor. 
U S E L E G Í T I M A , 
COLONIA SABRA 
Y R E C H A C E I M I T A C I O N E S 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y 
H A B A N A Compostela 
E U X I I E S T O m U C A L 
— D E — 
5 2021 1 a 
L o recetan los médicos de todas las na-
cionea; es tónico y digestivo y a n t i g a s t r á l -
gico; CUR .A el 93 por 100 de losealormos 
del es tómago i intestinos, aunque sus do-
lencias sean de mils de '•<() años de a n t i g ü e -
dad $ hayan fracasado todos ÍOH d e i n á Á e-
dicamentos. C U R A el dolor d e e s t ó - n í g o , 
Las acedías , aguas de boca, vdndtos, la i n -
d iges t ión , las dispepsias, eítrefi i miento, 
diarreas y a ieen te r í a , d l a t ac ión del estó-
mago, ú lcera del e s t ó m a g o , neurastenia 
gás t r ica , hipocioridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
etit , auxi lü i lu acción (titfestiva. el 
enfermo come m á s , digiere mejor y hay 
m á s as imi lac ión y n u t r i c i ó n completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charadH de E l i x i r de Sáiz de Carloi.Ae-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que es t á sano, 
p u d i é n d o s e tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxi t . ) seguro en as diarreas de los 
n i ñ o s en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra com ) preventivo, í m -
pidien lo con sa aso las enfermedades del 
tubo digestivo, ü o c * afios da óxi tos 
ooastantes. Exí jase en iasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , maro 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano n ú m e r o 
farmacia, M d r i d , y principales de Espa-
ña, Europa y A m é r i c a . 
Agente para la Isla de Cuba J. Ra 
cas Xolla y Teniente Rey n ú m . 12, 13 
baña . 7 
Depositarios: Vda . de Sa r r i ú iui > * 
Rey-11 y Manuel Johuson, Obispj ó i ^ J 
m A t í L Ü DE L A MARINA,—Edic ión de la irmuma.—Noviembre 17 de 1005. 
I P i T E S DE 1 DIARISTi 
RESPUESTA DEBÍDA. 
J í a de permi t i r m i amable comunican-
ie don Demóerifo Fe rnández—bajo cuya 
ffftíL sinr duda apócr i fa , se ocalla el 
nombre de conocida persona—que le con-
teste, bien á pesar mió, muy á la ligera. 
Soy victima de tina grave indiscreción. 
Si lleqo yo á presumir sus funestas con-
gecuencias, á cualquier horahablo de Gra-
fologia en la Habana. 
lTn excelente amigo y camarada, el sa-
ladísimo Atanr.sio Rivero, apiadado de 
verdaro infortunio, acaba de condi-
mentar tina substanciosa, jugosa y muy 
tuculenta "Comidi l la ," que supongo de-
tendrá á los que todavía no me hayan es-
crito p idiéndome su retrato grafo lógico . 
•Señoras y señores, no sigan agob iándo-
ine) por Dios lo pido! 
Contestaré privadamente sólo algunas 
cartas, de las m i l que han honrado m i 
mesa de trabajo, dando pre lación por ga-
lantería, claro está, á las letras femeni-
nas. Y hago constar públicamente, pj"»-
inero mi sincero arrepentimiento, y se-
gundo^-de paso respondo á la cor tés mi -
siva de usted—que yo no soy g ra fó logo 
y que no he pensado j a m á s ser eso en la 
vida. 
Una afición pasajera, de las muchas que 
tenemos los que bu ceamos entre libros, me 
llevó á conocer ciertas generalidades g ra -
fológicas. Me supieron á poco los estu-
dios d d Abate Michon. Después hizo 
mella en m i espí r i tu el notable libro, com-
pktisimo, de Crepieux-Jamin V Ecriture 
et le Carácter. JVb 7nenciono otros tra-
bajos interesantes que se contraen á as-
pectos parciales (contribuciones monográ -
ficas) que también atrajeron m i curiosi-
dad, para no aumentar quehaceres á esa 
especie de tenedores de libros que me han 
salido, imponiéndote la obligación de lle-
var, no sé si por par t ida doble, la conta-
hilidad de mis citas de autores. Pierden 
el tiempo, no soy pedante. 
L a Grafología ana l í t ica 6 A n a t o m í a 
gráfica tiene base seria, científica, porque 
se apoya sólo en leyes. Estas leyes son 
exclusivamente hijas de la observación y 
de la experimentación—esos dos métodos 
á que usted alude y que, j u n t o con la 
comparación, la inducción y la deducción, 
constituyen los sólidos cimientos del mo-
derno positivismo. 
La repetición constante de un mismo he-
cho permite formular w ia ley y la siste-
matización de leyes asi comprobadas, es 
lo único que debe llamase verdadera cien-
cia. 
IM repetición de idénticas señales an-
tropológicas en miles de delincuentes ob-
servados, hizo que Lonibroso pudiera de-
finir un tipo de ^criminal nato." D e 
la misma suerte el examen hasta el inf iyi i -
to de grafismos como el de usted—y esto 
va sólo por vía de ejemplo—eyi donde apa -
recen trazos inclinados á la derecha y á 
la izquierda indistintamente, han consen-
tido asegurar que ese es un signo i n d u d a -
ble, ciertisimo, de "volubi l idad." Una 
escritura—tipo de esta clase fué la de 
Custelar. 
G A B R I E L RICARDO ESPAÑA. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f t a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s , d e s d e 4 0 c t s . , 9 0 c t s . $ 1 , 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a S 2 O 0 . 
O T E R O Y C O L . O M I N A S . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Las CIGARRILLOS M O S ú s G M i m T y C " 
son el remedio más eficáz contra el Asma, 
la Opresión, el Inaomnio y el Catarro, 
como para facilitar la E x p e c t o r a c i ó n 
PARIS, 8, rce YlYl8¡iD8,y todas las Farmacias 
L A N O T A D E L D I A 
Parece que la negrita 
divierte su calentura 
yendo al Nacional y Albisu 
en las funciones nocturnas, 
porque, segün los diarios, 
ha decidido la Junta 
de Sanidad, expulsarla 
sin explicación alguna, 
esté en palcos, en lunetas 
en paraiso ó tertulia 
con localidad pagada 
ó de guagüera importuna. 
A extranjera perniciosa 
petróleo y botadura, 
que en atajar lo que daña 
no hay complicación alguna, 
V si desgraciadamente 
á la negrita le gustan 
" E l Juicio Oral", "La Chávala", 
" E l pobre Valbuena", "Música 
Clásica" y otras zarzuelas, 
que lleven una batuta 
los de Sanidad, y canten 
á, compás, mientras la empujan 
con desinfectantes de esos 
que no tienen soldadura. 
Y si le placen los títeres 
y los animales pulpa, 
vulgo sabios, que la monten 
sobre una leona hirsuta, 
para que pueda agarrarse... 
¡y de paseo!... que nunca 
gorjea mejor la gaita 1 
que cuando el tambor la ayuda. 
C. 
t>. S. 
Pelayo García, ya 
salió de Cuba hacia Ponga... 
¡Santo Cristo! ¿qué será? 
Cuando Pelayo se va... 
Algo pasa eu Covadonga. 
" e c o s d e l a " m o d a 
escritos expresamente 
P A R A E L 
D I A R I O n j E L K M A R I N A 
M a d r i d , Octubre 29 de 1905 
Vemos en amigable compafíía \-¿.peti-
ie veste y la levita larga, dignándose al-
ternar con el bolero corto. La primera, 
yéndose con las mujeres bajas; la se-
gunda, prefiriendo las altas y delgadas; 
y el último, conviniendo á casi todas y 
presentándose distanciado del cinturón. 
Aparece en primera línea el traje 
sastre destinado á "más vestir", con su 
monísimo paletot corto, pequeño, esti-
lo Directorio ó Imperio, igual á la fal-
da, ó distinto, con el canesú muy bajo 
y ajustado al pecho, las cumplidas so-
lapa^ forradas de terciopelo del mismo 
tono y abrochado por dos grandes bo-
tones en el propio canesú. 
Las llamadas toilettes de ville nos dan 
exacta idea de lo consecuentes que son, 
pues demuestran bien á las claras que 
han variado poco; aldas amplias al ter-
minar y asaz recargadas de adornos. 
Estos consisten en galones, pasamane-
rías, pieles, felpillas, guipares y boto-
nes lujosos. Hay', pues, donde elegir, y 
está de pésame la sencillez. 
Vuelve el terciopelo, especialmente 
el de color ciruela, y también el verde; 
todos los tonos del verde, desde el mir-
to al esmeralda; y exige dicho tejido 
que la falda sea lisa, plegado el corpi-
no y muy alto, y de liberty—igual ma-
tiz—el c in turón , que va bajando al 
acercarse á la espalda, para quedar 
muy estrecho en el centro de ésta. 
No porque el ciruela y los verdes 
esos se lleven la palma, quedará relé 
gado el azul Sóvres, puesto que viene 
éste muy decidido á darse tono en los 
trajes de vestir, y á mostrar marcada 
preferencia por el volante montado en 
frunces, esos francés llamados "nidos 
de abejas". 
LAMPARAS DE BRONCE 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y l u z 
l é e c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o -
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o r 
g u s t o . 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 8 ' 
C-2063 1 n 
1 3 X T S A . I = I L T 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquít icos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y ¿ los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A H I S , 8 , r u é " V i v i e r m e , »/ en todas las Farmacias. 
D21 
C l P R I D O L 
( 1 > C H - A J P E L L E ) 
( A c e i t e e s p e c í f i c o á i 7« d e b i - y o d u r o de h i d r a r g i r o ) 
En dosis de 3 , 4 ó 5 cápsulas diarias, el ClPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas [Sifiiis), las Fístulas, los Abcesos frioB, la Püs tu la maligna, 
etc. El C I P ñ l D Q i se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dosis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y en todas las F a r m a c i a s . 
Las mangas son muy ahuecadas de 
hombros; y cuando se trata de vestidos 
Injosos terminan en el codo; son senci-
llas, exentas de la coqueta profusión de 
encajes de que han hecho gala hasta 
hace poco, y llevan únicamente un bo-
nito galón, á modo de brazalete, y un 
monísimo lazo que hace las veces de 
broche, sin que esto quiera decir que 
estorbe una hebilla de oro y piedras. 
Para los trajes de soirée, preciosos 
encajes, guipares, cintas bordadas, in-
crustaciones primorosas, relucientes 
lentejuelas que todo lo eclipsan y que 
hacen el efecto de los destellos del lu-
jo, de la vanidad, de la alegría. . . 
Acompaña á estos adornos su gran 
pedestal, llamémosle así, su gran fon-
do, ó su gran protector, como ustedes 
gnsten: el color blanco. 
Este sigue siendo el prefericfc) para 
todo; tal parece que continúa el vera-
no, durante cuyos meses ha habido ver-
dadera epidemia de toilettes blancas. Y 
digo epidemia, porque si bien de mu-
chas mujeres se puede asegurar que han 
lucido el blanco, y se han lucido de 
blanco, de muchísimas se puede afir-
mar también que lo han padecido... 
¡Cómo estaban algunas damas y darni-
tas vestidas niveamente, Dios mío! 
Es innegable que el color blanco re-
sulta distinguido y práctico al mismo 
tiempo; de él dicen los franceses que 
tiene la ventaja de nepoin t dater. 
¿Y el éxito grande, para quién será? 
Se me figura que para los bordados ro-
cocó, hechos de cintas do apagados to-
nos, ostentaudo pedrería de diversos y 
vivos colores; bordados que use propo-
nen"' realzar la belleza de los trajes de 
baile, de los mismos trajes blancos; y 
sobretodo, de los de t\\\ pointd 'espri t ' , 
vaporoso punto que se prepara á hacer 
su entrada triunfal en el escenario de 
la moda, y ser muy aplaudido. Particu-
larmente, cuando lo acompaña buen v i -
so de raso ó de gró blancos también, y 
la falda lleva muchos y muy vaporosos 
volantitos, con estrecha cinta blanca, 
de raso ó de gró, asimismo al canto. 
Y ahora poeticemos un poco; nada 
más que un poco: 
Siempre que una vestimenta de esta 
clase sea el traje de gala de una mujer 
joven, bonita, donosa, discreta y mo-
desta, es cuando ¿qué duda cabe? un 
hombre de buen gusto, de esos que 
saben distinguir, entenderá de telas fe-
meninas, ya que aún sin saber cómo, 
llaman en España al tul que en Fran-
cia titulan point d'esprit, acertará con 
su verdadero nombre y dirá entusias-
mado que es " tu l i lusión". 
Moda muy femenina, muy encanta-
dora es la de este tu l para trajes de 
baile. 
Moda qne suavizará bastantes aspe-
rezas. Entre otras, la de hacer olvidar 
que muchas mujeres empiezan á usar 
bastón. ¡Ni más ni menos que como el 
de los hombres! 
Y, en fin, ponderemos también el tul 
negro sobre el blanco; el negro tercio-
pelo destinado á adornar el negro t u l ; 
la muselina de seda y sus ínt imas galas 
las incrustaciones de encaje; el descote 
redondo, dejando descubiertos los hom-
bros, tal como hacía furor en 1830; el 
tupé caído, tapando algo la frente, la 
raya á un lado; los fichús de encaje; los 
diversos y caprichosos cuellos blancos, 
lisos, bordados y calados; las guarni-
ciones claras para los tonos obscuros; 
el chaleco de paño cremoso para los 
,trajes de paño mordoré, verde ó azul, 
más bien obscuros; losguipures para el 
terciopelo y la chaquetilla algo ceñida 
para... presumir de garbo y gentileza. 
He dicho. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
T R I B U N A L I B R E 
A L G O D E E P I Q U E Y A .. 
Menendez y Pelayo tratando del 
"coro" en la antigua tragedia lírica, 
nos ha dicho que es como un eco d iv i -
no en la voz dé las muchedumbres. 
Para el ilustre crítico el coro (el 
pueblo) es "un personaje impersonal11, 
que tiene, permítaseme la frase, su 
alma en su armario; un alma tan indi -
vidual como la de otro cualquiera de 
la tragedia. 
Y hé aquí, que el Sr. Varona acaba 
de colocar sobre el tapete de la opi-
nión cubana, algo que se relaciona con 
el gran alma de la tragedia helena. 
El sufragio universal viene á ser tra-
tado por la docta plnma de nuestro 
don Enrique José, como especie de un 
Edipo Tirano que por arte y v i r tud de 
revisión constitucional, debe ser con-
denado á perder el señorío de sus pro-
pios afectos, por escéptico, pecador é 
impío, liviano, petulante y atropella-
do, merecedor por sus enormes culpas, 
de las más duras caricias de una Xé-
mesis implacable que le deje vacías y 
sangrientas las cunecas de los ojos... 
Para un heleno-latino como supone-
mos al Sr. Varona, la condenación del 
Sufragio Universal no peca de injusta. 
Tampoco peca para nosotros que he-
leno-latinos somos. 
Pero en verdad, que si como Edipo 
hemos de juzgar al Sufragio y por íf-
rano condenarle, ocúrrenos cavilar si 
no perderíamos convirtiéndole á tajos 
eu el L d i j w en Colona, é hir iéndole du-
ramente, trocarle en un personaje 
ejemplar y solemnísimo, vidente y pro-
feta, peregrino expiatorio, objeto de 
veneración como la antigua selva he-
rida por el rayo. 
Vivimos en época de muy grandes 
iucertidumbres y de los más notables 
contrastes y á cada paso nos invade la 
vacilación y la zozobra. 
Por eso queremos algo de epiqueya; 
algo de sano moderantismo doctrina-
rio ..del que no abuuda y existe ape-
nas... 
Tenemos un gran respeto al Sr. Va-
rona y profesamos mucha devoción por 
?Us notorios deseos de apartamiento do 
tocia lucha personal; pero queremos 
que su pensamiento no permanezca 
oculto como la cabeza de un gigante 
avestruz metida bajo el ala. Desearía-
mos ver al Sr. Varona vuelta la cara 
al anfiteatro de este gubernameutalis-
mp extraño que nos envuelve, nos con-
funde y nos sofoca, con su rara jerga 
de incienso místico y dicharachos soe-
ces, gritos de burdel y ecos de órgano, 
bramidos revolucionarios con acentos 
de autoritarismo absolutista y frases 
aristofanescas de una libertina dema-
gogia, con platonismos sublimes de ex-
celsa filosofía. 
De W i t e en Rusia y Varona en 
América, nos parecen como dos gran-
des artífices que tallan la afirmación y 
la negación de la conciencia popular 
sobre dos moles gigantes de canteras 
penthélicas; y los que dudamos tratan-
do de inquir ir aún, sobre libertad, des-
pués de Sehopenhauer, confusos y va-
cilantes no sabemos si proseguir abra-
zados ó si romper los vínculos que nos 
ligan á la Democracia. 
Aquel País de la libertad de Jacolliot 
aquel Far is en A m é r i c a de Labouleye 
ya no nos convence 
Fresca está la crónica de las úl t imas 
elecciones efectuadas eu la Ciudad de 
Xueva York. Vemos maltrecha la su-
perioridad anglo sajona, enlodada co-
mo las urnas electorales que han rodado 
por las calles y vemos también, que el 
dogma de la filantropía política se de-
sacredita bailando el galop de la des-
vergüenza electoral. 
¡A menos que la antedicha superio-
ridad nos ofrezca en las audacias del 
'Tammany H a l l uno do esos caprichos 
del genio, parecidos á aquellos ''des-
plantes" pictóricos de Goya, en que se 
juntaran las contorsiones de un t i t i r i -
tero con las sagradas imágenes de una 
procesión á los resplandores vagos de 
ñotantes cirios! 
Los que nos declaramos confundidos 
eu presencia de tantas contradicciones, 
esperamos ansiosos el verbo de la ac-
tual p\am »"iítra en la cátedra del Ate-
neo de la Habana. 
Y permita el Cielo que podamos sa-
l i r dé dudas sabiendo á qué atenernos 
si á De Wite ó á Varona, porque en 
verdad nos hace falta una fé cualquie-
ra, pero que sea libro de sugestiones 
tan poco sutiles como las do esa tr ibu-
nofagia de miXin pernicioso que padece-
mos. 
T . 1 . H U S T O N C O N T R Ü C T I N G C O 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
C O N S T R U C C I O N D E F A B R I C A S E S P E C I A L M E N T E 












bra de p ü r i m e r a . 
Fianza por el fiel cumpiimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene uu solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
C 2 0 5 3 1 n 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de l&s p é r d i d a s 
seminales , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a ro y d e t a l l a d a -
men te el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d e S a r r á , J o l m s o n y T a ^ u e c l i Q l . 
y eu todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C-1S33 2fi Soc2 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültiraa E x p o s i c i ó n de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
iQué hacer con el coro de la antigua 
tragedia lírica? 
¿Le damos el voto en Rnsial 
¿Se lo quitamos en la libre América! 
Algo de epiqueya sobre este aeunto, 
esperamos del Sr. Varona. 
Lo pedimos con rancha necesidad al-
gunos centenares de ciudadanos que no 
sabemos á cual carta quedarnos. 
A L B E R T O SAYAKON. 
Guanajay, Noviembre 1905. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O F I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A . 
REGRESO 
En el tren procedente de la Habana 
ha regresado á esta ciudad después de 
algunos dias de ausencia eu esa capi-
tal el prestigioso y querido Sr. Pastor 
Cruz, jefe de los moderados de Santa 
Clara, donde fué recibido por numero-
so público y comisiones de distintos 
gremios. Se dieron vivas á el jefe de 
los moderados, al partido Xacional, ge-
neral Alemán, general Carrillo, orga-
nizándose la manifestación á los acor-
des de una orquesta, fué acompañado 
hasta su morada, donde hizo uso de la 
palabra para dar las gracias y mani-
festar su agradecimiento por el acto 
espontáneo de simpatía que el pueblo 
de Villaclara le'tributaba. Fué caluro-
samento aplaudido. Se obsequió á los 
manifestantes con laguer y dulces.—El 
Corresponsal. 
Placetas, Noviembre 15 de 1905. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
En la noche del domingo 12 del co-
rriente llegaron á esta vi l la los señores 
don liafael Fernández Marina y don 
Ramón Pérez V i l l a m i l entusiastas 
miembros de la Comisión de propagan-
da del Centro Asturiano de esa Capi-
tal con objeto de constituir una Dele-
gación en esta localidad, siendo recibi-
dos en la Estación del Ferrocarril por 
la Comisión que en ésta venía hacien-
do los trabajos preparatorios, compues-
ta de los entusiastas jóvenes don José 
Coro, Olegario Cuervo, Manuel Fer-
nández y Wenceslao Menéndez. 
Previa citación para el objeto, el lu-
nes trece se reunieron en los salones 
de la Colonia Española, que galante-
mente ha sido cedidos por su Presiden-
te don Domingo León para dicho objo-
to, gran número de socios y simpati-
zadores. 
Abierta la sesión por el señor Fer-
nández Marina, explicó con fácil pala-
bra y claros conceptos la misión que á 
esta traía la Comisión, qne era la de 
dejar funcionando la Delegación que al 
igual que en otras localidades venía es-
tableciendo el Centro Asturiano. 
Acto seguido S(Í procedió á la elec-
ción de la Junta Directiva, siendo 
nombrados por aclamación los señores 
siguientes: 
Presidente de honor, don Bernarda 
González Alvarez. 
Presidente, don José Cortés GdB-
záiez. 
Vice, don José Coro Fonticiella. 
Secretario, don Ramón ünca l Duyos. 
Vice, «ion Fél ix Cabal. 
Tesorero, don Francisco González 
González. 
Vice, don Ceferino Xa ves. 
Vocales: señores don Jesús Rato Se-
cades, Olegario Cuervo, José A . Zar-
don, José Fernández Martínez, Domin-
go Cortés González, Manuel González 
Fernánde/,, Manuel Forcelledo, Miguel 
Suárez, José María Alonso, Manuel 
Gonsález González, A l b e r t o Navas, 
Francisco González Busto, Juan Gutié-
rrez Rósete. Maximino Alvarez, V a -
lentín Quesada, Pr imi t ivo Amor, An-
tonio Suárez, Salustiano Alvarez, Wen-
ceslao Menéndez Fernández y Luis Co-
ro Fonticiella. 
Acto seguido ocupó la presidencia el 
señor don José Cortés, dando las gra-
cias á la concurrencia por la distinción 
de que había sido objeto nombrándole 
presidente de la delegación. 
Hicieron uso de la palabra varios se-
ñores con discursos alusivos al acto que 
se celebraba, recomendando á todos el 
mayor entusiasmo, á fin de que esta 
delegación no tenga que envidiarle na-
da á ninguna de las que el Centro cons-
tituya en esta Repáblica. 
El señor Pérez Vi l lami l también hizo 
uso de la palabra, pronnneiando un 
elocuente discurso, trazando á grandes 
rasgos la apología del Centro Asturia-
no desde eu fundación, hecha por una 
veintena de hombres entusiastas y de 
rancha voluntad, hasta el presente, que 
ha Uesjado á ser una poderosa Asocia-
ción, que demuestra de una manera 
eficaz que la unión constituye la fuer-
za. Extendióse después en otras consi-
deraciones con respecto á los fines que 
estos grandes Centros tienen encomen-
dados, tanto en el orden moral como 
material. Fué muy aplaudido. 
El señor Fernández Marina manifes-
tó qne el distinguido comprovinciano 
y antiguo secretario del Centro, señor 
Pumariega, le había encargado saluda-
se en su nombre á todos los amigos de 
ésta. Le contestó el señor Cortés, su-
plicando á la Comisión fuese portadora 
de un afectuoso saludo de parte de esta 
Delegación para el señor presidente 
del Centro, señor Bances y Conde, al 
mismo tiempo que devolvían el saludo 
al señor Pumariega. 
A las ocho y cuarto de la noche se 
terminó la reunión en medio del mayor 
entusiasmo por el éxito obtenido, pues 
sin duda alguna, dado el gran número 
de socios con qne cuenta ya, y los que 
á diario se están inscribiendo, llegará 
esta Delegación á ser una de las mejo-
res de la Isla, . 
A las ocho y cuarenta tomó el tren 
Ja Comisión con rumbo á esa capital, 
habiendo ido á despedirla hasta la es-
tación la Directiva en pleno. 
E i Correspansal. 
J A R A B E R S C O N S T Í T U Y E N T o 
M D i p m U GiRIDiü, 
Empleado durante 10 años con notable éxUo 
Sor el Dr. Delfín, en los onlermitoá pobro dal •ispensario L A C A R I D A D . 
E n la anemia, la clorosis, debilidad, raqui 
tismo, dent ic ión etc., facilita ia dentic ión. 
E l producto de ia venta de este jarabe se 
dedica al sostenimiento del Dispensario de Ni-
ños pobres. 
De venta en todas las farmacia5». 
Depósitos: Farmacia del Licdo. Domine:o 
Anandor, Lamoari l la y Vi l legas .—Droguerías 
de Johnson y Sarrá.—H iban*. 
c2000 alt 13-2 n 
| NUESTROS REPRESEMTÁSTES ESCLOSIYOS | 
• nam ios Anuncios Franceses son los 5 
j 1S. rué de la Grange-Bateliére, PARIS * 
SÜSS  P M S T O T E S ESCL SI S 
nan ios Anuncios Franceses son los 
ScsILMAYENCEjC " I 
se cura tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
Es ta medicac ión produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del es tómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dif íci les , mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, esti-eñi-
mient^is, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
Q U U V E N 
El Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París 
CUBA : AÜEÍflIA, CLOROSIS, DESILinAD, 
FIEBRES. — Xx i f f t r «1 V e r d a d e r o 
toa el sello de la "Union de» Fíbricants". 
I H I E R R O 
Q u e v e n n e I 
Es el más actiro, el más económico 
1 de los tónicos y e¡ único (crruglnoss 
i INALTERABLE en los piises caluU 
50 AÑOS D E ÉXITO 
U, ücedísDcaax-AtU.Pam. 
N 
E U R A L G I A S 
0-2039 26-1 n 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CnraClOtt 
cierta por jas Pii.oOftAS 
ANTINEURALGICAS del _ 
PARÍS. 3 fr. la caja con NOTICIA [rauco. 
D" CRONIER & O . 75. cnllo de L a B.^tif. P a n » 
tíc La Habana •  Viuda dt> i o s t SARRA á Hilo. 
D ' C R O N I E R 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, ca ídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S ! N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. C L A V E R I E , 234, Faubourg Sain t -Mar t in , en Paris ó á la 
Sra. V^deJ. SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey1n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. - I N A L T E R A B L E . 
D e s o c ^ c D i - i f e x - o \ x x a . i v e r s a l 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COMERCIA!, al I/IOQ». — iUna cucharada en un litro de agua para u«o corriente) 
J A B O N B A C T E R i C i D O A L A N I O D O L 
i > i : > r r 1 1 • i Í t < x > « a i X r M < > i > o i j 
E L I X I R - J A B O N D E N T I F R I C O - P A S T A y P O L V O 
SUSTITU-YK "Y SUPRIME E L 
IOPOPORMO. P O L V O D E A N I O D O L S O C I E D A D del A M Ü D O L . 9. Rué Tronr.h'ü. MRIS y -n t-i^ HABANA. 
P A R A B l E N D I G E R I R 
t o d o s i o s A l i m e n t o s 
E M P L E A R a E L I X I R m P E P S I N A 
del Doc to r M 1 A L H E . profesor en la Facu l t ad de Medic ina 
P A R I S 8, r a e F < v a r t P A R I S 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.- Noviembre 17 de 1005. 
Para h i m fls Malicia 
R E L A C I O N de los donatiros hechos 
por inicitiva de la "Liara Asrraria", 




José Fernandez Alonso. 
L a Junta Local Agraria 
General José Fernández de 
Castro 
Lorenzo Soto Fernández 
Elpidio Estrada 
Eugenio Duboy 
Fusté y Olivé 
Pbrn. Enrique Serrano Cas» 
tro 
Blíís Redondo 
Leonardo Pérez Salazar 
Joaquín Sabatér J 
Huelves * 
José Villar 














Ldo. José M. Alio 
Carlos Yero Ortiz 





Manuela F. de , Castro 
José Margar i t 
Rafael Echevarría 
Luís Jerez 
Dominador D. Estrada 









José María Ricardo 
Isabel Serrano 
Pedro Almirall (hijo) 
Victoriano Reguillo 





Mauricio Martínez ; 





















Rafael Arias Lora 
Manuel Torres 
Víctor Ramos Hernández... 
Rafael Torres 
Manuel Sabino Guerra 
.Pedro Pallejas (hijo) , 
[Catasús Hermano 
; José Hernández | 
[Mario Cárdenas '. 
Sociedad " E l Liceo" 
Clemente Diez 
tPorfirio Bonet v 
pRafael Gouyonet „ 
Lavernia Hermano 
ÍCausilla y.C? „ 
ÍMiguel Reina ^ 
[Bartolomé Selva „ 
fDr. Antonio Feijóo a 
[Francisco Selva e 
José Berchí 
Ramón Alvarez 
Tablada é hijos 
Ldo. José P. Agüero 




José Aymerich „ , 
J . Castelar 
Dr. José M. Alvaro. 
León 
Antonio Leóa c 
Rafael Reyes 
Sebastián Iglesias 
Grato G. Longoria 
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*1 1 00 
Í 1 00 
muy curioso, otro sobre los czares de 
Rnsia, unas memorias de Antonio V i -
co, y multitud do trabajos literarios. 
En grabados, lo revista Ésos mundos es 
una preciosidad. 
yue ro Mundo.—Este número viene 
dedicado todo á describir los festejos á 
M. Loubet, y está muy interesante. 
L a Campana de Gracia j L a Esquella 
de la Tnrratxa.—Los dos semanarios cá-
tales vienen muy graciosos, hablando 
de la visita de M. Loubet. 
ü/oí/r,"?. — También han llegado los tan 
solicitadas del Thr Dclineator, E l Espe-






































































































Hemos recibido las siguientes: 
Bolet ín del Centro General de Comer-
ciantes é Industriales de la isla de Cu-
ba, número del 1? de Noviembre. 
Bolet ín de la Estación Meteorológica, 
Climatológica y de cosechas, mes de 
Julio de 1905. 
Bole t ín del Colegio de Notarios de la 
Habana, mes de Octubre de 1905. 
Cuba Fedanóg ica , número del 10 de 
ÍToviembre de 1905. 
E l Católico. Semanario religioso é 
ilustrado de Santiago de Cuba, número 
de 5 de Noviembre. 
Asoeiac ién de Instrucción Gratuita. 
Bases aprobadas en la asamblea de 10 
de Agosto. 
Bolet ín del Centro de Comerciantes^ 
Industriales de la Isla de Cuba.—Nú-
mero de 1? de Noviembre, muy bieu 
impreso en la casa de Ruiz y Herma-
no, L a Universal. 
Repertorio Medico^farmacéut ico j de 
ciencias auxiliares, dirigido por el doc-
tor A. González Curquejo. Número de 
Octubre. 
Archivos de la PolícUníca.—Mes de 
Septiembre de 1905. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
Sociedad M o n t a ñ e s a 
le Beneflcencia. 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los se-
ñores socios á la Junta general extraordinaria 
que deberá j celebrarse el próximo miércoles, 
22 del corriente, á las ocho y media de la no-
che, en los salones del Casino Espaflol. con ob-
jeto de dar cuenta de los trabajos efectuados 
relativamente al proyecto de adquirir una 
parte de terreno para sepulturas en el Cemen-
terio de Colón de esta ciudad, y de tomar so-
bre el asunto, todos los acuerdos que aconseje 
el bien general, inclusive cualquiera reforma 
del Reglamento, en el caso de qqe se determi-
ne llevar á cabo dicho proyecto. 
Habana 16 de Noviembre de 1905.—El Secre-
tario Contador, Juan A. Murga. 
C2121 3t-15 3m-15 
Socieiai Anónima tíé Recreo é Instrncción 
del Veíaio. 
J S © o r o t « . 2 r l « t 
Para que llegue á conocimiento de los inte-
resados y de acuerdo con lo que previenen los 
artículos 13, 14 y 15 de los Estatutos, cito por 
este medio á los señores accionistas para la 
Junta General ordinaria que se celebrará el 
primer domingo de Diciembre próximo á la 
una de la tarde, en el local de esta Sociedad, 
con objeto de nombrarse la comisión de dos 
accionistas para el examen y glosa de las 
cuentas conforme con el Balance que en ese 
acto presentará la Directiva. 
Vedado 13 de Noviembre de 1905.—El Secre-
tario Contador, Nemesio Guilló. 
16344 4-15 
" E l K Ü A 
m m m m m m BE IÜ ÍBÜ 
y Almaceiies de Eeiia, Lmltaia 
(Compañía Internacional ) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el dia de a.ver, ae procederá 
al reparto del dividendo nfimero 11, de 5% por 
ciento, como saldo de las utilidades del año so-
cial 1904-1905, «obre los Certificados de Stock 
preferente, alcanzando f2-75 oro español á ca-
da £10 de Stock. 
Para su cobro y á partir del di» 6 de Noviem-
bre próximo, los tenedores de dichos valores 
pueaen presentar en estas oficinas, altos de la 
Estación de Villanueva, los cupones corres-
pondientes al dividendo número 11, relacio-
nándolos por duplicado en los impresos de 
facturas que se les facilitarán, y recogiendo 
uno de los ejemplares intervenido por la Com-
pañía, que servirá para percibir, desde el si-
guiente dia hábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, Octubre 31 de 1905.—Francisco M. 
Steegers, Secretario. c. 2071 15-2 
" E M P R E S A U N I D A 
D E 
C A R D E N A S Y J Ü C A R O 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva ha señalado el día 20 de! 
corriente raes, á las doce, para qne ten^a 
efecto en los salones del Centro Asturia-
no,, calle de San Rafael núm. 1, la Junta 
General ordinaria en que se dará cuen-
ta con el iníorme de la Comisión nombra-
da para el examen de las cuentas y pre-
supuestos presentados en la General del 
día 21 del pasad© Octubre. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
señores Accionistas para su asistencia al 
acto; advirtióndose que ese día no habrá 
traspaso de acciones ni pago de dividen-
dos. 
Habana, Noviembre 1? de 1905.—El 
Director, Secretario interino, SEBASTIÁN 
G E L A B E R T . 
C. 2ool 17-N 1. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22, 
TELEFONO 646. 
2028 1 n 
Tatal. $ 167 35 
Importa esta relación los figurados 
ciento cincuenta y siete pesos treinta y' 
cinco centavos en moneda americana, sal-
vo error ú omisión que se enmendará 
donde se advierta. 
Bayamo 29 de Octubre de 1905. 
E L TESORERO. 
REVISTAS ILUSTRADAS 
En L a Moderna Poes í a , Obispo 135 
Be han recibido las siguientes: 
E l T e a t r o . — h ú m e r o de Octubre. Es-
ta gran revista ilustrada con grabados 
en colores, aparece con una carátula so-
berbia que ostenta el retrato de la her-
mosa tiple Antonia Arrieta con el tra-
je regio que usa en la zarzuela A r l e de 
ser bonita, estrenada hace poco. Con-
tiene además multitud de ilustraciones 
sobre dicha obra que ha obtenido gran 
gran éxito en Madrid, y que pronto 
hemos de ver en Albisu. También re-
fiere cosas muy interesantes sobre otros 
estrenos, como es el de la zarzuela I de i -
cas, de Melautuche y Barrera, con el 
retrato de la hermosa tiple Consuelo 
Mayendía, en colores, y un nuevo en-
tremés de los hermanos Quitero, titula-
da L a Pitanza. 
Por esos mundos.—Mes de Octubre. 
Esta revista es notable por sus trabajos 
de rigurosa actualidad. En la portada 
lleva un retrato de M. Loubet, Presi-
dente de la República francesa. 
Dedica un artículo extenso al cente-
nario del combate de Trafalgar, otro 
Bobfte J i n - jü su , sport nacional japonés, 
otro hablando misterios del océano 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EsMsciía en la H a t o , Cuna, el alo M 
E S LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
nasta hoy $ 39.717.388.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haata la lecha...$ 1.563.689-83 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
eos de marmol ó mosaico sin madera y ocupa-
das por familias á 17^ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantina y 
bodegas á 32)4 y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Empedrado. 
Habana V. de Noviembre de 1905. 
C202g 26»! n 
fie Westaei Railway Of Hayana I M e l . 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana) 
COSE JO LOCAL.—SECRETARIA. 
A LOS TEXEDORE3 DE ACCIONES DE ESTA 
COMPAñlA. 
En sesión de 19 de Octubre último ha acor-
dado ésta Empresa hacer una emisión de 7,000 
acciones de á £ 10 cada una para repartirlas á 
la par entre los accionistas de la misma que 
quieran suscribirse. 
Los títulos do la nueva emisión serán nomi-
nativos é inscriptos en Londres y se repartirán 
en primer lugar entre los actuales accionistas 
en la proporción de una acción de la nueva 
emisión por cada diez acciones que posean. 
Loa accionistas que quieran suscribirse de-
berán depositar en ésta Oficina sus títulos y 
suscribir íes documentos que se le facilitarán, 
con los informes necesarios, antes del 27 del 
corriente mes de Noviembre, todos los días 
hábiles de 8 á 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán re-
nunciar & favor de otra persona el todo 6 par-
te de sus derechos. 
L l pago de las acciones que se suscriban se 
hará en dos divendos pasivos: el l l d e £ 2 pa-
gadero al suscribirse, y el 2? de £ 3 por acción 
el dia 13 de Diciembre del corriente afio. 
Estas nuevas acciones serán eo todo eauipa-
radas á las de emisiones anteriores. 
Habana, Novienbre 13 de 1905.—El Secreta-
rio Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2116 y 12-14 N 
D r . Justo Verdugo 
ESPECIALISTA de PARIS 
en las enfermedades del estómago é intes ti-
nos, según el procedimiento de los profesores 
Dres. Hayem y Winter de Paris, por el análi-
sis del jugo gástrico. Consultas de 12 á 3, Pra-
do núm. 54. 16439 23-17 n 
D r . Juan Pablo G a r d a 
Especialista en las enfermedades de 
las vías urinarias. 
De regreso de su viaje á Europa ofrece i 
sus clientes su nnevo domicilio en la calle de 
Luz n. 19, bajes.—Consultas de 1 á ?. 
c 2130 39-18 n 
Doctor J u a n L u i s Pedro 
CIRUJANO-DENTISTA 
De regreso de su viaje á los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de consul-
tas en Haba na 68. 16308 26-15 n 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16025 26-12n 
^ V a l c i é s V f a r é í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — D E 8 á 1 1 , 
16154 l!6-8 N 
DR. GUSTAVO LOPE 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Balascoain 115>á1 
próximo & Reina, de 12 á 4. Teléfono 1839. 
C 2105 9-no 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
M E D I C O D E N I N 0 3 
Consultas de 12 ú 3.—Industria 120 A. esqui-
na 6 San Misruel.—Teléfono 1262. G 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis-
ta.—Consultas de 9 á, 4.-Teléfono 1720.—Rei-
na 52.—Habana. 16080 26-9n 
I I C A R O 
Clrnjano Sel Hospital '"Niímero Uno" 
Enfermedades de Señoras y Cirug-ia 
general. 
Consultas de 1 63—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
LDO. JUAN B A U T I S T A ALFONSO 
ABOGADO 
San Ignacio 92.—Consultas de 10 fi 2. 
15976 26 8 N 
DR. ADOLFO 6, DE BUSTAi íAKTE 
Ex-Intérno det fiúpital lütcmaíional.dc Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11>2' á 1K RAYO 17. 
15650 26-1 N 




Santa Clara 25, de 3 á 5. 
26-1 N 
D r . F é l i x P a g é s . 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—Galiano 
101 (altos) entrada por San José. 
15811 26-4 n 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 2013 1 n 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptano 4S. 
C2014 
De 12 á 2. 
Teléfono nüm. 1212. 
26-1 n 
D R . G 0 I T Z A L 0 A E O S T E G U I 
M I : D I C O 
de la C.de Beneliceuciu y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109' ;. Teléfono 824. 
c 1993' 26-31 oc 
"DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2104 IQ-^v 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 1130. 
Catedr&tico por oposición de la Facultad de 
Medicina.—(Arujano del Hosoital n. L Consul-
taste 1 ft 8. Amistad 57. 0 1967 26 oc 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urolótríoo del Dr. Vildósou 
(FUNDADO EN 188») 
Un análisis completo, raioroacópioo y químl-
60* DOS pesos. 
Oo»postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 2091 28-7 DV 
OCULISTA 
Consulta! de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
CÜBiea de Enfermedades de ios ejoa para 
pobres flal mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 2137 28-18 N 
¿ t i b e r i o W f a r í l f , 
Abobado y Xotario. 
Consultas delO á l l y de 2 á 5. Habana 98 
15S91 26-2 n 
D r . R. Chomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: ?, altos. 
C 2003 I n 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 





A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 13371 52-7 O 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujíay Prótesis de la ooca. 
B e m a z a ü d - l e l é / o n o n , 3 0 1 2 
C 2012 1 n 
DR. FRANCISCO J . VEIASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosasy de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiilesj. 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C 2005 1 n 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2006 I n 
D r . Lu i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
SAN IGNACI014. C 2007 1 n 
ALBERTO S. BE BÜSTÁMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 15Sm mylS 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 2018 26-1 n 
DR. H. A l V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
lio: Consulado 114. c 2015 1 n 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana v de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 2131 2P.-17 N 
In C201S 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
M . F. JÜSTINÍANÍ CHACON 
M é d i c o - C i r a j a n o - D e n t i s t a 
Salad 42 esa nina á Lealtad. 
C 2138 26-15 N 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora*.- -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1968 26 co 
ABOGADO 
Galiano TE.—Habana.—Da U 4 L 
c 1970 28'26 oc 
DR. JUAN JESUS VALUES 
CIRü J ANO-DEÍÍ TISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 nu 
Dr . Abraham P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 2106 9nv 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C2J13 25-15nv 
Antonio L Yalverde . 
A h o g a d O ' N o t a r i o 
HABANA 66.' TELEFONO 914 
15034 26-21 O 
D r . Manuel P é r e z Beato 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.—Te-
léfono 1825. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre. 26-19 
DR JOSE A M A L B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. L Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada es la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio Escobar 78. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 á 3. 
15604 72-1° Nbre. 
DR. A. SAATBRIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades ae xas Sra». y 
de los niños. 
Cara las dolencias llamadas Quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. ' 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zalasta. 
ü 1409 156 -1911 
Dr. G . E . Finlav 
Especialista en eutermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Ooosnltas de 12 i 3. Telét 1787. Rema n&m. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
2010 1 n 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des Ce niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1996 20 oc 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A E D O 
Mercaderes n 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 5098. 
C—2029 7 nv 
Dr. J o s é R. Viilaverde 
Dr. Luis de Solo 
A J i O G A U O S 
OBRAPIA Ni 36^. ESQUINA k AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de l á 4 liwn 26^A 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V á l e l e s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
C 1966 26-26 oc 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Oinecolotro oel Hosoital n?!. 
Partos y eulermedoctes do Señoras. 
We 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 101-lSt 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 & 10 a. m. 
y de 1 á 4^ p. m.—Domicilio Luyanó 36, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34 i j de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, aan-
grs, leche, vinos, etc. 
PKAL>0 NU31. 105 
DR. FRANCISCO F . LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrgico. • 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
i 7 á 9 noche.—AMAiiGUKA 72.—Teléfono: 3204 
I c ÛÜ4 26- 2 n 
C 2019 1 n 
D r . E r a s t u s VvTilson 
MED1CO-CIRUJ ANO-DENTISTA 
Monte 51, altos. Su especialidad, la expe-
riencia de veterano, la habilidad de maestro. 
15491 26-29 O 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado do Villa-




esquina á 17. Teléfono 9029. 
26-18 N 
DR. F E L I P E GARCIA GANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109. altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-8 O 
S.Ganeio Bel lo y A rango 
A B O G A D O . 
C2112 
H A B A N A 5o. 
16 nv 
DR. F I D E L G U T I E R R E Z CRUZ 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intramusculares, al Cinamato de sosa, 
para los tu berculosos. Consultas de 12 á 2. 
Lealtad 147. 15515 26-31 0 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á Consulado n. 12B, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3 
26-22 O 
Francés é inglés. 
E l profesor diplomado DEPASSE, Lamoa-
rilla 42, enseña estos idiomas desde hace 20 a-
ños. Con su método fácil y practico, se apren-
de correcta y rápidamente á 1| por lección. 
Traducciones comerciales y de todas clases. 
16419 4-17 
MR. C. GRECO 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
Inglés, pronunciado y abreviado como se ha-
bla en los Estados Unidos en muy poco tiem-
po autor del '-English Conversatión" y otras 
obras. Sistema práctico y fácil. Leccioaas par-
ticulares á caballeros, niños y señoritas, en 
S[C y d domicilio. Honorarios 5, 10 y 15 pesos 
meusuales. SAN MIGUEL NUMER;) 92. 
15474 26-29 O 
Academia de los idiomas inglés, español y 
_ francés y también de piano. Se da instrac-
ción en español en ios ramos siguientes: Arit 
mética, geografía particular y universal y con 
especialidad gramática castellana, poniendo 
especial cuidado á la lectura y ortografía de 
dicho idioma. En la misma se hace toda cla -
se de traducciones y escritura en máquina. 
Refugio 4. 16218 26-12 n 
U n a señora inglesa que ha sido d irec -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 25-12 N 
Una maestra de Inglés que ha eose-
fiadn durante los últimos tre? añes en varias 
casa,s délas mejores familias de la Habana, 
quiere dar clases a domicilio ó está dispuesta 
á vivir en casa de una familia Otybana. Diri-
girse por escrito a M. oficinas del Diario. 
160S9 8-9 
«fosé Funter . -Lección del Kamo de 
Matemática, Repaso de Bachillerato y magis-
terio. Preparación á los examenes de Artille-
ría, Guardia Rural y Policía. Mecanografía. Se 
enseña á leer y escribir y se escriben «artas. 
Aguacate 122. 16014 26-8 N 
EHSLISH ttrOMÜ C O P E R S A f M 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
T A Q U I O R J L F I A . 
15956 15-7 N 
Clases de instrucción elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de segunda enseñanza 
A domicilio ó en SAN MIGUEL 115. 
15734 13-3 N 
F. HERRERá. 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental 
y superior. Especialíded en inglés, contabili-
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y ei; 
su Academia Consulado 84. 16128 26Üt?4i 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano é idiomas Inglóá, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. . G Jn 30 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
15488 26-29 O 
C L A S E D E PIANO 
Dna buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Para dar clases de 1Í y 2 í Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. Q. en 
Oaispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
Merced 96 
Se alquilan frescas y ventiladas hahit,»-
nep altaa y bajas á hombres solos ó maf rf 0 
nios sin hijos, que sean personas de 
dad. Informan en la misma. 16432 H fi' 
Reina 14: se alquilan hermosaTh^K? 
taciones, con vista á la calle, con muehíp 
sin ellos, con todo servicio doméstico- ^ ' 
sean alquilar á personas de moralidad 
da á todas horas. 16453 • e , ,lr* 
V E D A D O 
Una casa con portal, sala, saleta, tres 
tos y todos los servicios necesarios 
cuadra de la línea, calle 10 núm. 18. 
cun 
16125 4-17 
E n casa de familia tranquila * 
se alquilan dos amplias habitaciones á P-U 
Ueros solos a 2 centenes, A n? 10, entre V * 
16444 ¿17 
Industria 72. 
En esta casa acabada.de pintar, pisos de mo 
qu» 
saleo, buena ducha y buena mesa para ti 
la desee, hay habitaciones elegantes y atniií 
bladas con lavabos de depósito, camas VmnA 
ríales; mucho orden, es casa de familia det'enl 
te, á dos cuadras del Paseo de Martí, ant̂ -
Prado, entre Bernal y Trocadero. Las hay all 
tas y bajas, bonita sala de recibo; las hoy s¿ 
muebles también. Precios desde |1 en adelaiJ 
te por persona, con toda asistencia. 
16460 4,17 
Se alpuilan en 14 centenes ' 
los bajos de Reina 113, con sala, saleta, cinca 
cuartos, dos altos, comedor, baño y cooina 1» 
formes Carlos III n. 4. 16416 4.17 
P R A D O 7 
Espléndidas habitaciones con cuantas como 
didades deseen, casa de familia respeaable I 
una cuadra del Malecón. 6̂450 4-17 
Vedado. Se alquila laexjdendida casi 
5? 67. entre A. y B. con sala, gabinete, 7 uuaw 
tos, patio, saleta, tras potlo, cuarto baño, co 
ciña, 2 inodoros, pisos de mármol y ra os a i oá 
La llave en Quinta y A. bod-ga. Para irifoil 
mes Jesús Mai ía 112- 16Í37 13-17 N 
Se alquila la barata, cómoda y vontTÍ 
lada casa Puerta Cerrada 5. Informan en Obraí 
pía 25, escritorio de los Sres. Fina y C: ó en 
calzada del Cerro 819. 16441 i-
L I B R O S fí ¡ 1 P R M 0 S 
Los E s p a ñ o l e s , 
Americanos y Lusitanos pintados por si mis-
mos, colección de tipos y cuadros de costum-
bres escritos por los más reputados literatos de 
estos países, '2 tomos grandes con maguíñeas 
láminas $2. Las Españolas, Americanas y L u -
citanas pintadas por si mismas, 2 tomos gran-
des con magnificas láminas fSL De venta calle 
de la Salud 23, librería de R. Turbiano. 
16402 4-16 
Yeso de colores 
V blanco, en cajitas de una gruesa, clase muy 
buena á 40 y 60 cts. Obispo 86, librería. 
16259 4-14 
P A P E L D E C A R T A S 
clase oastante buena, 100 pliegos y 100 sobres 
por 40 cts. Obispo 86, librería. 
16260 4-14 
Papel de China 
de todos colores, clase muy buen», muy bara-
to. Obispo S6, Habana. 
16262 4-14 
T A R J E T A S DE BAUTIZO 
muy bonitas v baratas se han recibido en 
Obispo 88, librería. 16263 4-14 
A L Q U I L E R E S 
Casa para establecimiento y íanuiij 
se alquila en el mejor punto de Santiago d 
las Vegas, con cuatro puertas á la calle 1 
núm. 10; en el 12 está la lis ve é inxbrman e 
el Vedado, calle 5> núm. 25 esquina á G 
164Q1 8-16 
E n Gervasio 83 
se alquila un magnífico salón entresuelo, pro, 
pió para oficina u hombros solos. Tiene tod^ 
los servicios necesarios. 16114 s-16 
Se alquila la espaciosa, c ó m o d a y veiw 
tiiada casa Neptuno 163'con seis cuartos «M 
rrjdos, un entresuelo y uno ulto y otro par̂  
criados, dos inodoros, ducha y depensa. En 1| 
inmediata, 165, informan. 16364 S-18 
SK A L Q U I L A 
un departamento bajo, independiente, con dc| 
cuartos, con ventana á la calle, cocina y tod] 
servicio. Hay baño y ducha, se d i llavin, traj» 
vías en la esquina. San Nicolás 20. entrada poj 
Lagunas, altos de la bodega. 163S.S 4 16 
S E A L Q U I L A 
en la loma del Vedado una casa con jardín 
portal, sala, comedor, dos cuartos, patio, bam 
inodoro, agua de Vento, luz eléctrica, pisos aj 
mosaico. 13 núm. 81 en el Mirasol, informan 
15744 44» 
Vedado, en el mejor lii<>;ir l ) luiníeñ) 
4, entre Linea y Calzada, se alquila una l asa 
cómoda é higiénica. Se. venda uu chivo luaew 
tro con arrsoí y un cochecito. De todo iníor* 
man en la misma, de 10 a 5. 
16369 4-16 
SK A L Q U I L A 
la casa Alcantarilla 36, frente al Parque, pro-i 
pía para Establecimiento. Informan Aguiar 9J 
_ 1639Í 6-lg 
Una casa en la calleóle la Merced í)4Í 
con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, 
ducha, con bueua azotea. Informan Campana» 
rio 117. La llave en la bodega inmediata. 
16399 4-16 
Se CPde en p r o p o r c i ó n 
un magnífico |¡poal propio para cualquier gir̂  
en uua de las calles mas céntricas y comercia'» 
les de la Habana. Informan Muralla S4. frute* 
ría^ 16311 S-15 
K11 cuatro centouí\'< 
se alquila una casa on Florida n. 83, dñ corita 
trucción moderna y can tóeles las condicionej 
higiénicas necesarias. La llave al lado, sij 
dueño Virtudes 13, aitos. 16o 15 4-15 
kiu tres centenes 
ce alquila una casa en Ptífió') núm. 12 • Cerro! 
con sala, saleta, cua'iro cuirtoi v demás «ervif 
ció. La llave al lado, su dueño Virtudes 13, aU 
tos. 16331 4-ló 
Carmen Í5(í, Sao Jo^é 70, 
I entre 7 y 9 en el Vedado y San Antouiol 
en Marianao. líl dueño en Merced 48. 
m>2 4-1L_ _ 
s i : A L Q Ü Y L A Ñ -
unos hermosos altos con entr>da indepem 
diente de la easa Xeotuno n. 1:3 >, compuesto^ 
de sala, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, !$ 
llave-en el solar y m Bemaza n. 72. el auode< 
rado^ lí»¿29_ 4-14 ^ 
Se alquilan en la ca lh í «l»1 .i^sú-; A-M 
ría n. 114 unos altos muy frescos con piso mu* 
bonito, son apropiados para un mat.rimoni-» ó 
corta familia, en la casa no hay más inquili-
nos y la familia es de mucha moralidad. 
J 16230 4 14 
7 centenes.-Próxima a desocupa sa 
esta casa Estrella n. 117 al lado de Campana-
rio se alquila, en la misma estila llave éin-» 
forman an la Zilia, Suarez 43, telefono 1913. 
16302 4-il 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Manrique n. 131, tiene si-
tio para dos coches y caballerizas y toda ell> 
muy eipac'.opa. En los laltos está la ííave é i» 
forman BicJa n. 99. farmacia San Julián. 
10290 4-11 . 
Alturas de la Habana, Víbora 
En la calle Príncipe de Asturias, entrñ Iv-:t ra-
da Palma y Libertad, se alquila u:ia buena 
casa, acabada de consUmr. En la misma in* 
formarán. 1022) 15-lj , 
C H A C O N 14, 
en casa de familia se alquilan una habitaron 
con vista á la calle y uno 6 dos interiores « 
personas solas ó a matrimonio sin niño'- Sa 
cambian referencias. 16252 __8'1't. -
O E alquilan los cómodos y ventilados altos d« 
ula casa Perseverancia 53, a media cuadM ^ 
Neptuno, compuesta de sala, comedor y cinca 
cuartos; pisos marmol y Mosaicos. La llave en 
rán Campanario 71 ó en Salad J* el 67. Impondrí 
16295 1-14 
Hermosos altos; se alquilan en C o'-w 
postela 114 A., los hermosos, moderms y 
situados altos, á inedia cuadra del Colegio a« 
Belén, compuestos de sala, saleta, 5 cuartos, 
gran patio y demás comodidades. Precio 1» 
centenes. Informes en el 116, tienda de ropa. 
18209 8-14̂  . 
G U A N A B A C O A 
Acabada de reedificar se alqui la la casd San 
Joaquín y Gloria, dividida on cuatro depa^' 
mentes, propia para establecimiento y r!lY|'̂  
lia, se alquila todo ó por departamento. L» i' 
ve al lado por Gloria, se da barata Demás in 
formes en Palo Blanco 87 6 Riela 86. Habana. 
18240 ±11— 
Se alquila 
un hermoso principal-en Zulueta73; en ía m» 
ma informarán. 16212 — 
Kn casa decente se alquilan doííohJ! 
bitociones seguidas con ó sin muebles; t'"" fl 
balcón á la calle y otra interior. Hay ducsa ^ 
la casa. Se cambian referencias. Aguila -̂ ' 
altos. 61171 — 
Campanario li;$l. esquina á K a ^ l " ^ 
Se alquila barata fabricada espresamente p 
ra establecimiento y la del lado para t&m 
particular también acabada de fabricar, c" 
tro cuartos, piso mosaico, sala, comedor y 
do el servicio sanitario, en ocho centenes-
160S1 
Se alquilan los bajos de la casa T . 
niente Rey 14, propios para almacén ó e-u 
blecimiento de importancia, informan en 
Notaría del Sr. Antonio G, Solar de 12 a 4 p.' 
14726 26-Ocli_^. 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos bajos Luz 19 A, acabados de 
bricar. Informan Prado 123. altos. 
16045 
Y E D A D O . - S e alquila, 14 esq. á L i -
nea, acabada de construir, con sala, saleta, 3 
cuartos, cuarto de criados, cocina, baño é ino-
doro.—La llave Linea 122, Informan 7í n. 64. 
N E P T U N O 70, A L T O S , 
casa de familia, se alquilan habitaciones 00 
6 sin mueblos. 15835 •* 
E n Prado 1 y 3 se alquilan 
habitaciones amuebladas con todos los a ^ 
lautos modernos) en la misma hay un dep 
tamento grande sin muebles. Teléfono*» • 
15721 26-25 O 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 17 de lf)05. 
1 G A C E T I Í / I . A 
EN ALBISU.—Función de moda. 
Lo que equivale á decir que se verá 
.«ta noohe la sala del popular teatro 
favorecido por el público de los vier-
Depúblico que es siempre selecto y 
giempre distinguido. 
Ilav nna novedad en el cartel. 
Qtfnsiste en el estreno de E l Doctor 
•Maravilloso, saínete en un acto, d ividi -
do en dos cuadros, refundición de la 
comedia de Moratín, titulada E l médi-
co á palos y cuyos auton-s son don José 
perolópez^ del libro, y . IÍS Flógliett i 
T Manuel Quislant, de la música. 
La dirección artística de Albisn ha 
dado á los papeles de E l Dodtor Mara-
villoso el siguiente reparto: 
Bartolo Sr. Escribá. 
¿¿ala Sita. Revira. 
Andrea Sra. Duatto. 
jlartina Sra. Corona. 
Don Gerónimo Sr. Tapias. 
Leandro Sr. Piquer. 
Qinés Sr. Garrido. 
Lucas Sr. Socías. 
Va la nueva obra en la primera par-
te del programa. 
A segunda hora, la reprise de Cora-
vido, interpretando el torero Antonio 
la sin par Concha Martínez, insustitui-
ble en ese papel. 
Y como fin de fiesta. E l Juicio Oral, 
por la Fernández de Lara, la Revira y 
la Arregui. 
Función corrida. 
EN UN ÁLBUM.— 
En los rincones rmls vanos 
del más oscuro café, 
dondejóvenessin fe 
cuentan amores livianos, 
Nada te escribo, que aquí, 
aunque es mucha tu belleza, 
la míls atenta fineza 
«s no acordarme de tí. 
A . López de A y á l a . 
PÍÍRTÓDICOS. — Entre la remesa de 
periódicos que llegó últ imamente á L a 
Moderna Poes ía figura E l Teatro. 
Es el número correspondiente á Oc-
tubre de la brillante publicación ma-
drileña que dirige el señor Perojo. 
^Los últimos estrenos, en los teatros 
de Madrid, constituyen el asunto p r i n -
cipal de su texto y sus ilustraciones, 
lujosas éstas, como de costumbre. 
Junto con E l Teatro llegó el cuader-
no de la revista Por esos Mundos. 
Muy interesante. 
Y está también en la popular l ibre-
ría de Obispo 135 el número de Nuera 
Mundo con la información completa de 
la estancia en la Corte del Presidente 
de la República Francesa. 
No tiene desperdicio este número de 
Huevo Mundo. 
A buscarlo! 
NACIONAL.—Hoy viernes habrá fun-
ción de moda y la buena sociedad acu-
dirá al teatro Nacional. 
Las damas serán obsequiadas con b i -
lletes para adquirir un magnífico cen-
tro de mesa con busto, espejo, florero, 
estilo modernista. 
El programa de la función trae lo 
mejor de la compañía. Los Hermanos 
Richard Harán prodigios, Bund an 
Rund y Pilo y Chocolate echarán el 
resto. 
L A MODA.— 
Ya sabe la gente toda 
que bebe en copa y en jarro 
y fuma, que no hay cigarro 
que supere al de L a Moda, 
Y lo busca diligente, 
y dice tras el fumar: 
—Este es cigarro sin par, 
delicado y excelente. 
Y' así en el morcado impera 
con tal justicia y razón, 
pnrque entra en su confección 
la hoja vueltabajera. 
CENTRO ASTURIANO. — Abr i rá sus 
salones en la noche del domingo el Cen-
tro Asturiano para un gran baile orga-
nizado por su simpática Seccióu de Re-
creo y Adordo. 
Baile de socios. 
Será requisito indispensable para és-
tos la presentación, á la entrada, del 
recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Tocará, como en todos los bailes del 
Ceniro Asturiano, la popular orquesta 
de Felipe Valdés. 
Empezará á las nueve. 
Desde las ocho estarán abiertas las 
puertas del Centro Asturiano para sus 
socios é invitados. 
ARREBATADO POR UN ÁGUILA.—Una 
escena terrible ha ocurrido en Suiza. 
Vna. campesina se dirigía hacia su 
aldea, caminando por los senderos de 
la montaña, y llevando en sus brazos 
un hijo suyo, niño de dos años. 
De pronto se vió atacada por nn 
águila enorme que resueltamente con 
uñas y pico trató de hacer presa en la 
criatura y arrebatarla de brazos de su 
madre. 
Esta, estrechando contra su pecho al 
nijo con un brazo, luchó desesperada-
mente con el otro con el ave de rapiña, 
golpeándole furiosa en la cabeza, tra-
tando de desgarrarle las alas, dando 
furiosos gritos, haciendo, en fin, cuan-
to una madre en tan horrible trance 
pnede hacer. 
Pero el águila se apartaba al recibir 
'0s golpes y volvía con más ahinco so-
bre su presa. En cada acometida des-
cargaba tremendos picotazos sobro la 
Pobre mujer, clavábale las garras, des-
garrándole los vestidos y las carnes, 
para retirarse en seguida, revolotear 
alrededor y volver de nuevo á la carga 
P0r dintintos sitios, hasta agotar las 
energías de la madre, hacer presa del 
niño y arrebatarlo triunfante por loa 
aires. 
La pobre mujer en su desesperación, 
cnorreando sangre y con los vestidos 
destrozados, corrió á la aldea, contó en 
esgarradoraa frases á sus convecinos 
a espantosa escena, y setenta y cinco 
e ellos, acaudillados por el cura, co-
""Jeron á la montaña registrando todas 
i „ cumbres. Piaches y vericuetos, en 
W a del águila y del niño. 
LO QUE V A L E UN P E R F I L . — U n p l e i -
to curioso es el que acaba de ser falla-
do por la 11? sala del Tribunal c iv i l de 
Par ís . 
Hó aquí el caso: 
Durante la úl t ima fiesta de la j l / i -
Caréme, un ómnibus y un t ranvía se 
dieron tremendo beso, á consecuencia 
del cual rodaron por el suelo todos los 
pasajeros que iban en la imperial del 
primero de dichos vehículos. Ahora 
bien; entre los lesionados á consecuen-
cia del accidente, estaba la señorita 
Marcela Ilousseau, "modelo" á sueldo 
de pintores y escultores. 
La joven Marcela, pues de nna jo-
ven y linda niña se trataba, había re-
sultado con la nariz deformada por el 
coscorrón contra el asfalto bulevurdier. 
¡Terrible desgracia para una señorita 
que vivía de sus líneas irreprochables! 
Así es que, como no era cosa de que 
por colpas ajenas sufriera depreciación 
el artículo, la joven Marcela demandó 
á las compañías propietarias de los 
vehículos, pidiendo indemnización de 
daños y perjuicios. El Tribunal, des-
pués de oír á dos artistas peritos en 
cuestiones de estética femenina, quie-
nes declararon que el perfil de made-
moiselle Marcela había perdido la seve-
ridad de líneas, ha condenado á las 
empresas causantes del desavio á una 
indemnización de 3,000 francos. 
A LOS PADRES DE F A M I L I A . — U n an-
tiguo maestro de 1* y 2* enseñanza y 
de taquigrafía é inglés, desea emplear 
varias horas que tiene desocupadas, en 
dar clases á domicilio; así comeen pre-
parar para el magisterio. 
En atención á los honrosos aoteceden-
ces del referido maestro, no dudamos 
que los padres de familia lo solicitarán 
para las clases de su niños, ea la segu-
ridad de poder obtener el logro de sus 
aspiraciones. 
Recibe órdenes en Industria 66, ó en 
el Cerro, Domínguez 13. 
ORLA NEGRA.— 
E l sollozante lamento 
de la madre, 
junto al féretro del padre, 
como una flor deja el viento. 
Y en el patio de la casa, 
de otros niños en concierto, 
juegan los hijos del muerto, 
ignorando lo que pasa. 
En tanto, la comitiva 
llega, y con respeto santo, 
toma el cadáver, y, activa, 
se lo lleva al camposanto. 
¡Pobres huérfanos!—decían 
cuantos allí se encontraban.— 
lY los que su bien perdían 
oe nada se apercibían 
y allá en el patio jugaban! 
José G. Vi l l a . 
Ló VERDADERO.—Un reclamo más ó 
menos astuto que se logre deslizar en 
cualquier periódico, no contribuye nin-
guna prueba de la eficacia de un medi-
camento. Son muchos los remedios cal-
mentes ó que producen una digestión 
artificial, pero tanto en Cuba como en 
las otras naciones está confirmada en 
forma indudable la superioridad del 
Digestivo Mojarrieta, porque tiene la 
inmensa ventaja de que su efecto es ra-
dical, en las enfermedades del es tóma-
go y en las del intestino, hasta diez 
años después de haber efectuado sus 
curaciones, según demuestra un libro 
de atestados notables que nos ha envia-
do el Licenciado Javier Mojarrieta y 
un grupo de atestados extraordinarios 
que se publicó el domingo en este pe-
riódico. 
MARTÍ. — Hoy se hará la cuarta re-
presentación de la opereta sensacional 
titulada L a P o u p p é (La mufiecaj que 
ha dado tres llenos al teatro Mart í . 
La compañía del maestro Campos la 
presenta con toda propiedad con trajes 
y decoraciones á propósito. 
Sólo por oír la música superior de 
esta obra se puede i r á saborearla. 
Es VA. MS*roB.—Ofréoense abundan-
cia de tónicos para el cabello, que pro-
ducen más ó menos efecto; pero se da 
notable preferencia á la marca Wood-
bury porque previene la caída del ca-
bello y lo hace crecer sedoso y abun-
dante. 
L A NOTA FINAL. — 
Un comerciante, más rico en real i-
dad de lo que parecía, viajaba en el 
mismo carro con un jovencito muy ele-
gante. De pronto, notó éste que le 
faltaba el pañuelo, y acusó al comer-
ciante de habérselo robado. A l poco 
rato encontró el pañuelo y dió rail ex-
cusas al comerciante. 
—Usted—le dijo éste—me había to-
mado por nn ladrón y yo á usted por 
un caballero. Los dos nos habíamos 
equivocado. 
aquella casa en el año do 1251; y al si-
guiente fué obligada á tomar á gu cargo 
el gobierno del monasterio de Heldefs, á 
el que fué trasladada con sus monjas. 
Aunque superior madre de todas las de-
rmis, se portaba con ellas como la más 
humilde sierva, y aun como indigna de 
aproximarse á ellas; pues tan sinceros 
eran los humildes sentimientos de su co-
razón. 
Un vivo retrato de su alma pura y san-
ta tenemos en su corto libro de las " D i -
vinas insinuaciones 6 comunicaciones y 
sentimientos de amor", la más útil pro-
ducción acaso que puede hallarse después 
de los escritos de Santa Teresa, con que 
haya enriquecido jamás á la Iglesia una 
mujer justa, para fomentar la piedad del 
estado contemplativo. 
En fin, fué Gertrudis llamada de su ce-
lestial Esposo en el afio de 1292. Muchos 
milagros dieron testimonio de cuán pre-
ciosa había sido su muerte á vista del 
Señor. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
COMPRO COPONES 
de las fábricas de cigarros, Campanario 198. 
15601 2ü-l n 
P E K M M S 
Corte de María.—Día 17—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Desam-
parados en el Monserrate. 
Todas as pesquisas han sido infrnc-
l i^aS í10SJa ldean03 ' andidos, se han 
visto obhgudos á volver al poblado sin 
«i r!irrdStr0a!gU;,0(lel ave " p t o r a 
^ <U ladesgraciada criatura. 
Iglesia rte Sau Felipe. 
E l sábado 18 á las 8 de la mañana se cele-
brará la misa cantada al Glorioso Patriarca 
San José. Se transfiere para este dia, por ser 
el día 19 domingo. Se avisa por este medio 
á sus devotos para su asistencia.—A. M. D. G. 
16247 tl-13 m4-14 
EL SABADO 11 POR LA MAÑANA, 
se supone en él trayecto de Cuba esquina á 
Empedrado hasta Tejadillo 4 y á Chacón, ó 
sea entre dejar y tomar el carro eléctrico del 
Vedado á Sao Juan de Dios, se extravió nq ro-
sario de plata, que se aprecia como recuerdo. 
Se gratificará su deTolución en Aguiar 92, es-
critorio de Pesant. 18289 4-14 
Criadas rte mano 
prácticas y con garantía de su honradez tan 
solo las sirve la Central Modelo en Sol núm. 7, 
Teléf. 8128: facilito trabajadores para el cam-
po y tramito salidas de Triscornia. 
lo249 4-17 
C R I A D A D E MANOS 
Para un matrimonio, sueldo dos centenes, si 
no sabe cumplir con su obligación que no se 
presente. O'Reilly 66. 16455 4-17 
Una j jven peninsular 
cocinera, desea colocarse solamente para la 
cocina, duerme en el acomodo, prefiriendo sea 
en «1 Vedado. Tiene quien la garantice. Infor 
man Industria 73. 16456 4-17 
1 1 . M I M H M I » 
erigida en la parroquia 
DE NTRAi SRA, DE GUADALUPE 
E l domingo 19 del mes corriente álas de 
la mañana, celebrará la festividad reglamen-
taria de Domingo 3o, con Misa de Ministros y 
sermón, terminando con la procesión del San-
tísimo por las naves del templo. 
E l lunes 20 siguiente y en cumplimiento de 
lo preceptuado en los vigentes Estatutos, en 
su artículo 8. del capítulo Undécimo, tendrán 
efecto en la misma parroquia de Guadalupe, á 
las de la mafiana. solemnes honras, por 
esta Archicofradía, en sufragio de las almas 
de los hermanos fallecidos. 
También, desde las 7 de la mañana del mis-
mo oía 20, se celebrarán misas por el alma del 
Sr. Eduardo F. Planté, hermano que fué de 
esta Corporación, fallecido reeieutemente en 
la Península. 
Y se avisa por este medio & todos los cofra-
des y demás fieles para su conocimiento y asis-
tencia á los referidos actos 
Habana 16 de Noviembre de 1905.—El Rec-
tor, Andrés Segura y Llopiz.—El Mayordomo, 
José Casanovas y Armenteros. 
16324 4-15 
Dos jóvenes peninsulares desean co 
locarsede criadas de mano ó manejadoras, sa-
be cumplir con su obligación y son carifiosaa 
con los niños. Tienen quien responda por ellas 
Informan Bernaza 37,,.¿ 16452 4-17 
J t i S T A C H A V E S 
desea saber el paradero de su hijo Joosé de Je 
sós Granados, que segíin noticias se encuentra 
en Manzanillo. Dirigirse á Concordia 78. Ha 
bílna. G 4-17 
1 u imiehacho peninsular desea colo-
C^rse Pa,!a 8ervir en fonda ó casa narticular. 
í-fi traoajador y cumplidor en su deber. Tiene 
rt'ñon lo recomiende. Informan Sol 8. 
16436 4-17 
SE SOLICITA 
U1\a manejadora de color, que sepa su obliga-
ción, sea aseada y de buenas referencias, San 
Lázaro 122. 16442 4-17 
l i l i l í 
COMUMCADOS. 
Hobcma 16 de Noviembre de 1.905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIKA. 
Presente. 
Muy Sr. mió: 
Deseo hacer público mi agradeci-
miento hacia los muy abnegados Cuer-
pos de Bomberos y Policía de esta Capi-
tal, por la prontitud en que acudieron 
ayer noche al ocurrir el incidente en la 
calle Factoría núm. 2, pues á no haber 
sido por el auxilio que prestaron ense-
guida dichas instituciones, hubiera te-
nido que lamentar pérdidas de conside-
ración.en mí Establecimiento de Ropas 
titulado /va I s l a de Cuba. 
También hago constar mi gratitud íí 
las Autoridades, periodistas y pueblo de 
esta culta Ciudad, por el auxilio que tan 
desinteresadamente me prestaron en el 
terrible momento que pasó, pues aunque 
pérdidas materiales DO he sufrido, tengo 
que lamentar la desgracia del Maquinis-
ta y Ayudante que se lastimaron eu el 
cumplimiento del deber. 
Le anticipo las gracias por esta moles-
tia y quedo de V. muy affmo. 
S. S. Q .B . S. M. 
Víctor Campa. 
c 2135 1-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, se pieflere 
que duerma en la easa. Sueldo 2 centenes. Mu-
ralla 719 A segundo piso entre Bernaza y Cris-
to. 16421 4-17 
V TOOA 
CLASE DE 
PALUDISMO * V 
CALENTURAŜ  V ^ ^ ? - ' 
PILDORAS 
| L e g í t i m a » 
J "LA SEUNIÓ17 
I H A B A N A 
¿a 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criandera á leche entera con buena y 
abundate leche. Tiene buenos informes y 
quien la garantice informarán en Monte nú-
mero 147. 16390 4-16 
Dos peninsulares aclimatadas en el 
país, desean colocarse, una de criada de mano 
y la otra de cocinera, tiaben cumplir con su 
obligación v tienen quien responda por ellas. 
Informen Aguila lOf. 16396 4-16 
Se solicita una buena criada que sepa 
servir y tenga buen carácter con los niños se 
prefiere que sea peninanlar: si no sabe su obli-
gación que no se presente. El sueldo es de dos 
centenes y ropa limpia. Prado 81, informan. 
16354 4-16 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Para la administración de una finca, 
ocupación en ingenio ó escritorio, se ofrece 
un joven de 32 años, recién Jlegado de la Pe-
nínsula, posee contabilidad y un título acadé-
mico. Informan Prado 87 6 en este Diario. 
1636S 4-J6 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que haya trabajado en el giro 
de sedería y ropa al detall, con recomenda-
ciones, Informes .Neptuno 21S>̂ , altos. 
16357 , 4-18 
Se solícita un muchacho de 14 ii 1(5 
años, que sea formal y trabajador para ayu-
dar en los quehaceres de un establecimiento: 
ha de tener quien responda de su honradez y 
buen cumplimiento; dirigirse á Habana n. 94. 
16373 4-16 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomien-
de. Informan Zulueta nümero 6. 
16394 4-1B 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de 30 á 40 años, 
que sea formal y friegue sueloá. Sueldo dos 
centenes y ropa limóla. Manrique 73, bajos. 
16336 4-15 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular para criad o de manos ó 
portero, es persona de confianza y tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Infor-
man á todas horas Tejadillo 47, bodega. 
16312 4-15 
l'na criandera peninsular de o me-
ses de parida y con su niño que se puede ver 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. También se colocaría de ma-
nejadora. Tiene quien la garantice. Infor-
man Carmen 6. 16342 4-15 
SE SOLICITA 
para un matrimonio, una criada de mano, sin 
pretensiones. Neptuno número 193. 
16156 4-15 
E n M a r i a n a o 
General Lee 25, se solicita un criado y una 
criada de mano, nna manejadora y una cos-
turera 16323 b-15 
Una general criada de mano ó m a -
nejadora, sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que la garanticen. Informan 
Inquisidor 29. 16353 4-15 
Se solicita u n a cr iada peninsular , de 
U n a joven peninsular desea colocarse mediana edad, que sepa su obligación y con 
de manejadora 6 para el cuidado de una seño- buenas referencias, para hacer los quehaceres 
la, es de bueno? antecedentes y cariñosa para 
todo y sabe cumplir con bu obligación. Uan 
razón Concordia 136: 16339 4-16 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Intor-
man Monte 39, sombrerería. 
16359 4-16 
Una criada peninsular 
solicita colocarse de criada de mano da corta 
familia, manejadora de un niño ó acompañar 
á una Sra. Manrique 32. 
16i81 4-16 
V E D A D O 
calle 13 núm. 83 entre 10 y 12.—Se solicita una 
criada de mano de color, que tenga quien la 
recomiende. 16418 4-16 
V E D A D O 
Se solicita nna cocinera que tenga buenas 
referencias. Impondrán calle 15 n. 19 esa. á 11. 
16417 4-18 
Un joven que posee el ingiés, desea 
encontrar colocación como ayudante de car-
peta, cobrador ú otro empleo análogo. &B ac-
tivo y no tiene pretensiones. Informes Monte 
84, sastrería. 16398 4-16 
Sé desea tomar alquilado ó arrenda-
do de Infanta á la Habana y Reina y San Lá-
earo, un terreno aunque tenga algo edificado, 
para destinarlo a depósito de materiales de 
construcción. Informes Lealtad 12, bajos, de 11 
a 1 y de 6 a 8, M. L. G. 16445 15̂ 17 
Desea colocarse una criandera penin-
sular, de cuatro meses de parida, con su niño 
que se puede ver, á leche entera ó á media, 
liene quien la garantice é informan Corrales 
número 73. 16412 4-16 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y cocina á la es-
pañola, criolla y francesa y tiene mucha prác-
tica. Informan Gervasio número 113. 
16407 4-16 
de una casa de corta familia. Sueldo 3 luises y 
ropa limpia. Dolores 16, Quemados de Ma-
rianao. 16325 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sepa su obliga-
ción y traiga referencias, en Malecón casi es-
quina _^Agm^jil tos. __lü327 8-15 
Cocinera de mediana edad, peninsu-
lar, práctica en el país, desea casa sería, ga-
nando 3 centenes, prefiriendo casa de comer-
cio, y si es casa de familia duerme en el aco-
modo. Informes Cristo 35, altos. 
16329 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, sin distinción de raze-, 
para corta familia. Se pagan 10 pesos plata 
española mensuales y ropa limpia. Industria 
núm. 66. • 16376 4-16 
ARTES Y m m m . 
CORSES DE TODAS FORMAS 
con ballena y hechos á medida, desde $2 oro 
americano en adelante.—NEPTÜNO 86. 
16447 4-17 
^iiiidiiimnnrifininTiiinfiiiHimiiiiti 
EL VERANO | 
trastorna la digestión 3 
f dálugar á Jp.quecas, 3 
Mareos, Biliosidad, 3 
Malestar general, etc. | 
Una cucharada todas las mañanas 3 
evita todas esas inconveniencias 3 
E 30 UNOS DE EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A , I 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 2 
D R O G U E R Í A S A R R Á •V*4" I las | 
T'niMilí Kt] ) CtmpMUIa. Ikbana F • r j-, t i . { 
îüiinmiimuiiiuaiiiiiiiiiiiniumiimiiiiiiiiiiiiî .iiH^ 
L U B I N 
11, Rué Réjale 
95 PARIS 
Probad el RACAHOUT de los ARABES de DET^ 
AXGREN1ER para los nffios en la época del destete 
y para las poreonas delicadas. 
De vento en las Farmacias y DroBiiería». 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 17 DIO N O V I K M B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado á las A n i -
mas del Purgatorio. 
El Circular está, en Santa Clara. 
Santos Gregorio Taumaturgo y Ania-
no, confesores; santa Gertrudis la Mag-
na, virgen. 
Santa Gertrudis la Magna. Fu6 de una 
| familia ilustre y nació en la Sajonia y fué 
hermana de Santíi Mechtilde. 
A los cinto años de edad fué ofrecida 
íl Dios en el convento benedictino de Ro-
dalsdorf, v ¿i los treinta electa abadesa de 
^ - N O F A L T E - « 
^ A L A F I E S T A 
Nirlcu pintonas w prirtn de uittir i agn-ÜMta» canniMtrí» j ext«riMH al »l(t lllire. p«r teaur a nna furtt JA<(1 bCá. Si 
rtUMago MU <lew)u¡likrit4« por IB i4a iiutlrt y por rl calor, rnitc te ÍJIÍBUS* y rf ÍUri lu Jaqncfai, JUrMi, «U. • . • • 
Una cuebarada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE V EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gástrloos. 
DROGUERÍA SARRA ¿"tooMias 
Tlf. Rfy r CoBpflitfli. Habana FARMACIAS 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca El Tama-
rindo, Arroyo Apolo.—Ramón Piñol. 
16386 13-16 N 
Correspondencia comercial 
y traducciones en Inglés, Castellano, Alemán, 
Francés. Sirvo correspondencias de un dia á 
otro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, libros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 á 5 cts. oro español 
la línea escrita en máquina segün clase.—Diri-
jirse por escrito á E . M. Holst, Diario de la 
Marina. 16063 26-9 n 
Una c r i a n d e r a peninsular 
primeriza de 3 meses, de buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera, no tiene 
inconveniente en ir al campo, puede verse su 
niña, para informes Lucena 8, esquina a San 
José. 16429 4-17 
Dos habitaciones unidas altas, 
frescas, se alquilan en |12-75 oro, para caba-
lleros solos ó matrimonio sin niños. Se exigen 
referencias, Cienfuegos 7, cerca de Monte. 
16435 4-17 
Una joven parda desea colocarse 
de criada de mano. Entiende un poco de cos-
tura y sabe desempeñar bien su obligación. 
Tienen buenas refrénelas. Informan Maloja n. 
160, carbonería. 16433 4-17 
S E S O L I C I T A X 
una cocinera y una criada de mnnos par» cor-
ta familia, no tiene que fregar suelos. Sueldo 
10 pesos plata. Salud 46. 
16426 4-17 
13n joven peninsular desea colocarse 
de cocinero en casa particular ó fonda. Tiene 
quien lo recomiende y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Sol n. 12, fonda, de 8 á 
12 y de 4 á f>. 16440 4-17 
I>. Miguel Farras desea saber el pa-
radero da su hermano Salvador Parras y To-
más que en el año de 1900 se encontraba colo-
cado en Camajuaní con el Sr. D. Juan Solís en 
su tabacalera. De su paradero darán aviso en 
la casa calle de Paula n. 2, por Oficios al señor 
Francisco Serón en representación del Sr. Mi-
guel Farras.—ae suplica la inserción en los de-
mas periódicos de la Isla. 16458 8-17 
V\\ s e ñ o r <1P i n s t r u c c i ó n superior , c a -
sado, mucha experiencia, hablando español, 
Inglés y francés, desea un empico formal y de 
porvenir en .negocio ó en cualquier ramo. Es-
cribir: Correos, apartado 987. 16420 4-17 
S E N E C E S I T A 
una criada para los quehaceres de 2 habita-
ciones. Sueldo |10 y ropa limpia. Prado 94, en-
tresuelos. 16431 4-17 
¡Ojo! Aviso . -Ün cortador sastre prác-
tico en corte y confección, que lleva cinco años 
en el país, se ofrece para sastrería ó tienda de 
ropa. No tiene inconveniente en salir al cam-
Fo. Para informes y demás detalles dirigirse á nqnisidor 29, t«>léfono 3067. 16448 4-17 
S K S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa cocinar bien y 
sea aseada: se prefiere de color, si no pabe bien 
su obligación que no se presente: sueldo dos 
centenes. Para intormes Prado 81. 
16451 4-17 
Químico azucarero 
Sí ofrece a los señores Hacendados; tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Industria ISü, cuarto n. 11 15795 26-4-N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía.. Insralación de timbres eléctricos. 
Cuadros 'ndicadores. tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda H Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparáis del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
161Ú3 26-7 M 
D E S E O C 0 3 I P K A R 
una capa en Marianao ó en los Quemados. 
Reina 91. de 11 a 1. 16285 4-14 
Se desean oomprar seis casas de cin-
co mil peoss, libres de gravamen en los barrios 
de Monserrate ó Colón. Trato directo. Reina 
121, de 12 á 1 y de 3 á 1. Alderete. 
16269 4-14 
S e c o m p r a u n a c a s a 
antigua, de 8 á 10 metros de frente, 26 á 30 de 
fondo, próximamente, para fabricar. Ha de 
estar en buen barrio y tener frente al Norte ó 
brisa. También una casa alto y bajo, que no 
exceda de $14,000, ó baja para fabricar altos. 
Siempre trente al None ó brisa. Sin corredor. 
T. G. Apartado 193, Correo. Indíquese calle, 
número y precio. 16106 8-10 
Se solicita un vendedor que se haga 
cargo de la venta de nuestras mercancías, por 
medio de muestras, á los comerciantes al por 
mayor y al detalle. Das mercancías son de fá-
cil venta. Se paga buen sueldo y comisión. 
Enviénse 3 centavos en sellos de correo» para 
detalles completo. Dirigirse á Cau-Dex Mfg, 
C; 8t. Loui», Mo. P 2-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colcoírse de cocinera, en casa particu-
lar ó establecimiento. Cerro 795. 
16457 8-17 
Solicito cocinero que sepa su obl iga-
ción y que haya trabajado en fondas para uti-
lizar sus servicios en la nombrada '"La Palo-
ma" situada en Virtudes n. 60 eaq. á Galiano, 
pudiendo presentarse á hora hábil. 
16374 4-16 
Eu Jesns M Montí 127 A. 
se necesita una costurera que sepa cortar. 
10388 4-16 
l 'na joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariños» con los niños y sabe cum-
plir con su deber. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Tiene quien la recomiende. 
Informan San Rafael 154, cuarto n. 6. 
1C331 4-15 
Una buena cocinera de color, 
desea colocarse en el campo. Cocina á la espa-
ñola, francesa y criolla y tiene quien la garan-
tice. Informan Villegas 72. 
16332 4-15 
S E D E S E A 
saber el paradero de Mannel Fernández Mi-
randa, natural de Asturias y que se supone 
reside en la Habana, pues su familia se hulla 
inquieta por él; pudiendo dirigirse las señas 
á la Habana Reina 30 á José Pérez Reguera ó 
A Pinar del Rio en el Barrio de Taironas á 
V I C E N T E FERNANDEZ Y MIRANDA. 
16346 8-15 
Una buena finca en carretera á dos 
y media legua de esta ciudad, de 3 caballerías 
y cordeles, buen terreno excelente situación, 
se vende en 6.600 pesos, libre de gravámen. 
Jesús del Monte 665. Teléfono 61S3. 
16348 8-15 
Se solicita una mujer b lanca y Joven, 
para el servicio de unas habitaciones y cuidar 
un n.ño, ha de estar acostumbrada al trabajo. 
Se le dará buen trato, $10 plata y ropa limpia. 
Para más informes Maloja 42, 
16343 4-15 
M é d i c o solo solicita casa nueva 
ocho ó diez centenes entre Sol, Cuba punta 
Monserrate. Ofertas A. C. apartado 192. Telé-
fono í*89. 16320 8-15 
Se solicita u n a c r i a d a de mano, b l a n -
ca, para limpiar 3 habitaciones y ayudar á co-
ser en máquina, se dan de 2 á 3 centenes y ro-
pa limpia, y una chiquita de 12 á 11 años paro, 
ayudar á los quehaceres con sueldo y ropa 
limpia. San Nicolás 20, entrada por Lagunas, 
altos de la bode<ra.. 16384 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Ks cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber.— 
Lleva 6 años en el país y tiene quien la earan-
tice. Informan Crespo 30. 
16367 4-16 
Monte 17, altos 
Se solicita una criada de mano, que entienda 
de costura, para una corta familia. 
16366 4-16 
Una criandera peninsular, de 4 me-
ses de perida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse 4 leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Animas 58. No tiene in-
conveniente en ir al campo. 
16360 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad para 
servir á una señora sola y limpiar su habita-
ción. Tiene que hacer mandados. Industria 
112, informan. 16361 4-16 
E n el Vedado, calle 5? n? lí> 
entre G. y H. se necesita una cocinera 6 coci-
nero de color, para corta familiia, que sepa 
muy bien su obligación y que sea muv aseada. 
16358 4-15 
C O C H E R O P E N I N S U L A R 
Se ofrece para casa particular, práctico en 
el oficio. Informarán Villegas 107, bodega. 
16415 4-16 
Solicitan colocación dos peninsulares 
en una misma casa, la una para criada de ma-
no y la otra para manejadora. Tienen quien 
las fjarantice. San Pedro número 20. 
16395 4-16 
colocación un cocinero que sabe su obligación 
Dieu, para establecimiento ó casa particular. 
Maloja 136. 1(1314 4-15 
UNA C R I A D I T A 
que sea de 10 I 15 años se solicita, para servir 
& una señora, eu Monserrats 63, altos. 
16362 4-15 
C R I A D A DE M A N O 
Para casa de poca familia, se solicita una 
de buenas referencias, y que entienda de cos-
tura. Sol 63, piso seguado. 
16316 tl-14 m3-15 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera en ca?a particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligución y tie-
ne quien la garantice. Informan Industria 129, 
altos. 1632S 4-15 
ALIVIA E N S E G U I D A 
AHOGO 
- v s -
O P R E S I O N 
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CURA S! S£ riSNE CONSTINCIJI 
CROGUtfrfA SARRA Di Ví8t« fn las 
M A HA;, A. cu* A F.mims íl'n«»a«nra»l»»írrAMiU»l ««t«-BniTiSi rftfi» i « «if UÍ» •••ÍH-
I>esea colocarBe de criada de mano 
ó manejadora una muchacha peninsular. Sabe 
su obligación y tiene quien la garantice. San 
Pedro 6, fonda La Paloma, cuarto número 20. 
16449 4-17 
T A L L E R D E L A V A D O 
" E L CERRO." 
Calzada del Cerro 546. En esta casa se nece-
sitan planchadoras para ropa de señora. 
16451 4-17 
S e s o l i c i t a n 
una criada de mano y 
sepan cumplir con su 
1643S 
una manejadora, que 
obligación. Virtudes Stf. 
4-17 
pidan á la Central Modelo, que no cobra co-
bra comisión, y sirve personal honrado. Te-
léfono 3128, Sol n. 7, Se tramitan salidas de 
Triscornia. 16249 4-18 
I na peninsular desea colocarse de 
criada de manos lleva cuatro años en el pafs y 
sabe cumplir con su obligación, tiene quien 
responda por ella y por su trabajo, puede 
llevar recomendaciones de donde ha servido. 
Dirigirse Someruelos 24. Bodega. 
16391 f-16 
Se solicita una criada de mano 
peninsular, en Virtudes 88 de 12 á o. Si no 
sabe cumplir con sa obligación que no se 
presente. Buen sueldo. 16111 4-16 
Se solicita una cocinera 
que sepa su oblleación para un matrimonio 
solo preñriendo duerma en el acomodo, en 
Consulado número 59 (bajos) 
1C410 4-16 
P Í L O O M S C M G R í S 
SARM 
DR6GU£fU« 
Matrimonio peninsular sin hijos de-
sea colocarse: él de cocinero, criado ó portero 
sabe leer y escribir v ella de criada de manos. 
Tienen quien garantice su honradez y no tie-
nen inconveniente en Ir al campo en Muralla 
84, darán razón en los altos. 16413 4-16 
Se solicita un zapatero 
que % cambio de local para trabajar, habita-
ción para dormir y una gratificación, haga una 
pequeña limpieza y los veces de portero, en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
16406 4̂ 6 
J O V E N 
con buenas referencias, desea colocarse de ca-
marera ó criad» de manos. Informan en Indus-
tria 109. 16370 4-16 
Una buena cocinera 
desea colocarse: sabe cocinar de tedas c'ases. 
Tiene quien la recomiende. Dirigirse á Oficios 
n. 60. 16372 4-16 
Salustiano Muñoz, desea saber el pa-
radero d« Pura Cosío, peinadora, madrileña. 
Se agradecerá al que sepa su residencia lo par-
ticipe á la fonda Las Cuatro Naciones Muelle 
de Luz, San Pedro 20. 16397 4-I6 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. No sale de ia 
ciudad. Informan Cárdenas 13. 
_16379 4.16 _ 
Sirvientes grarantizados 
y sin cobrar comisión, pidan á la Central Mo-
delo, teléfono 312S, Sol núm. 7: facilito traba-
jadores para el campo y tramito salidas de 
Triscornia. 16249 4-15 
Se desea alquilar 
una casita curiosa en el Cerro ó Jesús del 
Monte, que tenga un pedazo de terreno ó tras-
patio grande. Aviso por tarjeta postal al se-
ñor Pinedo, B. Miguel 220. 16345 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada do ma-
nos. Sabe cumolir con su obligación y es cari-
ñasa con los niños. Tiene quien la recomien-
de. Informan Marina 16, C. Torreón. 
16330 4-15 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano, peninsular, que sea prác-
tico en su oficio y traiga buenas referencias. 
Informan San Kafael 14, altos, de 12 á 2 de la 
Urde. 16347 4-15 _ 
UN JOVEN peninsular solicita colocación 
en oficina, depósito 6 escritorio de almacén, 
por haber desempeñado ya este trabajo. Tie-
ne buenas referencias en la plaza Aspiraciones 
módicas. Es formal y seno. Pueden dirigirse 
á Zulueta 3 café, J. H. 
16352 4 -15 
Mecanógrafo que sepa el injjlés 
correctamente y que sea practico en negocies, 
se solicita en Reina 13, lerretería. ya para to-
do el día ó solo por horas. Se desean feferen-
cias. 16337 4-15 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular óe'ítnbleciraiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice, luforman Inquisidor 16, bajos. 
16349 1-15 
S E N E C E S I T A 
una criada de manos de buenas nodales que 
no sea recien llesjada, poco trabajo, dos CI J &• 
milia. fS de sueldo. San Rafael 114. 
16350 4-15 
UN P E N I N S U L A R 
que sabe leer, escribir y contar, se ofrece para 
casa de comercio 6 bien para el campo. Infor-
man Progreso 11, A. Habana, 
16338 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada de color que sea buena en Prado 48 
altos, de las nueve de la mañana an adelante, 
16351 4-15 
Una .joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser á mano y á má-
quina y tiene recomendaciones de lais casal 
donde ha estado. Informan San Pedro 20, 
16341 M5 
V I R T U D E S 173 
Dos hermanas jóvenes, peninsulares, desean 
colocarse de manejadoras ó criadas ae mano. 
Saben coser á mano y máquina y tienen quien 
responda. 16321 4-15 
S e d e s e a c o l o c a r 
una peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos. Tiene quien la recomiende. Baratillo 7, 
altos. 16319 4-15 
Crianderas. Desean colocarse cuatro 
crianderaa con buena^y abundante lache, muy 
saludables y cariñosas para los niños: tienen 
buenas referoucias. Informan Inquisidor 29, 
_ 16313 4-15 
TINA JOVEN DE COLOR, desea colocarse 
^ de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación 3r tiene quien la reco-
miende. Informan Vista Hermosa 25, Cerro, 
16316 4-16 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la maCana.—Noviembre 17 de 1005. 
N O V E L A S C O R T A S . 
Todos conocen la vieja historia. A 
los ancianos les cuesta lágrimas; á los 
jóvenes, suspiros. E l viento la trae en 
eos quejas y las olas en sus ecoa... 
* 
Alargaba muchas tardes mis paseos 
hasta la pequeña ensenada, bordeando 
la arena que el mar barría con su dul-
ce vaivén dejándole flecos de espuma. 
Clavada entre cuatro peñascos había 
una barca rota; mejor dijera un esque-
leto de barca. A veces me paré á con-
templarla; una tarde me senté á su la-
do. Y atraído por su soledad, transcu-
rrió más de una hora. 
A l cabo de uuos días, la barca rota 
y yo éramos íntimos amigos. Y con 
todo el respeto que me inspiraba aque-
lla reliquia de mar, le interrogué... de 
ese modo que se interrogaba á las cosas 
inanimadas que por sugestiones espe-
ciales nos parecen guardadoras de se-
cretos. 
¿Quién pudo traerte aquí? Las olas, 
sólo las olas. E n tu abandono leo la 
derrota. 
No envejeciste en la playa y te olvi-
daron los hombres, tan ingratos con las 
cosas viejas; tal vez luchaste de joven 
y la furia te sacudió contra estas rocas 
y ahí quedaste tumbada como gladia-
dor exangüe. En tu decrepitud hay 
todavía un gesto dé tragedia... 
Y volví muchas tardes á sentarme 
junto á la barca. 
Una de ellas, vi acercarse un hom-
bre. Caminaba bordeando la playa, y 
á trechos la espuma crujiente mojaba 
sus pies con manso homenaje. Era 
fornido, iba descalzo; tenía la melena 
rizosa y blanca como piel de armiño; 
los brazos desnudos; el tórax de coloso, 
medio á la intemperie. 
Lo vi acercarse, más y más, hacia la 
barca. Me oculté. E l viejo se apro-
ximó lentamente, con unción religiosa, 
clavó en tierra las rodillas y ocultó la 
cara entre las manos. Por las rendijas 
de sus dedos salían hilos de lágrimas. 
E l dolor de aquel hombre tenía el 
amargo sosiego de los dolores hondos y 
remotos; su pena era una de esas penas 
que se acomodan en una y la pueblan 
y la abruman; que llenan toda una 
vida. 
L a barca tenía historia, historia si-
niestra, ligada por lazos de luto y rui-
na á otra historia mortal. 
E l hombre se alzó del scelo, temblo-
roso, y miró al horizonte que teñía tel 
crepúsculo de color sanguinolento. Y o 
seguí su mirar vago. Y así estuvimos 
los dos mucho tiempo. Las tintas ber-
mejas del horizonte se borraron"poco á 
poco. E l mar se puso negro y las olas, 
al deshacerse, comenzaron á contarnos 
misterios. 
Me decidí á romper el silencio: 
—¡Buen hombre! 
E l desconocido volvió la cara, tras 
violenta sacudida de sus músculos. 
—¡Quién, quién!... 
Me pareció que palpaba los bolsillos; 
quizá sintió temor y buscó un arma. 
Los hombr es son más temibles que las 
penas, porque matan de pronto. Y el 
instinto rechaza Jla muerte aun que el 
dolor haga la vida despreciable. 
A l ver mi catadura pareció tranqui-
lizarse. 
— ¡Qué—dijo con aire reposado! 
— ¿Sois marino? 
—Aquí todos lo somos... 
—Tenéis aspecto de ser un bravo... 
—Nunca he tenido miedo... 
—¿No naufragasteis alguna vezt 
—Muchas... 
—¿Acaso esta barca fué vuestra? 
—¡Esta barca!... Mía fué... mía fué.. 
—¿Porqué está aquí, tan sola y tan 
vieja? 
—¡Sola y vieja la barca! ¡Solo y 
viejo yo! ¡Qué os importa de estas 
cosas!... 
Y sin oírme más, emprendió su ruta4 
junto á las olas, por la arena bordeada 
de espumas; y la vi perderse en la leja-
nía gris como fantasma de pesadilla. 
{Conc lu i r á . ) 
Y 
CURO 
G o n v u ! s ! c i 9 s ! 
Curarlas no significa en cgte caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dí.dicado toda la vida al estudio de la Á 
E p i l e p s i a , C o m i s i o n e s ó 
} 
Garantizo que m\ Reraedio ctirftfti fot; 
casos más severos. «NujÉ» 41 
£1 que otros hayan fracasado ce es razín paía rehu-
sar curarse ahora. S& enriará GRATIS a quien. le 
pida UN FRASCO.de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimiŝ les 
ucx viosos. Nada cuesta probar, y ia curación es ŝ SÚÍa. 
DR. MANUEL JOHNSON, »• 
Obispo 53, Hafcaoa, Cuba, 
Es mi énice agente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba 
gratis, Trauco y irascos grandes. 
Dr. H. G. íiOOT, 
íaboraUrits: qb JHne [Streef, - - Ntuva Yerk, 
G R U E S A 1 G R A T I S . 
' Cualquier lector de este periódico que envié su nom< 
fere completo y dirección correctamente dirigida al 
, ©R, MANUEL JOKNSON.í*, 
y. Obi.po M y 55. ' . ^ J 
Apartado 750, ^ « A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Eoücpsia y Ataques, y un frasco de prde-
ba GRATIS. * 
Desea colocarse 
una joven peninsular dt criandera con buena 
y abundante leche: tiene quien la recomiende 
Informan Carmen 46. 16324 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
en casa de corta familia, sabe coser j cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan Revillagigedo número 75. 
16234 4-14 
Sin peetensiones y hasta sin sueldo 
por dos ó tres meses, un joven peninsular que 
conoce del ^iro de ropa, desea colocarse en ei 
comercio. Informan en Cristo 35, altos, apar-
tado S86. 1). A. 16241 4-14 
A G E N T E S 
Gran comisión, fácil trabajo, grandes venta-
jas. Prado 100 de 8 ¿5. 16238 8-14 
S e s o l i c i t a 
nn oficial de sombreros. Informan en Bernaza 
33, altos. 16236 4-44 
Una cocinera peninsular de regular 
dad, desea colocarse, tiene referenciaa, en 
Gervasio 127. 16239 4-14 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, prefiriendo esto último. Sabe cumplir con 
su obligación v tiene quien la recomiende. In-
forman Corrales 57, 1624̂  4-14 
Desea colocarse de criada de mano 
ó maneiadora, una joven peninsular de me-
diana edad. También sabe cocinar á la espa-
ñola, prefiriendo casa de poca familia. Infor-
man Mercaderes 45, altos, cuarto núm 9. 
16244 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
405. 16277 4r-14 
Solicito un criado de mano de 16 á 
20 años que no sea recien llegado y que haya 
servido en casa particular. 2 centenes y ropa 
limpia. Virtudes 130, de S'j á 10de la mañana 
y de 2 á 4 de la tarde. 16278 4-14 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E s 
cariñosa con los uiños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Suarez 43. 16266 4-14 ' 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Muralla 9, tutos de La Andaluza. 
162S4 4-14 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Amargura 37. jL6276 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, se 
Srefiere que entienda algo de costura. Veda-o calle K, entre 11 y Línea. 
16298 1 4-14 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños .y sabe cumplir cen su obli-
gación. No friega suelos. Tiene quien la re-
comiende. Informan Sgido 73, la encargada. 
16233 4-14 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, .Sabe su obligación. Informan Carmen 
núm. 4. 16286 4-14 
S E S O L I C I T A 
una costurera para coser por dias, 5; n. 109, 
esq. á 10, Vedado. 18291 4-14 
S e s o l i c i t a 
una criada de color, que entienda algo de co, 
ciña, ha de traer referencias. San Rafael 152-
altos letra I. 16274 8-14 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarle en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Habana 
número 113. It290 4-14 
S E S O L I C I T A 
.una criada de mano, que tenga referencia, $10 
y ropa limpia, poca familia, Zulueta 78 altos. 
16282 4-14 
Un joven francés, rocíen llegado, 
hablando varios idiomas, desea colocarse en 
Hotel ó casa particular, de intérprete ó cosa 
análoga. Dirijirse por escrito á H. D. P. a este 
Periódico. 16246 4-14 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad, bien de cocine-, 
ra ó de criada de mano, no tiene incanvenien-
te en salir para el campo. Informan Aguaca-
te 47. 16248 4-14 
U n a ioven peninsular desea colocar-. 
se de manejadora ó cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomlen-j 
de. Informan Suspiro 14, 
10287- 4-U 
N E P T Ü N O 1 6 , A L T O S 
solicitan una criada de mano, de 2o £ 49 años 
sueldo 2 centenes y-ropa limpia. 
16283 4_i4 
Una buena cocinera peninsular de-
saa colocara?» en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Amarffura37. 
16265 \ - \ { 
Matr imonio pen insu lar joven de fina 
«dudaron desea colecarse junto en casa res-
petable: ella de cocinera, cocina española; él 
de escribiente, pues es mecanógrafo y bachi-
ller y posee contabilidad ó mozo de comedor 
sabe servir bien á la mesa; ó criado de mano' 
portero, etc., entiende algo de coche. Referen-
cias inmejorables. Razón en este "Diario'" 
16243 ^ . j ^ 
Se solicita una criada de manos y una 
cocinera blancas ó mulatas ambas, han de ser 
rauj- aseadas y saber cumplir con su obligación 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia y la cocinera 
M es para cuatro personas sueldo $12. San José 
Uaa, informarán. 16281 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Escobar núm 184. 
16267 4.Í4 
COSTURERAS 
gesolioitan operarlas en Villegas 6, Habana 
16268 4-14 
Tíarbero.-Se ofrece uno peninsular, 
Babe cumplir con su obligación, tiene quien lo 
recomiende, y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Dirección Oficios 60. 16235 4-14 
Criadas y manejadoras, y cocineras 
inteligentes y honradas, pidan á la Central 
Modelo que sirve personal garantizado y no 
cobra comisión. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de Trl^cernia, Sel n. 
7 Uléfono 3123. 16219 á-14 
Un joven y una joven peninsulares 
con mucha práctica en todo el servicio do-
méstico en el país y extranjero, desean pres-
tar servicio de criados 6 camareros de lo que 
presentan buenos informes de las casas que 
nan servido. Informan Morro 5 A, Uabitación 
nüm. 1. 18227 4-14 
S E S O L I C I T A 
en San Rafael 148 G, ana cocinera. 81 no sabe 
su oblifjaoión que no se presente. 
16250 4-14 
U n a señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obligación 7 
entiende un poco de cocina. Tiene quien la 
recomiende. Informan Gervasio 132. 
18253 4-14 
flDesea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad, de buena conducta, para 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
ríos niños', inteligente en su trabajo y sebe leer 
y escribir, tieae referenciaa de donde ha ser-
vido. Dan rizón Egido 7. 
-16271 4-14 
Se desea saber el paradero de P ió 
Almeiros, madrileño, que se hallaba trabajan-
do de cochero en ei ixigenio Persererancis y 
según noticias se ha marchado á Cárdenas. Su 
padre Benito Almeiros agradecerá infinito al 
que sepa de él que se le comunique á la Cal-
zada de Jesús del Monte n. 501. G 4-14 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de un 
mes de parida, con buena v abundante le-
che y con su niño qne se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan San Lázaro 112, cuarto n. 8, bajos. 
16251 4-14 
E N A N I M A S 129 , A L T O S , 
se solicita un criado de manos que traiga refe 
reacias. 16303 4-14 
Desea colocarse 
una buena lavandera y planchadora de media 
na edad para una corta familia. Informan Cu-
ba 121. En la misma garantiza» su conducta. 
15294 44i . 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora para una 
corta familia. Reúne buenas condiciones. Da-
rán razón á todas horas en Suspiro 16. 
16296 4-14 
SÉ S O L I C I T A 
un operario diamantista prefiriendo que éste 
sepa engastar. Aguacate 64. Si no tiene refe-
rencia que no se presente. 16233 4-11 
S K S O L I C I T A 
un criado cdtno de 50 años, formal con buenas 
referencias y sin pretensiones, por ser para po-
co trabajo. Informan en Virtudes 94. 
16279 4-14 
U n j o v e n c o n f i t e r o 
peninsular conocedor de toda clase de turro-
nes, desea colocación. Informan Aguila 114 A. 
16292 4-14 
Un 15 minutos facilito crianderas, 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
y toda clase criados y obreros. Aguiar 84, te-
léfono S6, apartado 966. R. Gallego. 
16210 26-12 N 
M E C A N O G R A F O 
y tenedor de libros, hablando perfectamente 
el francés y un poco el inglés, desea colocarse. 
Escribir á esta administración con las letras 
P. C. 16111 8-10 
Úna criandera peninsular con buena 
y abundante leche reconocida por el Dr. For-
tun, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vedado calle 22 
esquina á 15, próximo al paradero de los ca-
rritos. 1606S 10-9 
A los industriales.-Un joven español,* 
desea trabajo de mecánico é instalador en un 
ingenio ó taller, ha trabajado en talleres de 
Europa y en esta Isla. Dirigirse por escrito á 
a calle H n. 9. J . B. 16946 S-9 
TTNICA AGENCIA.—La lí de Aguiar, O'Rei-
^ ily u, 13, teléfono 450, de J . Alonso y Vilia-
verde. En esta casa encontrará el público todo 
cuanto servicio doméstico necesite de ambas 
clases, toda clase de dependientes de corner-
cio y cuadrillas de trabajadores para el campo 
16163 13-11 
A V I S O . Andrés Nabaza desea saber 
el paradero de su hermano Antonio Nabaza. 
Dirigirse á Campanario 230. 
15950 10-7 
Dr . Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.—-Telefono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 52-28 O 
OJO a l a n u n c i o 
En muchtf proporción se vende la acredi-
tada sedería Los Infantes, situada en la ca-
lle Real de la Salud núm. 71. pues es un buen 
negocio para el que la compre, pues se vende 
por ser su dueño de avanzada edad y no po-
der seguir en el comercio. Informan en la 
misma. 16304 8-15 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Salud en $3.1S0. Tiene 
8x40 v. Informa su dueño Monte 69 La 2.' Luisita 
1638Í) 4-15 
E n 1.000 centenes vendo una casa 
que produce |50S.80 al año, con la pluma de 
aeua redimida y $3.709, una vieja para fabricar 
que produce en'plata f70 mensual, buen barrio 
F . E . Valdés, Monte 333, de 9 a 11 a. m., sin 
corred ores. 16254 4-14 
Compradores de Solares en el Vedado 
Se vende un lote de 11 x 50, cercado y plano 
en la Kinea Principal, entre 12 y 14, en dos mil 
pesos español y reconocer iJSSO de censo. Infor-
man Linea 107'e8quina a 12, panadería. 
16275 4-14 
Vendo 1.750 metros de terreno 
que forman dos solares, uno de esquina á cua-
tro cuadras de Carlos I I I , en |1.200. Cuba nú -
mero 15, de 12 á 2. 16256 4-14 
E n Maloja vendo una casa nueva, 
buena cuadra, de sala, saleta y 6 cuartos bajos 
y uno alto en *7,500; una próxima á Monte de 
altos, renta 22 centenes, frente de cantería, 
precio f 10,600; otra en Monte con estableci-
miento, renta 16 centenes en 510,500. J . Vilela. 
Dragones 40, tel. 1049 16264 4-14 
Sin intervención de corredores 
Se vende la casa calzada de Luyanó 19, prime-
ra cuadra de Toyo con frente de manipostería 
y azotea, compuesta de cinco hermosos cuar-
tos bajos y dos altos, patio, traspatio y caba-
lleriza. Su terreno 718 metros 2o6 milímetros 
cuadrados, libre de todo gravamen y asegura-
da de incendio. Precio $3,300. Puede verse á 
todas horas y para tratar de 11 fi. 12 A. M. y de 
6 á 7 P. M. 16245 4-14 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Casas en construcción 
y solares yermos en cualquier barrio de la 
Habana y Marianao; se desean dar en hipo-
teca de dos á cinco mil pesos sin corredo-
res. Vedado calle 5f núm. 25 en G. y F .— 
Snárez de S á 12 a. m. 
19400 4-16 
Desde 500 pesos basta 200.000 pe-
sos al 7 por 100. se dan con hipoteca de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 80. 16316 4-15 
Ss dan de 15 á 16.000 pesos en hipo-
teca sobre ñncas rósticas, en la provincia de 1 
Habana. Trato directo. Reina 121, de 12 a 1, 
Alderete. 16270 4-14 
Tengo para imponer en l í 3Í y 3! hi-
poteca más de |50.000 y en alquileres y pagarés 
con firmas de comerciantes. F . E . Vaides, 
Monte 333, de 9 á 11 a. m. sin corredor. 
16255 4-14 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al Spg desde f£>03 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta $12.000. J . Espeio, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 1S076 8-9 
100.000 pesos se desean tomar en tiotecas. 
En Prado 126 A, altos del café de Tacón se 
desean tomar $100.000 en hipotecas sobre pro-
piedades qne están completamente libres de 
gravámenes, y se paga un interés de un Sp.g 
anual; pero esto ha de ser pin intervención 
ninguna do corredores. J . E . Barlow y Cí 
Prado 126 A. c 2000 26-1 N 
M g S i i c a m i l s c M * 
Vedado.-En las calles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 11, 12, 13, 15 y 17, se venden magníficos so-
lares de esquina y centro á precio razonable. 
Informa de 8 á 11 a. m, y de 1 á 5 p. m, en el 
Banco de Canadá Germán Justo Castro. 
16363 5m-16 5t-16 
Esquina. Se vende 
tiene 196 metros planos. Informa su dueño Sol 
8, de 10 á 12 y de 6 en adelante. Julián Estevez. 
Sin intervención de corredores. 
16380 S-16 
S E V E N D E X 
dos magníficas casas en el punto más alto de 
la Víbora. Informan en Habana n. 51, Notaría 
del señor Muñoz, de 12 á 4. 
16309 8-15 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un establecimiento de sedería, za-
patería, tienda de ropa y juguetería, con una 
venta de 30 á 40 pesos diario? y situado eni 
uno de los mejores puntos de esta ciudad. Vis-
ta hace fé. Informan Neptuno 218V4, altos, á 
tudas horas. Se solicita un peletero. 
4-18 
S E V E N D E 
un puesto de frutas bueno y con vida propia 
por tener que marchar su dueño á'ia Ponfnsu-
la. Calle de Bernaza n. 18, en la misma infor-' 
márán. 16377 4-16 
G U A N A B A G O A 
Se vende un solar que tiene de frente trece 
metros por 45 de fondo, situado en la calle de 
Corralfalso n. 49, al fondo de los Reverendos 
Padres Escolapios. Otro situado en la Manza-
na limitada por ias calles Maceo, Santa María, 
Concha y Apodaca con el nóra. 81. Tiene de 
frente 25 metros por 34 de fondo. Informan en 
Real 104, Guanabacoa. 16125 15-10 
E n Jesús del Monte 
situados en los mejores y más urbanizados 
f iuntos, se venden solares y parcelas pequeñas nformarán Municipio 33. 16077 8-9 
S E V E N D E 
un magnífico terreno de 70 varas de fondo con 
24 de frente, está en buen pnnto en Jesús del 
Monte y hace esquina. La dueña en Santa Fe-
licia num. 4. 15589 15-1 n 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 38. Informarán en Empedrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. 
15061 26-21 Oc 
Propio para un faetón 
6 tílburi se vende un buen caballo dorado. 
Puede verse en Blanco 31 á todas horas. 
16340 4-15 
S E V E N D E 
un,caballo americano, de tiro, dorado, manso, 
sano, joven y muy barato, también una yegua 
de iguales condiciones, pero da mucha acción 
y muy bonita, en Morro n. 10, á todas horas. 
16257 4-14 
Se vende una pareja americana, 
mora, joven, aclimatada, muy hermosa. Ger-
vasio 126. 16273 4-14 
Por tomarla en una deuda 
y no necesitarla se vande una mulita en 12 
centenes. Sana, de tiro y de monta, de 9 á 10 
años, puede verse en G allano 111. 
16198 4-12 _ 
Se venden cuatro yeguas criollas pro-
pias para cria, ara de ellas recien parida .V las 
otras preñadas, de buena alzada, y un potro 
criollo de año y medio, tiene 6]^ cuartas lar-
gas, propio para monta. Se pueden ver á to-
das horas, bodegón de Toyo, Jesús del Monte 
248. 16135 8-10 
G a l l i n a s d e r a z a 
Leghorns blancas, la raza mas ponedora del 
mundo y una de las mas hermosas. Su puesta 
es de 200 huevos anuales, es muy fuerte, cria-
das en Cuba se adaptan á la libertad y al en-
cierro. Se venden á precios reducidos en todas 
cantidades en la Calzada de Buenos Aires nú-
mero 33, Cerro, á todas horas. 
16082 8 9 
OE m m 
Se vende una duquesa, un Milord, 
un familiar, un tilbury, un break, un traps, uu 
cabriolet, un carro grande zorra, y uno chico, 
una guagua y un carro para pom pas fúnebres 
y un molino de café grande. Monte 268, esq. á 
Matadero, taller de carraajes frente Estani-
llo^ 16423 8-17 
Tren completo.-Se vende una elegan-
te duquesa contiller y un hermoso caballo 
moro concha colín, de 5 años y su limonera 
dorada al fuego; es propio para familia par-
ticular ó para establo de lujo. Consulado 124, 
esquina'á Animas. 16409 4-16 
Se vende un milord, una duquesa con 
sus correspondientes caballos y limoneras. 
Vista hace fe. San José 60 á todas horas. 
16258 6-14 
Se vende una duquesa acabada de 
construir, de ultima moda, en blanco, un xa-
rre de 2 ruedas y un faetón familiar, de 4 y 3 
carros para cigarros ó para otra cualquier in-
dustria. Se pueden ver á .todas hora* en Be-
lascoain 46 y 48. 16203 26-12 N 
CAMPO.-Vendo 84 caballerías t ie -
rra de la hacienda San Blas en Guamutas: Re-
gistro, de la Propieoa^t de Cárdenas, Provin-
cia de Matanzas, ei no la Palma la atraviesa 
f>or un extremo; linda con los ingenios demo-idos "Armentina y Carolina" y "San Andrés" 
Están medidas por un agrimensor según pia-
no reciente. Precio: á lOOf caballería libres de 
todo gravamen, siendo de cargo del compra-
dor los gastos de escritura. Informa J . Espe-
jo en Aguiar 75, letra C, relojería, de2á 4. 
16404 4-16 
S E V E N D E 
un carro americano de cuatro ruedas, fuerte, 
grande. Casa de Antonio Rey, Belascoain y 
San José. Tratan Gervasio 126. 
16272 4-14 
S I i l D i 
A cinco leguas de la Habana se vende en 
diez mil pesos, se arrienda en mil ó se; cambian 
por fincar urbanas ó rústicas en esta municipa-
lidad, dos fincas unidas formando un potrero 
de 18 caballerías, cercadas y con cuartones de 
alambre, buena, casa, rio, lagaña y pozo iaa-
Ípotable, con bomba. Cinco caballerías exce-entes para cultivar tomates y cebolla» para la 
exportación. Cinco abiertas y facilidad para 
extraer leña y carbón. Informará Brito, San 
Ignacio número 92, de doce á dos. 
16975 alt 5-8 
Cmpra. Vendo un potrero en S. José 
de Ramos, de 20 caballerías de tierra buena 
para cultivo; abundante aguada y algún monte 
criollo. Libre de todo gravamen. Precio $4.000, 
Informa J . Espejo, Aguiar 75, letra C. reloje-
ría de 2 a 4. 18408 4-16 
E n $ 4 . 5 0 0 o r o e s p a ñ o l 
se vende una casa acabada de fabricar, á 
cuadra y media del eléctrico en Jesús del Mon-
te, compuesta de sala, saleta, tres cuartos 
grandes, teda con piso de masaico, cocina, 
bañe, inodoro con acometimiento á la cloaca 
v servicio sanitario, cañería de gas y agua. In-
forman Habana 51, de 12 á 4. Nocaría del L i -
cenciado Muñoz. Teléfono 198. 
16337 ; 4-16 
B U E N N E G O C I O 
Para dos que quieran establecarse en ropas, 
sastrería y camisería, sedería y quincalla, se 
vende esta herniosa casa situada en buen pun-
to por tener su dueño que retirarse á la Pe-
nínsula. Hace una venta de $1.500 ai mes. su 
dueño garantiza el negocio y demás pormano-
res se dan en la casa de los Sobrinos de Garcia 
Corugedo. Muralla núms. 28 y 30. 
16317 26-15 n 
Barberos, buena ocasión para esta-
blecerse: se venden todos los enseres para un 
salón consistente en tocador corrido con 3 es-
f)«jo s, sillones y lavabo americano, lámpara y ucea, mecedoras y sillas, todo se da en 22 cen-
tenes, Obispo 75, • X62SS 4-14 
E N P R O P O R C I O N 
se vende un Milord con tres caballos, , por ha-
llarse su dueño enfermo y no poderlo traba-
jar. Informan en Genios n. 8 á todas horas. 
16099 8-10 
O E m i m 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
O l i v e r , U n d e r w o o d 
y R e m i n g t o n 
las vende muy baratas Salas, San Rafael 14. 
16422 8-17 
P R O P I O P A R A U N A S A L A 
Se vende un espejo de luna biselada. Se da 
consn mesa en 5 centenes.—A. n. 10, entre 5* 
y 7? 16443 4-17 
M U E B L E S 
Se compran juegos de cuartos completos ó 
piezas sueltas, como son escaparates, camas 
tocadores, lavabos, mesas ds centro y de uô -
che y sillas en buen estado todo, pagándose 
buenos precios, en San Nicolás n. 44 esquina á 
Virtudes. 15434 1̂ .17 
Unica casa que las recibe en Cuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan las 
alfombras como nuevas. 
Para barrer pisos de mármol y cemento son 
inmejorables. 
Agentes: La Tilla y Hno. Mercaderes 22 
16430 ' *" 4-17 
L A R E P U B L I C A 
J S o l x x . 3 3 
M U E B L E S B A R A T O S , 
escaparates, aparadores, vestido res, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, 
mesas correderas, relojes do parod, lámparas, 
espejos, juegos do sala y gran surtido de mué 
bles de todas clases, nuevos y usados. 
Q u i z á l e c o n v e D g a 
ver el desbarajuste 6 el despilfarro que se es-
tá efectuando en L A ALMONEDA, Monte 9. 
Allí no se vende S E CHOTEAN las mercan-
cías, casi se regalan. 
Allí hay muebles de todas clases, muchísi-
mas y bonitas camas, mucha ropa de hombre, 
muchas prendas de oro, plata y nikel, máqui-
nas de coser, idera de rizar, cajas de caudales, 
carpetas, asientos fijos y giratorios, loza, cris-
talería, vidrieras metálicas, batería de coci-
na y cuanto necesiten en su casa; estableci-
miento, taller, viajes, y hasta de su sport, y se 
da tan barato porque LA ALMONDA se aca-
ba. Ya está comprometido el local para otro 
establecimiento. 
E S M L M i o i x t e O -
16886 4-16 • 
Juejjo de sala completo Luis X I \ , 
con eran espejo viselado. 4 sillones mimbres, 
dos camas hierro lanza, &, &, es barato para 
especuladores y ganga para familias. San Ni-
colás 44. 16355 4-16 
E N N E P T U N O 5 7 
se vende un juego de comedor. 
16310 4-15 
SE G A R A N T I Z A POR 10 A Ñ O S 
U s a a g u j a I S E W H O M E . 
J , R o d r í g u e z y C a , 
O l o i S T D O 3 ¿ - H A B A N A . 
c 2123 4-15 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende una magnífica contra incendio: es 
de acero y mide de altura y de gran vista. 
Precio 19 centenes. Campanario 124. 
16301 4-14 
M U E B L E S E X G A N G r A 
T A M I S C E L A N E A . 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
cíase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á tlO y de lu-
nas á |30, vestidores á $20, peinadores á |15, 
lavabos á $8, aparadores á|8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $8, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n'. 115, casi esq- á Gervasio. 
14464 26-11 N 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-2038 1 n 
P I A N O L A S Y A E R C 0 1 A S 
f7e E o l i a u C'omi)onf/, de y . YorJc. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Af/enfe p a r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRARIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Másicaé instrumentos. 
0-2006 alt 13-1 n 
F A B R I C A O E M U E B L E S 
Nadie compre itmebles sin visitar an-
tes la fabrica; hay de todo hecho ó puede 
usted encargarlo á su capricho por igual 
precio, sin garantía ninguna hasta su en-
trega; especialidad en juegos de cuarto y 
comedor; lo mismo que piezas sueltas 
" L A E S M E R A L D A " , Maloja 25 y An-
geles 26y 28. Teléfono númers 1131. 
15-4 N 
f t í I J EL i á lí» ÉL S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como. 
NEPTUNO 24-TELEFONO l^Sl 
16142 28-11 N 
R A M O N H E R M I D A T LOPEZ 
Sí hace cargo ds reparaciones y construí 
cionea en eeneral. Ordenes, Lealtad núm. 12 
dei6 á̂ ^ 12702 78-35 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes- C 2027 28-1 n 
A L M A C E N B E P I A N O S 
Si desea V. tener un excelente piano, no va-
cile en comprarlo del fabricante Bolselot Fils 
de Marsella. Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres- pedales y 
lira de hierro, los venden al contado y á pla-
zos sus únicos importadores Vda. é hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 69L 
16019 26-8 n 
L A . Z l L X A i 
de G a s p a r V i l l a r i n o y Ca. 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encajes, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
500 RELOJES de BOLSILLO 
á u n p e s o p i a t a . 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia.—Teléfono 1945. 
14792 18.14 nv 
M U E B L A S 
Realizamos un gran surtido de escaparates, 
vestidores, lavabos de depósito y corrientes, 
meaas, camaa de hierro y madera, juegos de 
sala, espejos, neveras, mesas de correderas, 
aparadores, jarreros, relojes, canastilleros, si-
llas y sillones de todas clases, sofaes, hay 
un espejo grande de 90x50 de luna con su con-
sola, prendas y ropas. Visiten "La Perla", 
Animas 84. 15670 26-Nv2 
A L M A C E N D E P I A N O S . 
Franceses, Americanos, Alemanes y 
Españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Planes, RODRIGO T E N y Cí 
Como también Ernest A. Tonk, New-York. 
J o s é R . M o n s e r r a t y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o 14:31. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventades-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Moin-propio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 O 
P I A N O S 
amado fabricanf.p. .T. M, J_ • 
del afamado fabricante J , Menzel de R« •• 
espléndido sonido, mueble elegante con rir!^ 
tapa harmónica y de varios fabricantes 
vendemos al contado y á plazos, surtido pnU, 
nieto de materiales para corapositores e,, ?1' 
rras, bandurrias y mandolinas, pianos' de i 
quiler. Vda. é hijos de Carreras. Aguacat* « 
Teléfono. 691. 16018 % g ^ 
P I A N O S K I N S S B U R Y ^ 
de Cable Company de C H I C ^ Q Q 
á $298 C?. al Conlaio. 
Pagaderos de |10 mensuales en adúlente corj 
un aumento. 
Anselmo Lope?:, 
O B K A P I A 23. 
Se cambian, componen y atinan Piauos y 
alt 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á í i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
Armoniuns 
c 2060 ln 
n i P U U 
Nadie compre muebles sin antes visitar 1̂  
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran ©xis, 
tencia de todo. E l que visita esta casa no saij 
sin comprar y queda complacido. Hay de to. 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo miamq 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido genera) 
de camitas de soltero, finas, última novedad 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lq 
mismo medias camas, á 4 centenes y canserâ  
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tran 
bajo armados en la casa. Se hace por encar» 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga, 
rantia de ninguna clase. Una visita, por gua, 
to, á la fábrica, de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
14791 alt 1314-0 
Se vende un fonógrafo familiar 
Edisson con todos sua aparatos y 36 tubos 
$53 oro. Razón La Casa Blanca, pelelería, Bei 
lascoain 83, esquina á San José. 
15817 15-4 
A los viajeros.—Se vende un mobilia* 
rio completo de casa particular que se hall» 
en Barcelona depositado. Esté casi nuevo y SQ 
vende en proporción. Para mas detalles, acd-i 
dase á Prado 34, altos. 14983 25-20 Q 
S E V E N D E N ' 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s , 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e v í q 
R a m í r e z , A m i s t a d n t í m . 7 5 . 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Fortezt, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Tenienta 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
A los Hacendartos.-Entre la infínU 
dad-de maquinaria que vendo: 2 ventiladorei 
para hornos, de Buffalo n. 10, Sturtevent n. 9; 
tubería hierro dulce para fluses, palias, 20 lar-
go i 4" diámetro, tolo garantizado. Cerro S73Í 
Tomás Diaz Silveira. 16393 4-16 
M A Q U I N A R I A P A R A I M S N I O ' 
BOMBAS Dúplex Woríhingtoa do 20x18 y 
12 x 10, propias para, elevar agua á 100 piál 
de altura. 
UNA MAQUINA hor zontal de 51 caballos. 
UN VENTILADOR para homo de quemar ba* 
gazo, ambos de medio uso. 
Una CALDERA BABCOCK & WiLCOX d̂  
35 caballos con su chimenea y ladrillos, cora* 
pleta. 
BUMBAS Diipiex 'Worthiní^on f speciales pâ  
ra meladura, guarapo. li.t.MS prensa, aii^ 
mentación para pozo, ttc. etsi 
D i r i i a n s e á H a b a i m í-so. :i Amarg-ur^ 
16378 HABANA 52-13 N 
Para toda clase de industria qne sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y precios 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cub i, a'.njact'n d» 
maquinaria, Cuba 60, Habana.. 
C 2045 alt 1 N. 
S E V E X D I O N 
Caldera inexpiosiva superior de 71 c. Motor 
gas do 3 á 4 cu. Cnuohos, curvas ,y polines me-
tálicos y fragatas de vía estrecha. Válvula 
corredera de 10 ln. Regnladcres presión par» 
bombas. Tarrajas mecánicas para tubería, &• 
Ventilador nú ra. 5. Bísenla Fairbi nks de 800 
libs. Informa Otto D. Droog. Empedrado 30, 
de 12 á 3. i 6307 4-15 
Arados mecánicos, rompiendo y cru-
zando más de una caballería diaria cí.da uno. 
Dirigirse á Utto D. Droop, Empedrado 30. El 
Ingeniero de los Talleres coastructores esta 
presente por poco tiemoo. 
16303 " 4-15 
"paila de vapor.—Se vende una paila nueva de 
1 vapor, vertical, de 9 caballos, con su motor 
y todos los accesorios completo. Puede verso 
"en Reina 120, de 9 á 12. En el mismo lugar so 
venden 3 linternas mágicas con más de 80 vii-
tas de movimiento y 100 fijas, propio para ao 
anunciador lurainico. 16333 4-15 _ 
S e v e n d e 
un motor de gas de 8 caballos en perfecto esta» 
do y uno ulótrico de tres caballos, nuevo. 
forman Cárcel 9.—E. García. 16297 4-14 
¡GANGA! 
se vende una palla Baxter 6 por 8. Informan 
San Miguel 11. 15907 13̂ 7 j 
H i K Y U B I . , 
Una secadora J d r i a n c e liuc/cei/e n> * 
cnesta $60-00 oro en ol dopisito de maquin*-
ría deFrancisco P. Amat. Cuba 3). 
C 2044 alt n i . 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos vve:r 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. rílVI. 
PABLO D E L A F O R T E , Ingeniero HABA>A-
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telí. so» 
121S3 312-24 Ato. ^ 
S E V E N D E ' 
un tabique con puerta al centro y un apar 
dor y un canapé y pájaros, Bernaza 19. 
* 16424 Jt i í 
A las familias. de 
Muy barato tinas y macetas con P1*111^ori-
gusto, máquinas de coser, pajarera ^ CB l̂lft. 
cho y palomas colita alzada, vidriera a'td 
drada y mesa de corte de modista. de taro 
que embarca, Xeptuno 116. 16108 1̂ 
^ A . ± & L X X 1 < = > & lca. 
de metro y medio de 2^, en la vidriera a61^, 
fé E l Polo, Reina y Angeleb informaran. - - ^ 
efono 1,117. 16375 ' 
¡Atención A los Vegueros: 
Vendo CU JES de Y A Y A , de la "isla de J o -
riguanó" de primera, 500,000. Unico repr^" 
tanto Enrique Comesaña, Arcada del P»8*J 
n. 6, Habana. 16141 —• 
D e s b a r a t e s 
S e p a g a n b i e n y a l c o n t a d o . 
J e s ú s d e l M o n t e 356. T e l e í o -
n o 6043 . 1 5 5 9 9 26-1 
Imprenta y tslereolipia del DIARIO DE LA MAKlU 
P¿ADO Y T E K I E K T E li^v-
